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Все население 999.2 438,5 5fi0,7 43,9 3(і,І
а том числе: '
Городское 332,1 149,1 183,0 44,9 55,1
667,1 289,4 377. 43,•! 56,6
» ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ 
ГОРОДСКОГО ТИПА
(тысяч человек):
б и б л и о т е к а  
им. В. Г. Белинского
г. Свердловск
В чьем подчинении 
находится 1939 г. 1959 г.
1959 г. 
в % к 
1939 г.
Города:
1. Курган Областном 53,3 145,7 в 2,7 р.
2. Шадринск Областном 31.1 56,1 180,2
3. Шумиха Шумихинского района 13,1 19,5 148,4
4. Петухово Петуховского района — 13,0 —
5. Куртамыш Куртамышского района 12,3 —
6. Катайск Катайского района — 11,8 • — :
7. Далматово Далматовского района — 11,0, —
8. Щучье Щучанского района
2 Статпстпчоскиіі сборник 17
10,3 —
'
- В чьем подчинении находится 1939 г. 1959 г.
1959 г. 





1 Макушино Макушинского района ‘ — 13.7 —
2. Лебяжье Лебяжьевского района — 8,8
3. Мишкино Мишнинского района 8,4
4. Красный 
Октябрь Чашинского района 7,-5 —
5. Варгаши Варгашинского районг - - 7.3
6 Юргамыт Юргамышского района -- іэ,7
,  ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(тысяч человек; по переписи)
1939 год 1959 год 1959 г. 









в т. ч. 
город­
ское
1939 г. 1959 г
ИТОГО: 976,1 97,5 999,2 332,1 102,4 10,0 33,2
Альмене&ский 15,7 — 18,1 — 115,5 — —-
Белозерский 29,6 — 26,7 — 90,0 —
Варгашинский 21,1 — 19,6 7,3 93,1 — ‘ .37,1
Глядянский 23,5 — 19,6 83,2 — —
Далматовский 37,2 31,0 11,0 83,4 — 35, о
Звериноголовский 26,5 — 29,0 — 109,4 ш ! І  г
Каргапольский 30,3 — 24,3 — 79,9
Катайский 34,2 — 30,3 11,8 88,7 38,4
Кировский 25,7 " i l s ’ 20,2 — 78,7
Курганский 17.7 — - 39,3 — 82,4
Куртамышский 43,Ь — 38,3 12,3 87,3 32,2
Лебяжьевский 25,6 — 24,5 8,8 95,8 35,&
Лопатинский 16,0 — 14,7 ■ — 91,9 —
Макушинский 32,9 — 35,7 13,7 108,6 38,г,
Мехонский 21,9 — 17,7 — 80,4 — —
Мишкинский 31,0 — 26,0 8,4 84/J — 32.4
Мокроусовский 22,1 — 20,2 — 91^ — —
Мостовской 21,1 — 15,6 — 73,9 — . —
Ольховский 23,6 — 17,5 — 74,4 -
Петуховский 34,5 — 31,7 13,0 92.0 40,9
-
1939 год 1959 год 1959 г. 









в т. ч. 
город­
ское
1939 г. 1959 г
Половинский 1-9,4 16,7 81,1
Сафакулевский 17,6 — 18,8 — 107,0
Уксянекий 33,2 ; — . 23,0 69,3 —
Усть-Уйскиб 28,9 — 28,7 —- 99,6 —- . _
Частоозерскші 14,4 ■М ■ 12,4 — 86,5 —
Чашйнский >0,3 — 28Д 7,5 92,8 26,7
Шадринскш- 47,2 38,7 82,2
Шатровскиіі 29,8 — . 287т- 96,! — - -
Щумихинский І7.0 13,1 18,9 ■У,5 105,0 35,4 50, ,0
Щучанский 57,6 35,1; 10,3 93,4 29,2
Юргамышскиіі .42,3 29.3 6,7 90,7 22,9
Курган ‘.3,3 33,3 145,7 14о,,- 273,3' 100,0 100,!j
Шадрине:-; '-і 1.1 31.1 56,1 5R, 1 180.2 100,0 100,0
• РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ 
НА 15 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА
Численность В процентах ко
(тыс. человек) всему населенні-
Все население: 999,2 МО,О
в том числе
в* возрасте
0 -  10 лет 259,3 26,0
11 — 20 лет 154,5 16/'
2 1 — 30 лет 1 76,9 17,7
31- -  40 лет 125,1 12,5
41 — 50 лет 106,7 10,7
51 - - 60 лет 88,9 8,9
61— 70 лет 50,1 5,0
71— 80 лет 28,5 2,8
Я1— 90 лет 3,2 0.1-
91 — 100 іі более лет 0,9 0,1
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РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
ИМЕЮЩЕГО ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Тысяч человек Во сколь­ко раз 
1959 г.
На 1000 человек 
населення
1939 г. 1959 г. больше 1939 г. 1939 г. 1959 г.
Имеют образование:
Высшее законченное 1.4 8.5 6,1 1 9
і: том числе:
в городских поселениях 0,5 5,6 11,2 6 17
іі сельской местности 
Высшее незаконченное,
0.9 2,9 3,2 1 4
среднее специальное, 
среднее общее и не­
полное среднее 36,7 194,1 5,3 38 194
в том числе:
в городских поселениях 11,5 98,8 8,6 1 18 301
в сельской местности 25,9 95.3 3,8 29 1-12
20
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ВЫСШЕЕ 
И СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НА 15 ЯНВАРЯ 1959 ГОДА*
Число В том числе;
лиц в городских в сельской
(тысяч) поселениях местности
Имеют образование:
Высшее законченное 8,5 0,6 2,9
Высшее незаконченное 5,1 3,1 2,0
Среднее специальное
{'окончившие техникумы ‘ 
и аналогичные учебные за ­
ведения) 32,0 16,4 15.6
Среднее общее (окончив­
шие полную среднюю 
школу) 25,3 6,8 8,о
! Іеполное среднее (окончив­
шие семилетшою школу, 
а также имеющие неполное 
среднее образование выше 
семилетнего) 131,/ 62,5 69,2
' Включая лиц, занятых в домашнем хозяйстве и пенсионеров.
» ЧИСЛО АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  
















































































































































СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ
(в процентах)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 11959 г. 
1
1960 г. 1961 г.
Вся промышленность 100
в том  числе:
Г осударствен н ая  промыш
100 100 100 100 100
ленность 
К ооперати вн ая  пром ы ш ­
ЙІ 84 89 90 95
ленность 19 16 11 Ю о Г)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ПРОМЫШ ЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПЕРСОНАЛА ПО ПОДЧИНЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ












































































































































































| § 2  
Т о —" 
2 с ^
3 5 ■> 
5 = <а о х •х а о
iS-e-о с* с 
Й е |
Вся п ром ы ш лен­
ность і 100 100 100 100 100 100 100 100 100
is том числе:
Г Іром ы ш ленност ь 
С овета  народ- 
лого хозяйства 46 57 71 55 67 72 57 67 : 71
1 Іром ы ш ленность 
местны х С ове 
тов н 16 - 18 12 9 ' 16 : 12 &
П ро іѵі ыш ленное г 
общ есою  з н ы х  
министерств и 
ведом ств - 4 5 4 3 4 1 3 3
П ром ы ш ленность 
республик  а н с -  
ких м инистерств 
и ведом ств 35 23 17 23 17 16 21 17 18
СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ*
1959 г. 1960 г. 1961 г.
В процен. к итогу
Г 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Промышленно-производствен 
цый персонал — тысяч че- 







работников на 1000 рабочих
48265 56217 62530 81,2 80,9 80,9
6176 7403 8562 10,4 10,7 11,1 
2645 3117 3265 4,4 4,5 4,2
12,8 13,2 13,7 X X X
* Приведенные данные не включают работников промышленных пред 
приятий колхозов, рабочих и служащих части мелких подсобных пред­
приятий. В данные за 1960 год включены члены артелей промысловой 
кооперации, переданных в 1960 году в систему государственной промыш 
лености.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ 
ВКЛЮЧАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОЛХОЗОВ ЗА 1958— 1961 гг
(в процентах)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего 100.0 100,0 100,0 100.0
в том числе.
Производство электроэнергии 3,5 4,0 3,9 4,4
Машиностроение и металлообработка 44,4 42,6 45,2 45,1
-Тесная, бумажная и деревообрабатываю 
•цая промышленность 18,3 і 8,5 15,1 14,5
Производство строительных материалов 5,4 6,5 6,4 7,4
Легкая промышленность 10,9 11,1 12,0 12,4
Пищевая промышленное™ 15,1 ,15,2 14,7 13,5
.{ :
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ п р о м ы ш л е н н о с т и
ЗА 1913— 1961
(1913 г. в современных границах, 1913 г .=  1)
Годы Вся промышленность Крупная промышлен­ность
;937 8 8















1959 ' 74 91
1960 83 103
>961 96 118






Г оды В процентах к пре­дыдущему году
!9Э8 11.2 1952 113
•939 и з 1953 115
1940 126 1954 115
■945 68 1955 116
'946 79 1956 НО
1947 І 04 1957 112
1948 125 1958 116 ч
1949 111 1959 112
1950 109 1960 113
1951 ПО І96І 115
ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1940— 1961 гг.
— — — ---------— -f-


















ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1950— 1961 п .













ГЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ  
ВСЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1958— 1961 гг.




ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ЗА 1940— 1961 гг















ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ ЗА 1950— 1961 гг
(в процентах к 1950 г.)
т- Машиностроение
! и металлообработка
В том числе: 
машиностроение
1951 і 17 116
1952 132 і 34
1953 164 і8Ь
1954 ' 194 230
1955 - 244 . . . . .  291
3 \ ■-
/
Годы Машиностроение н металлообработка








ТЕМПЫ РОСТА ВАЛОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
• (в процентах к 1940 г.)
Годы
1950 г.| 1955 г. 1958 г. 11960 г.] 19611
Валовая продукция всей промыш-
.ценности І5А ><|Г! взч 731
в том числе'.
Машиностроение и металлооорабо. 
ка +28 1043 1810 2616 3244
Лесная и деревообрабатывающа 
промышленность 95 14 !61 162 І6~
Легкая промышленность '.70 442 530 614 682
из нее:
Швейная :33 442 524 604 671'
Стройматериалы 176 Ш 53G 1145 144?
Пищевая промышленность 9! 140 180 210 227
из нее:
Мясная 87 іѳе 211 271 305
Масло-сыродельнзя и молочная * 120 І97 266 І2-! 325
КОЛИЧЕСТВО ВАЖНЕЙШИХ ТИПОВ МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ ОБЛАСТИ в 1950— 1961 гг.
(ш тук)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Деревообрабатывающие станки 1306 1977 2694 2456 2177 2258
Насосы центробежные 6,1 12,3 27,9 30,7 34,3 49,4
Компрессоры воздушные* 704 1578 1055 831 820 710
Фляги для молока 82,8 236,4 319,5 350,9 372,7 374,5
Печатные машины 1240 505 731 784 820 890
Экскаваторы — — — 3 455 810
Автогудро.наторы 159 175 251 260 330 45!
Автобусы — — 506 151 1 3434 4580
Автомобили пожарные 401 766 1226 1431 1442 1520
Безбашенные злсктроводокачки — - 3407 3001 4020 4005 6022
Автопоилки для свиней — — 6900 2000 4001 5216
* Выпуск продукции уменьшился в 
доемких изделий.
резуль ате освоения более тру-
ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ
1950 г. ! 19оо г.
1
11958 г. ! 959 г. 1960 г. 1961 г.
Электроэнергия млн. 
квт-ч. 105,5 195,8 813,2 892,4 931,7 .958,1
Деловая древесина — 
вывозка тыс. плот­
ных м3 870 1660 1769 1965 1462 1285
Пиломатериалы тыс. м- 230 431 524 516 457 472
Кирпич строительный — 
млн. штук 22,3 43,8 82,4 113,7 12*9,8 і 77,0
Сборные железобетонные 
конструкции и детали
— м3 изделий - -  4952 37994 50233 78871 106038
3  Статистический сборник 3 3
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Стулья и кресла — гыс 
штук 24,8 . 28,8 36,7 56,0 112,6 139,:
Столы — тыс. штук 0,4 СЛ 00 16,4 18,9 23,7 О 1 і і. 1
Шкафы — тыс. штук 1,5 6,9 11,6 13,5 16,1 22, i
Диваны, кушетки — тыс. 
штук 2,4 4,5 9,0 10,2 14,0 18,;
Бельевой трикотаж — 
тыс. штук 923 3400 3441 3698 3730 4275
Верхний трикотаж — 
тыс. штук 449 807 855 905 . 923 93S
Обувь кожаная— тыс. пар 208 324 453 515 437 406
Обувь валяная— тыс. пар 221 135 218 251 280 325
Хромовые кожтовары — 
млн. дцм2 13,5 12,7 23,2 25,7 29,5 31,
Мясо (включая субпро­
дукты I категории)— 
тонн 11322 22951 30202 29744 39041 42797
Улов рыбы— тонн 1956 1957 1820 1811 1199 1359
Масло животное—тоннг 5643 8780 10329 11525 12705 12769
Консервы тыс. услов. 
банок 15180 21 «53 24498 24021 26111 25159
Колбаса и колбасные 
изделия—тонн 2678 4202 5668 5817 6420 6787
Кондитерские изделия— 
тонн 1533 4339 7317 7490 7637 7605
Макаронные изделия — 
тонн 1820 3965 4146 4578 2897 4977
Д рож ж и пекарские — 
тонн — о 4921 . 6166 6236 8203
Спирт этиловый — сы­
рец тыс. дкл. 484 816 694 729 789 690
Водка и ликеро-водоч­
ные изделия—тыс. дкл. 194 437 1126 1031 1065 1018
Пиво — тыс. дкл. 523 618
34















ВЫВОЗКА ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО ОБЛАСТИ
1


































РОСТ ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТИ ТРУДА  
ПО ОСНОВНЫМ ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(тысяч квтч.)
I На одного рабо- ! На одного рабо­
тающего чего
1195і9 г. 1960 г. 1961 г. 1959 г 1960 г.! 1961
Машиностроение и металлообработ­
ка 3,9 4,3 4,2 5,0 5,0 5,5
из нее:
Машиностроение 4,0 4,3 4,3 5,1 5,5 0,6
Лесная, бумажная и деревообраба­
тывающая промышленность 1,1 1,4 1,4 1,3 J ,6 1,7
Промышленность строительных ма­
териалов. 2,5 3,9 о,7 2,9 4,5 6,7
Легкая промышленность 0,5 0,7 0,7 0,6 0,8 0,9
из нее:
Швейная 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,о
Кожевенная, меховая и обувная 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 1,1
Пищевая промышленность 4,0 4,7 4,9 5,0 6,0 6,3
из нее: 
Мясная 2,5 2,4 2,5 3,1 2,9 3,0






11940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г .4961 г.
Число совхозов




В них наличных дворов—тыс.













1904 669 370 348 












ЧИСЛО СОВХОЗОВ, КОЛХОЗОВ (Б Е З РЫ БОЛОВЕЦКИХ) 
И РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 















Всего: 58 244 74402 30
Альменевский 3 7 1039 1
Белозерский 1 9 3330 1
Варгашинский 2 6 1215 1
Глядянский 1 11 3162 1
Далматовский 1 11 3713 1
Звериноголовский 4 3 1404 1
Каргапольский 1 11 3498 1
Катайский 3 4 1200 1
Кировский 1 11 3501 1
Курганский 2 16 3480 1
Куртамышскиіі 1 10 5064 1
Лебяжьевский 2 11 2038 1
Лопатинский 3 3 501 1
Мзкѵшинский 3 6 1946 W
Мехонский — 11 3820 1
Число В них на-
совхозов О с личных(без пло­ “ ГО колхоз­




Мишки некий 3 6 1489
М о к р оѵсов ск и и 2 8 2047
Мостовской — 9 3125
Ольховский 2 3. 856
Г Іетухозскин- 3 3 1374
Половинский '2 Ѵ в 'а 1153
Сафакулезскіііі 3 5 919
Уксянский 1 5 2662
Усть-Уйский 4 8 2254
Частоозерский 2 1 647
Чашинский 1 / 2264
Шадрикский 3 12 3883
Ш атровскнй - 10 4181
Шумихинский 1 12 3054
Щ учанекий 2 11 3027
Юргамышский 1 6 2556
Число
РТС
3 ЕМЕЛ ЬНЫ й ФОНД ВСЕХ КАТЕГОРИИ  
ЗЕМЛ ЕПОЛЬЗОВАТЕЛ Е й  НА I НОЯБРЯ Г961 ГОДА
1 Тысяч В процен-










з) выгоны и пастбища





















НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ КОЛХОЗОВ 
(ЬЕЗ ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМ ЕЛЬ КОЛХОЗНИКОВ. РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ И Д Р. НА ЗЕМ ЛЯХ КОЛХОЗОВ)





Вся площадь землепользования 2982,7 100,0
в том числе:
1 Сельскохозяйственные угодия 2336,7 78,3
из них:
а) пахотоспособные земли 1593.3 53,4
в том числе:
пашкя (посевы +  пары) 
включая огороды 1587,4 53,2
целина, перелоги и залежи 5,9 0,2
б) с е н о к о с ы 305,9 10,3
в) выгоны и пастбища 436,3 14,6
2. Л е с а 280,3 9,4
3. Кустарники 14,2 0,5
ОБЩАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  

















Земли, находящиеся в 
пользовании хозяйств 
занимающихся с/х про­
изводством 5858,9 4495,6 3068,8 3058,9
в том числе:
Земли колхозов- всего 2998,9 2351,0
41
1607,5 16U1.6
В том  числе:
О б щ ая  зе ­
м ельн ая  
п лощ адь








из них паш - 
ня в  о б р а ­
ботке
из НИХ'.
общ ественны е зем ли к о л ­
х озов  (постоянное, д о л ­
госрочное пользование, 
свободны й п ри усад еб ­
ный ф онд) 2982,7 2336,7 1593,3 1587,4
приусадебн ы е зем ли к о л ­
хозн иков  на зем лях
к ол хозов  15,2 13,4 13,3 13,3
личное п ользован ие р а ­
бочих, сл уж ащ и х  и др.
на зем л я х  колхозов  1,0 ~ 0,9 0,9 0,9
зем л и  совхозов  всех сис­
тем  и други х  го су д ар ­
ственны х сельскохозяй ­
ственны х предприятий 
и хозяйств ,' вклю чая 
зем ли  долгосрочного
п ользован и я  2846,2 2132,6 1450,4 1446,4
в том числе:
зем л и  совхозов  М инис­
тер ства  п роизводства  и 
заго то в о к  с /х  п родуктов 
без плодопитомничес- 
ких  (постоянное д о л го ­
срочное пользование, 
без п риусадебн ы х зе- 
зем ел ь  рабочи х и сл у ­
ж ащ и х ) 2731,2 2053,3 1402,6 1399,1
зем л и  в личном  поль­
зован и и  рабочих, слу ­
ж ащ и х  и других  групп 
н аселени я (кром е зе ­
м ель  колхозов) 13,8 12,0 10,9 10,9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ  
ПО ЗЕМ ЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  НА 1 НОЯБРЯ 1961 ГОДА
________________________________________ (ты с. га )
= а 1
:
[Д у и “
В том числе







г г; вок сель­
скохозяй­
£  п ственных— продуктов
(без пло- “
О - допитом-~ S нических CJ~ • совхозов)
°  Ео
Всего: 4495,6 2336,7 2132,6 2053,3 26,3
Альменевский 156,1 39,4 116,2 116,0 0,5
Белозерский 148,9 106,4 41,4 40,4 1,1
Варгашинский 125,1 64,0 60,6 59,5 0,5
Глядянский 163,9 126,4 36,7 36.1 0,8
Далмато&ский 112,3 77,5 33,7 32,5 1,1
Звериноголовский 210,5 46,7 163,0 161,4 0,8
Каргапольский 100,6 69,3 30,1 29,2 1,2
Катайский 136,5 29,2 106,2 102,4 1,1
Кировский 131,0 104,3 25,9 25,5 0,8
Курганский 150,2 93,7 55,0 38,2 1,5
Куртамышский 193,7 146,8 45,4 42,3 1,5
Лебяжьевскнй 163,5 80,8 82,0 77,1 0,7
Лопатипский 160,5 29,3 130,7 130,6 0,5
Макушинский 194,4 89,6 104,3 100,9 0,5
Мехонсккй 75,9 75,2 — — 0,7
Мишкинский 112,9 41,4 70,8 69,1 0,7
Мокроусовскнй 146,1 70,7 74,6 73,8 0,8
Мостовской 112,7 110,6 1,5 — 0,6
Ольховский 92,7 21,7 70,3 69,8 0,7
Петуховский 187,3 64,9 121,7 115,2 0,7
Половинский 152,7 60,5 91,6 88,8 0,6
Сафакулевский 154,5 38,2 115,9 115,8 0,4
Уксянский 120,6 76,0 43,6 43,6 1,0
Усть-Уйскпй 270,5 112,6 157,0 155,0 0,9
Частоозерский 108,5 30,0 78,1 78,1 0,4
Чашинский 95,5 56,7 37,9 37,6 0,9
Шадринский 177,0 82,0 93,4 79,6 1,6
Шатровский 119,5 118,7 — — 0,8
Шумихинский 151,3 105,9 44,5 41,2 0,9
Щучанский і 54,9 96,6 57,4 55,1 0,9
Юргамышский 1 1 1,9 71,6 39,3 38,5 1,0
Город Курган 3,8 — 3,7 — 0,1
Город ИІадрннск 0,1 — 0,1 — —
гЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 
ЗЕМ ЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА 1 НОЯБРЯ 1961 ГОДА
(тыс. га)
СЗСО




о5 Г-4<Т> > ,ох О
о 3









Всего: 7148,8 4582,5 3079,3 10,2 595,7 894,1 1518,5
в т. ч. по районам:
Альменевский 247,5 157,1 102,1 о;4 18,4 36,1 46,5
Белозерский 287,2 152,4 79,8 — 32,8 39,8 102,9
Варі ашинский 190,4 126,3 74,5 — 22,6 29,1 24,6
Глядянский 213,0 164,2 115,5 — 15,1 33,6 32,6
Дадматовский 178,2 113,6 82,7 1,0 16,2 13,5 43,7
Звериноголовский 289,3 213,1 140,8 — 21,1 51,1 38,5
Каргапольский 155,5 102,4 74,4 — 13,4 14,5 38,0
Катайский 234,0 138,7 92,0 0,8 25,4 20,4 63,0
Кировский 207,8 132,3 91,6 — 19,7 21,0 48,3
Курганский 333,9 152,3 101,9 — 17,5 32,7 135,5
Куртамышскнй 294,1 196,2 140,8 — 18,9 36,3 66,7
Лебяжьевский 231,2 164,6 112,1 — 12,3 40,1 22,4
Лопатинский 209,5 163,2 113,4 — 11,3 38,5 12,4
Макушинский 290,9 201,4 137,0 0,3 21,4 42,5 26,0
Мехонский 145,5 78,3 52,4 0,2 14,7 10,9 54,1
Мишкинский 188,2 114,3 76,0 — 16,8 21,4 49.0
Мокроусовскпіі 259,0 147,2 85,0- 0,4 31,8 30,0 45,7
Мостовской 160,9 113,5 76,8 — 17,1 19,6 36,1
Ольховский 184,5 96,0 57,5 — 20,3 18,1 51,9
Петуховский 282,5 193,1 125,4 — 20,1 47,5 31,4
Половинский 204,8 153,6 115,3 — 12,2 26,1 26,0
Сафакулевский 227,1 156,3 110,9 2,8 18,1 24,5 29,6
Уксянокий 184,8 122,3 81,0 0,1 20,6 20,6 37,3
Усть-Уйский 343,9 274,1 205,1 1,3 21,9 45,7 30,8
Частоозерскпй 188,9 113,4 66,8 — 20,1 26,5 20,5
Чашинский 179,7 98,1 60,4 0,7 14,3 22,7 •58,3
Шадринский 251,8 178,9 127,7 — 23,8 27,1 47,8
Шатровский 281,8 124,8 73,8 0,1 27,5 23,4 123,3
Шумихинский 227,6 157,9 106,2 0,8 20,9 29,8 46,8
Щучанский 246,8 161,8 115,5 — 18,6 27,6 53.0
Юргамышский 210,9 113,8 82,1 1,3 9,4 20,9 73,1
Гор. Курган 12,6 6,1 2,4 — 1,2 2,0 0,5
Гор. Шадринск 5,0 1,2 0,4 — 0,2 0,5 2,2
ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й ФОНД, НАХОДЯЩИЙСЯ  
В ПОЛЬЗОВАНИИ КОЛХОЗОВ 
(БЕЗ ПРИУСАДЕБНЫХ ЗЕМ ЕЛЬ КОЛХОЗНИКОВ, РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ И ДРУГИХ НА КОЛХОЗНЫХ ЗЕМ ЛЯХ)
НА 1 НОЯБРЯ 1961 г.




►з 5 ®Я о
Я > -■
пахотносио* 
собн. земли 03В о
О сп



























































39,4 27,6 0,4 4,6 6,8 0,0
106,4 50,5 — - 25,8 30,1 10,2
64,0 40,5 — 9,4 14,1 5,3
126,4 91,9 — 13,1 21,3 11,8
77,5 57,7 0,9 10,2 8,6 13,7
46,7 28,8 — 7,0 10,9 0,3
69,3 48,5 — 10,3 10,4 4,9
29,2 19,6 0,3 5,0 4,2 9,6
104,3 71,9 — 15,5 16,9 14,4
93,7 67,1 — 8,3 18,2 15,4
146,8 109,0 — . 11,7 26,0 13,5
80,8 54,3 — 6,5 19,9 0,9
29,3 20,9 — 2,0 6,4 0,1
89,6 60,1 — 7,5 21,9 1,8
75,2 51,3 0,2 12,9 10,8 11.6
41,4 28,1 — 6,0 7,2 7. і
70,7 44,8 — 11,6 11,3 5.7
110,6 75,1 — 16,5 19,0 14,3
21,7 12,5 — 5,6 3,6 8,9
64,9 40,0 — 7,7 17,2 1,5
60,5 48,4 — 3,2 8,9 1,3
38,2 25,9 0,8 5,2 6,3 4,1
76,0 49,8 — 13,0 13,2 13,0
112,6 85,7 0,6 7,6 18,6 0,9
30,0 17,6 — 4,7 7,7 4,7
56,7 36,1 0,7 6,3 13,5 8,2
82,0 59,0 — 11,4 11,5 8,6
118,7 71,7 0,1 23,7 23,2 40,8
105,9 70,2 0,6 14,9 20,3 18,2
96,6 71,8 — 10,0 14,8 19,2
71,6
45
51,0 1.3 5,7 13,5 3,5
ЗЕМ ЕЛЬНЫ Й ФОНД, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ СОВХОЗОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОИЗВОДСТВА  
И ЗАГОТОВОК С-Х ПРОДУКТОВ 
(БЕЗ ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИХ СОВХОЗОВ) 
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Всего: 2731,5 2053,3 1399,1 3,4 232,2 417,7 265,7
Альменевский 177,3 116,0 73,8 — 13,3 28,9 26,8
Белозерский 50,5 40,5 27,6 — 4,8 8,1 6,1
Варгашинский 85,6 59,5 32,9 — 12,4 14,2 9,4
Глядянский 45,2 36,1 22,6 — 1,7 11,8 6,3
Далматовскнй 50,3 32,5 22,6 0,1 5,2 4,6 11,0
Звериноголовский 191,0 161,4 110,3 — 13,1 37,9 13,9
Каргапольский 35,8 29,2 23,8 — 2,0 3,4 5,3
Катайский 147,9 102,4 69,1 0,5 17,1 15,6 27,1
Кировский 38,0 25,5 18,5 — 3,6 3,4 8,3
Курганский 51,7 38,2 23,3 — 4,6 10,2 2,3
Куртамышский 56,7 42,3 27,2 6,2 8,9 2,1
Лебяжьевский 99,0 77,0 53,5 5,0 18,5 5,2
Лонатинский 156,9 130,7 92,0 — 7,5 31,1 2,9
Макушинский 129,2 101,0 72,9 — 11,1 16,9 5,4
Мехонский — — — — — — —
Мищкинский 95,0 69,1 45,8 — 10,1 13,1 14,1
Мокроусовский 129,3 73,8 38,8 0,4 16,4 18,2 13,2
Мостовской — — — — — —
Ольховский 110,9 69,8 13,8 — 11,9 14,0 24,0
Петуховский 143,9 115,2 80,0 — 8,8 26,4 4,1
Половинский 106,8 88,8 64,3 — 7,9 16,6 1,1
Сафакулевскии 151,8 115,8 84,3 2,0 11,7 17,8 14,7
Уксянский 55,3 43,6 30,0 — 6,9 6,7 6,8
Усть-Уйский 181,4 155,0 116,1 0,4 12,5 25,9 6,3
Частоозерский 116,3 78,0 48,2 — 11,5 18,3 7,8
Чашинский 50,8 37,6 22,6 — 6.2 8,8 6,0
Шадринский 102,4 79,6 57,3 — 8,8 13,4 12,8
Шатровский — — — — — — —
Шумихинский 52,7 41,2 '30,0 — 4,0 7,2 8,7
Щучанский 73,1 55,0 38,4 — о,5 11,1 9,9
Юргамышский 46,7 38,5 29,4 — 2,4 6,7 4,1
(тыс. гектаров)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Вся посевная площадь 1888,3 1910,6 2445,3 2463,9 2484,1 2548,0
Зерновые культуры 1690,3 1611,8 1706,0 1701,6 1716,9 1934,5
в. том числе:
Р о ж ь 285,2 188,0 26,0 19,0 22,7 40,9
П ш е н и ц а 936,3 1043,2 1310,0 1323,2 1370,9 1422,2
Я ч м е н ь 37,6 19,2 49,2 65,6 67,0 90,5
О в е с 360,7 306,8 281,1 256,3 217,1 274,2
П р о с о 37,2 14,9 14,1 13,9 7,0 11,8
Г р е ч и х а . 0,9 3,0 2,4 1,8 2,3 4,7
Технические культуры 29,2 39,3 21,3 19,0 11,7 15,5
в том числе:
Подсолнечник 13,9 15,8 3,8 5,9 1,1 3,5
Р ы ж и к — 9,2 2,7 2,1 1,6 0,9
Картофель 33,3 33,8 57,8 48,9 47,7 44,0
О в о щ и 7,7 6,0 6,2 6,7 6,0 * 5,6
Бахчевые 1,7 1,0 1,0 1,0 0,7 0,2
Кормовые культуры 126,0 218,6 652,9 686,6 701,0 548,0
в том числе:
Кормовые корнеплоды 5,5 14,7 9,4 2,0 1,0 0,8
Сахарная свекла на корм скоту — — — . 15,5 13,2 11,9
Посевы на силос (без кукурузы) 10,0 27,1 12,8 8,3 12,6 5,0
Кукуруза на зеленую массу — .  — . 234,5 250,8 283,1 264,2
В т. ч. на силос — — 148,0 146,1 180,8 208,3
Однолетние травы 38,2 83,8 345,4 361,3 337,5 205,4
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет 62,2 87,2 49,1. 47,2 52,2 57,5
Кроме того, многолетние под­
покровные травы 30,8 48,7 16,7 17,2 12,9 25,5
В общую посевную площадь 1953, 1958, 1959, 1960 и 1961 гг. включе­
ны площади высадок овощных культур.
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ В КОЛХОЗАХ
(тысяч гектаров)
*
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 r.j 1960 г. 1961 г.
Вся посевная площадь 1640,5 1598,3 1663,2 1672,4 1526,8 1323,9
Зерновые культуры 1503,1 1435,5 1191,1 1181,2 1073,3 1029,0
в том числе:
Р о ж ь 250,0 166,0 20,0 14,7 16,4 24,0
П иі е н и ц а 838,7 941,3 959,1 963,8 895,3 782,1
Я ч м е н ь 29,3 12.2 15,4 23,1 20,9 24,0
О в е с 319,7 266,3 166,4 152,4 116,1 135,7
П р о с о 36,6 14,4 10,9 9,8 4,7 6,9
Г р е ч и х а 0,9 2,9 2,0 1,5 1,8 3,0
Технические культуры: 28,0 37,5 19,6 16,6 9,7 10,8
в том числе:
Подсолнечник 13,3 14,6 3,1 4,7 0,7 2,0
р  Ы Ж  II к ' — 9,1 2,6 2,1 1,5 0,7
К а р т о ф е л ь 19,0 10,7 24,7 17,3 16,5 12,3
О в о'щ и 4,8 3,5 3,4 3,3 2,5 1,9
Б а х ч е в ы е 1,4 0,9 0,6 0,6 0,3 0,1
Кормовые культуры: 84,1 110,1 423,7 453,2 424,4 269,G
в том числе:
Кормовые корнеплоды 4,2 11,0 6,8 1,4 0,7 0,4
Сахарная свекла на корм 
с к о т у — — — 10,6 8,3 6,6
Посевы на силос (без кукурузы) 7,2 16,9 6,3 * 4,0 5,1 1,6
Кукуруза на зеленую массу 
в том числе:
— — 167,2 176,5 175,3 135,2
на силос — — 104,4 101,4 110,9 106,1
Однолетние травы 29,5 37,7 219,6 237,7 210,6 103.2
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет 35,1 40,0 22,5 22,2 23,7 21,0
Кроме того многолетние подпокров­
ные травы 14,4 28,2 8,5 11,1 4,6 7,5
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ В СОВХОЗАХ 
( БЕЗ ПЛОДОПИТОМНИЧЕСКИХ)
(тыс. гектаров)
1940 1953* 1958 1959 I960* 1961*
год год год год год год
Вся посевная площадь 225,7 260,4 716,8 722,8 892,3 1151,3
Зерновые культуры 182,7 162,8 491,6 498,1 620,2 ' 876,9
в том числе:
Р о ж ь 35,0 21,5 5,8 4,1 6,1 16,3
Пшеница 96,7 98,9 347,2 354.7 472,2 634,7
Я ч м е н ь 8,1 4,8 26,6 35,4 36,2 54,9
О в е с 38,0 31,0 103,8 94,3 92,6 133,3
П р о с о 0,5 0,3 2,9 4,0 2,1 4,7
Г р. е ч и х а — 0,1 0,3 0,3 0,5 1,6
Технические культуры 0,4 1,0 1,5 2,1 1,5 4,3
в том числе:
1 Іодсолнечник 0,4, 0,8 0,6 1,1 0,2 1,4
Р ы ж и к — — 0,1 0,1 0,1 0,1
Картофель 1,0 2,0 7,0 5,0 7,1 6,6
О в о щ и 0,6 0,2 0,4 0,5 1,0 1.1
Бахчевые 0,1 — 0,1 0,1 0,1 0,1
Кормовые культуры 40,9 102,0 216,2 217,0 262,4 262,4
в том числе:
Кормовые корнеплоды 1,2 3,6 2,5 0,4 0,3 0,4
Сахарная свекла — ‘ — — 4,8 4,8 5,1
Посевы на силос (без кукурузы) 2,8 10,5 6,2 4,1 7,4 3,4
Кукуруза на зеленую массу — 65,7 72,0 105,6 125,1
в том числе на силос — — 42,7 42,8 68,3 104,9
Однолетние травы 8,3 43,5 118,9 11,2,8 117,7 95,4
Укосная площадь многолетних 
трав посева прошлых лет 26,6 43,9 22,6 22,3 26,1 33,6
Кроме того, многолетние подпокров­
ные травы 15,5 18,6 7,2 5,6 7,9
* совхозы всех систем 
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1940 1953 1958 1959 1960 1961
год год год год год год
Вся посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Зерновые культуры 89,5 84,4 69,8 69,1 69,1 75,9
в том числе:
Р о ж ь 15,1 9,8 1,1 0,8 0,9 1,6
П ш е н и ц а 49,6 54,6 58,6 58,7 55,2 55,8
Я ч м е н ь 2,0 1,0 2,0 2,7 2,7 3,6
О в е с 19,1 16,1 11,5 10,4 8,7 10,8
П р о с о 2,0 0,8 0,6 і 0,6 0,3 0,5
Гречиха 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Технические культуры 1,5 2,0 0,9 0,8 0,5 0,6
в том числе:
Подсолнечник 0,7 0,8 0,1 0,2 00,0 0,1
Р ы ж и к — 0,5 0,1 0,1 0,1 00,0
Картофель 1,8 1,8 2,4 2,0 1,9 1,7
О в о щ и 0.4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2
Бахчевые 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 00.0
Кормовые культуры 6,7 11,4 26,7 27,8 28,2 21,5
в то.м числе:
Кормовые корнеплоды 0,3 0,8 0,4 0,1 0,0 00,0
Сахарная св«кла на корм скоту — — — 0,6 0,5 0,э
Посевы на силос 0,5 1,4 0,5 0,3 0,5 0,2
Кукуруза на зеленую массу — 9,6 10,2 11,4 10.4
В том числе на силос — - 6,1 5,9 7,3 8,2
Однолетние травы 2,0 4,4 14,1 14,7 13,6 8.1
Укосная площадь многолетних
трав посева прошлых лет 3,3 4.6 2,0 1,9 2,1 2.3















Хозяйства всех категорий 
в том числе:
1888,3 1910,6 2445,3 2463,9 2484,1 2548,0
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 231,4 289,6 /54,7 763,1 931,6 1197,4
К о л х о з ы 1640,5 1598,3 1663,2 1672,4 1526,8 1323,9
Л ичные подсобные хозяйства КОЛ­
ХОЗНИКОВ- 13,1 15,4 16,2 16.6 13,7 12,!
Л ичные подсобные хозяйства р а ­
бочих, сл уж а щ и х и других 
групп населения 3,3 7,3 11,2 11,8 12,0 14,0
Посевная площадь 
зерновых культур
Хозяйства всех категории 
в том числе:
1690,3 1611,8 1706,0 1701.6 1716,9 1934,5
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 187,1 176,3 514,9 520,4 643,6 905,5
К о л х о з  ы 1.503,1 1435,5 1191,1 1181.2 1073,3 1029,0
Посевная площадь 
технических культур
Хозяйства всех категорий 
в том числе:
29,2 39,3 21,3 19.0 11,7 15,5
Совхозы  и другие государствен­
ные хозяйства 0,4 1,4 1,6 2,2 1,8 4,5
К  о л х о з ы 28,0 37,5 19,6 16,7 9,7 10,8
Л ичны е подсобные хозяйства кол­
хозников 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Посевная площадь 
овощ ебахчевых культур 
и картофеля
Х озяйства всех категорий 
в том числе:
42,8 40,9 65,1 56,7 54,5 50.0
Совхозы  и другие государствен­
ные хозяйства 


















15,0 16,1 16,5 13,5 11,9
г 1
1940 г. 1953 г. 1958 г. j 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Личные подсобные хозяйства ра­
бочих, служащих и других 
групп населения 3,2 7,3 11,2 11,8 11,9 14,5
Посевная площадь
кормовых культур
Хозяйства всех категорий 126,0 218,6 652,9* 686,6 701,0 548,0
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 41,8 108,5 229,2 233,4 276,5 278,3





* С 1959 г. в кормовые культуры включена сахарная свекла на корм
скоту.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩ АДЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
ХОЗЯЙСТВ (В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ
ДАННОЙ ГРУППЫ КУЛЬТУР)
11940 г. 1953 г. 1958 г.| 1959 г. 1960 г. 1961 г
Вся посевная площадь
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 12,3 15,2 30,9 31,0 37,5 47,0
К о л X 0 з ы 86,9 83,7 68,0 67,9 61,5 52,0
Личные подсобные хозяйства кол­
хозников 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,4
Личные подсобные хозяйства ра­
бочих к служащих и других 
групк населения 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0.6
Посевная площадь
зерновых культур
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 100 100
в том числе:
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1S61 г.
Совхозы и другие государствен- 
пые хозяйства 11,1 10,9 30,2 30,6 37,5 46,8
К о л х о з  ы 88,9 89,1 69,8 69,4 62,5 53,2
Посевная площадь 
технических культур
Хозяйства всех категорий 
в том числе:
100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 1,4 3,5 7,4 1 1,8 15,2 29,1
К о л х о з  ы 95,9 95,4 92,0 87,7 83,-1 69,7
Личные подсобные хозяйства кол­




Хозяйства всех категорий 
в том числе:
100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 4,9 8,3 13,8 12,5 17,8 18,1
К о л X 0 з ы 59,0 37,2 44,2 37,5 35,5 29,1
Личные подсобные хозяйства кол­
хозников 28,6 36,7 24,8 29,2 24,8 23,7
Личные подсобные хозяйства 
рабочих, служащих и других 
групп населения 7,5 17,8 17,2 20,8 21,9 29.1
Посевная площадь 
кормовых культур
Хозяйства всех категорий 
в том числе:
100 100 100 100 100 100
Совхозы и другие государствен­
ные хозяйства 33,2 49,6 35,1 34,0 39,5 50,8
К о л х о з  ы 66,7 50,4 64,9 66,0 60,5 49.2
Личные подсобные хозяйства кол- 
хпников 0.1
(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров)
1939 г. 1953 г. j1-958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 1887,0 1910,6 2445,3 2463,9 2484,1 2548,0
Альменевскпй 35,9 41,'1 73,5 80,9 81,1 84,0
Белозерский 52,8 52,5 64,1 64,4 65,3 67,0
Варгашинский 47,5 44,4 59,0 59,7 60,5 61,7
Глядянский 57,7 57,0 90,1 89,2 90,3 93,4
Далматовскн/і 71,2 60,6 67,9 68,8 69,8 71,0
Звериноголовский 61,9 86,5 112,5 114,4 113,4 114,6
Каргапольский 53,2 55,7 59,9 f 61,5 59,4 61,8
Катайский 65,8 55,0 65,4 66,4 67,3 77,3
Кировский 67,9 54,3 71,5 76,2 72,9 76,4
Курганский 74,1 67,7 82,5 82,7 83,0 84,8
Куртамышский 89,5 109,4 і 17,5 110,3 113,0 115,0
Лебяжьевский 72,8 71,1 88,1 88,1 90,9 93,9
Лопатииский 46,0 63,8 88,4 89,3 89,8 92,3
Макушинский 78,2 82,1 106,2 107,1 109,5 113,3
Мехонский 30,3 35,6 42,4 43,0 43,4 44,8
МіІШКННСКПЙ 53,8 50,8 61,5 62,0 62,5 63,7
Мокроусовскип 45,8 51,7 67,3 68,8 69,0 70,4
Мостовской 51,6 47,3 61,1 61,5 61,4 62,7
Ольховский 47,1 34,5 45,5 46,6 47,3 49,3
ГІетуховскнй 75,5 79,0 96,6 96,6 97,8 101,9
Половикскин 57,5 61,7 86,5 88,3 87,9 92,9
Сафакулевскии 47,1 51,3 90,0 90,7 91,5 91,8
Уксянский 82,9 61,4 72,9 82,1 73,9 67,1
Усть-Унский 74,4 94,3 164,9 166,0 170,4 171,2.
Частоозерскнй 36,6 38,5 51,5 51,4 52,3 54,3
Чашинский 44,4 44,1 49,5 49,3 49,0 51,2
Шадринскнй 106,1 102,4 101,1 102,4 102,1 105,8
Шатровский 46,6 48,0 60,0 60,7 61,6 61,2
Шумихинскнй 81,0 70,9 83,0 80,8 84,4 86,9
Щучанский 70,8 74,5 91,4 84,3 93,0 94,9
Юргамышскин 61,0 59,4 67,2 67,5 68,1 68,2
Город Курган ]) 3,4 5,8 2,4 2,0 3,0
Город Шадриной Ч 0,6 0,5 0,5 0,3 0,2
(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров)
Всего: 1708,0 1611,8 1706,0 1701,6 1716,9 1911,6
Альменевский 33,9 33,7 48,2 56,6 57,5 66,7
Белозерский 50,0 44,2 44,0 43,8 42,7 49,7
Варгашннскпй 43,4 40,0 41,8 41,2 42,8 45,6
Глядянский 53,3 51,7 64,8 63,4 63,9 73,1
Далматовский 58,9 50,5 45,4 46,7 47,2 51,3
Звериноголовскпй 50,4 63,1 73,0 72,5 74,7 78,5
Каргапольский 48,0 44,6 38,3 40,4 40,2 44,7
Катайский 55,7 46,8 46,9 46,4 45,4 56,3
Кировский 62,6 47,7 49,5 51,1 50,5 57,7
Курганский 64,2 54,3 53,9 51,9 53,0 58,о
Куртамышский 78,3 97,2 82,1 73,8 77,4 85,4
Лебяжьевский 70,0 62,9 63,2 63,4 65,2 70,7
Лопатинский 42,9 55,7 66,1 64,0 65,5 70,8
Макушинский 72,4 64,1 71,9 73,2 74,7 81,9
Мехонский 27,5 31,6 29,9 29,8 29,6 33,1
Мишкинский 45,5 41,1 4*1,2 40,2 41,5 45,6
Мокроусовский 41,0 41,5 46,7 43,6 41,7 51,0
Мостовской 49,4 43,7 42,7 41,5 41,7 48,0
Ольховским 43,7 29,4 30,3 31,3 30,9 35,9
Петуховский 71,0 65,0 71,3 69,6 71,7 79,4
Половинскин 54,5 55,6 63,2 61,0 65,1 75,1
Сафакулевокий 44,3 43,7 68,5 68,3 69,5 75,7
Уксянский 75,5 55,5 54,2 54,2 53,6 51,4
Усті.-Уйский 65,6 76,2 120,5 122,7 125,3 130,9
Частоозерский 34,9 34,5 36,8 35,1 34,0 42,8
Чашинский 40,6 37,9 32,3 . 32,3 31,6 35,9
Шадринскнй 92,1 80,1 66,6. 67,2 67,4 75,0
Шатровский 44,0 42,0 44,5 43,8 42,7 47,5
Шумихи некий 76,1 61,4 57,8 59,2 59,0 68,4
Щучанекий 64,5 64,5 61,4 65,5 63,6 72,4
ІОргамышский 53,8 49,6 46,3 47,1 46,6 51,2
Город Курган >) 1,8 2,6 0,7 0,6 1,4
Город Шадринск ') 0,2 0,1 0,1 0,1 —
1953 г. 1958 г. 1959 г 1960 г. 1961 г.
Всего: 1043,2 1310,0 1323,2 1370,9 1422,2
Альменевский 19,2 36,5 41,3 44,1 46,9
Белозерский 29,5 31,8 32,9 33,9 37,и
Варгашинский 28,5 32,0 - 33,3 35,2 36,3
Глядянский 35,5 51,2 51,9 54,3 56,4
Далматовский 32,7 31,5 32,5 35,2 35,9
Звериноголовский 43,2 52,3 53,1 57,8 59,5
Каргапольский 28,2 27,8 28,4 31,1 32,0
Катайский 28,5 34,2 36,1 1 37,0 42,5
Кировский 29,6 38,7 40,0 40,7 43,4
Курганский 34,4 37,6 36,4 37,2 39,8
Куртамышский 62,2 66,9 61,4 64,5 66,2
Лебяжьевскии 43,1 51,7 50,5 52,5 52,5
Лопатинский 39,1 52,7 53,1 о4,5 55,7
Макушинский 40,8 56,2 57,7 59,5 59,7
Мехонский 21,0 23,8 24,1 24,6 25,2
Мишкикский 23,4 31,0 31,2 32,1 31,7
Мокроусовский 26,6 33,8 32,4 33,1 37,5
Мостовской 30,4 36,3 Зо,о 36,4 38,0
Ольховский 16,7 20,5 22,2 23,5 24,2
Петѵховский 44,6 57,0 55,2 57,3 59,0
Половинский 35,8 50,7 51,5 54,9 58,5
Сафакулевскпй 26,6 54,1 55,6 ob,3 56,8
Уксянский 38,6 44,4 45,0 45,1 40,4
Усть-Уйский 52,4 94,3 93,3 96,4 99,7
Частоозерский 20,3 29,9 28,9 29,1 32,5
Чашинскнй 22,8 24,4 24,7 25,3 26,4
Шадринский 51,3 44,8 46,6 4 1,7 46,8
Шатровский 25,2 34,5 35,5 35,0 36,9
Шумихинский 40,1 45,7 47,2 49,1 50,5
Щучанскин 40,2 45,4 48,5 49,9 54,6
Юргамышский 31,8 37,2 37,2 38,6 39,6
Город Курган 0,9 0,6 — — 0,1
(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров)
1939 г. 1.953 г. 1958 г. 1S59 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 41,1 33,8 57,8 48,9 47,7 44,0
Альменевский 0,3 0,4 0,9 0,7 0,7 0,6
Белозерский 0,9 1,0 1,8 1,5 1,5 1,4
Варгашинский 0,7 0;5 1,4 0,9 0,9 0,8
Глядянский 0,8 0,5 1,4 1,0 1,0 1,1
Дглматовский 3,9 2,3 2,6 2,4 2,3 2,1
Звсриноголовский 0,7 0,7 1,5 1,5 1,3 1,0
Каргапольский 1,4 1,7 2,3 2,2 2,1 2,0
Катайский 3,5 1,8 2,3 2,1 2,0 ■ 2,2
Кировский 1,3 0,9 2,1 1,7 1,6 1,3
Курганский 3,4 1,7 3,1 3,2 3,1 2,7
Куртамышскнй 1,4 1,4 2,5 1,9 2,1 2,0
Лебяжьевскин 0,7 0,8 1,3 0,9 1,1 . 1,1
Лопатинский 0,6 0,5 0,9 0,7 0,8 0,7
Макушинский 1,1 1,1 1,5 1,4 1,3 1,1
Мехонский 0,8 1,0 1,7 1,7 1,7 1,6
Мишкннский 1,3 1,0 1,9 1,5 1,5 1,4
Мокроусовский 0,5 0,9 1,4 1,2 1,3 1,1
Мостовской 0,5 0,5 1,1 0,8 0,9 0,8
Ольховский 1,0 0,9 1,6 1,2 1,2 1,1
Петѵховский 1,2 1,3 1,6 1,4 1,4 1,3
Половинскнй 0,5 0,4 1,0 0,7 0,8 0,7
С а ф акул ев ский 0,3 0,5 1,0 0,7 ° л
0,6
Уксянский 2,0 1,2 2,4 2,0 1,8 1,4
Усть-Уйский 0,9 0,7 2,2 1,9У 2,0 1,8
Частоозерскнй 0,5 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7
Чашинский 1,1 1,2 2,1 1,8 1,8 1,6
Шадринский 4,7 2,7 4,0 3,6 3,1 3,1
Шатровскнй 0,7 1,3 1,8 1,7 1.7 1,6
Шумихинский 1,5 1,0 2,3 1,9 1,6 1,6
Щучанскин 1,5 1,3 2,4 1,7 1,7 1,6
Юргамышский 1,4 1,1 1,9 1,4 1,3 1,2
Город Курган — 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6
Город Шадрииск — 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ 
ВСЕХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО РАЙОНАМ В КОЛХОЗАХ
193Э г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 1654,4 1598,3 1663,2 1672,4 1526,8 1323.9
Альменевский 25,0 27,2 14,3 22,0 22,1 22,3
Белозерский 40,6 36,6 47,7 47,4 41,4 43,0
Варгашинский 43,9 39,6 31,8 32,7 33,3 33,6
Глядянскнй 57,1 56,5 71,3 70,4 71,6 74,6
Далматовскнй 63,8 53,7 56,7 57,3 57,8 49,0
Звериноголовский 46,5 47,7 26,! 27,2, 23,8 23,7
Каргапольский 44,9 40,6 44,5 46,0 39,0 40.9
Катайский 61,5 50,0 58,9 59,6 42,0 16,5
Кировский 64,0 50,9 58,4 59,6 57,2 60,0
Курганский 65,1 57,8 64,6 64,7 55,4 56,0
Куртамышский 87,4 107,1 114,8 107,5 109,6 89,8
Лебяжьевский 54,9 57,4 54,1 53,8 43,8 45,8
Лопатинский 44,6 50,7 40,3 40,4 16,7 17,5
Макушинский 54,0 53,5 52,3 52,3 54,7 50,0
Мехонский 25,7 34,9 41,4 42,1 42,6 43,9
Мишкинский 42,4 39,2 40,9 41,6 33,5 23,5
Мокроусовскин 36,9 40,0 46,3 4 /,/ 42,0 37,4
Мостовской 51,2 46,3 59,7 60,1 60,0 62,1
Ольховский 43,1 30,7 34,4 35,3 •29,5 10,9
Цетуховскиіі 61,8 64,3 72,6 72,5 63,7 32,6
Половинский 57,1 61,1 62,6 63,3 62,7 39,0
Сафакулевскпй 32,7 32,3 23,2 23,8 24,0 22,0
УКСянекий 81,8 60,4 72,0 72,1 72,8 40,9
Усть-Уйский 67,0 68,6 71,2 71,3 72,3 72,3
Частоозерскин 36,4 35,5 35,7 35,7 32,6 14,6
Чаши некий 43,3 42,7 44,8 44,8 29,5 31,1
Шадринск'ий 87,5 83,7 67,0 64,7 50,6 48,9
Шатровский 46,1 46,9 58,6 59,3 60,3 59,9
Шумихннский 61,2 56,5 65,6 67,0 67,1 59,4
ІДуча некий 68,3 68,0 73,4 74,3 58,7 60,2
Юргамышскнй 58,6 56,4 58,0 55,9 56,5 42,5
Город Курган >) 1,5 — — — —
Город Шадринск - - — — — . — —•
1939 г. 1953 г. 1955 г 1958 г 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 1527,7 1435,5 1486,3 1191.1 1181,2 1073,3 1015,4
Альмен'евский 24,1 25,6 32,5 10,0 15,8 15,9 17,9
Белозерский 38,9 33,3 38,9 33,9 33,6 28,4 33,1
Варгашинский 41,5 37,0 38,8 22,4 22,2 23,6 25,7
Глядянский 53,2 51,7 56,7 52,0 50,6 50,6 59,7
Далматовский 54,4 47,5 48,4 38,5 39,6 40,2 36,3
Звериноголовский 42,0 42,1 40,9 18,7 17,5 16,1 16,5
Каргапольский 40,7 34,7 32,8 28,2 30,2 26,9 29,6
Кгтайский 52,8 44,3 48,7 43,4 42,8 29,0 11,8
Кировский 57,4 46,9 49,1 40,8 42,2 40,1 45,9
Курганский 58,7 49,7 50,2 44,4 43,5 37,1 41,5
Куртамышскнн 77,7 96,5 83,1 81,2 73,1 76,1 66,8
Лебяжьевский 52,6 53,8 55,4 38,4 37,9 30,3 33,9
Лопатинский 42,1 46,4 49,3 29,6 29,3 11,9 13,7
Макушинскнй 51,6 47,1 40,6 37,0 37,8 38,4 37,7
Мехонский 23,3 31,5 33,7 29,8 29,8 29,6 33,1
МишкинскЗвй 37,5 35,7 38,4 30,0 29,7 34,3 18,3
Ліокроусовский 34,6 36,0 34,9 34,7 32,0 26,8 28,3
Мостовской 49,2 43,1 43,5 41,9 40,8 41,1 48,0
Ольховский 41,2 27,8 30,5 24,6 25,5 20,7 8,2
Петуховский 58,7 55,7 50,1 55,2 53,0 . 47,4 26,4
Половинский 54,4 55,4 60,9 45,0 42,8 45,6 30,7
Сгфакулевскпй 31,5 29,9 39,0 18,3 18,1 17,8 17,9
Укс янский 67,0 55,5 61,7 54,2 54,0 53,5 31,8
Усть-Уйскіш 60,6 63,2 77,2 53,1 53,4 54,3 56,0
Частоозерский 34,8 32,8 29,2 25,8 24,9 20,9 12,0
Чашинский 40,2 37,7 35,1 30,4 30,1 19,8 22,7
Шадринскип 77,8 70,6 71,3 45,1 43,7 33,8 35,3
Шатровскнй 43,9 41,9 46,5 44,2 43,5 42,5 47,2
Шу.михинскии 61,5 50,8 52,9 46,9 48,3 48,2 48,0
Щучанекий 71,0 61,6 67,3 51,5 54,8 42,1 47,8
Юргамышский •/ 52,8 48,4 47,6 41,9 40,7 40,3 33,6
Город Курган — 1,3 1,1 — — — —
Город Шадрннек


































941,3 959,1 963,S 895,2 782,1
15,3 8,8 12,7 13,2 13,7
22,0 25,7 26,6 23,5 25,6
26,6 18,9 19,3 20,2 21,2
35,5 41,6 41,9 43,8 46,2
32,7 29,5 30,4 32,5 28,1
27,2 13,5 13,8 13,4 13,3
22,3 21,6 22,0 21,2 21,9
27,7 33,0 34,6 24,7 9,6
29,5 33,2 34,1 32,7 34,9
33,5 35,0 34,0 28,8 30,7
62,0 66,7 61,2 64,3 52,1
37,7 33,7 31,9 25,7 26,7
32,5 24,7 25,3 10,3 10,о
29,7 31,6 32,0 31,5 28,0
21,0 23,8 24,1 24,6 25,2
22,5 24,9 25,1 20,8 14,1
24,0 28,4 26,4 22,5 21,6
30,3 36,2 35,4 36,3 38,0
16,7 18,3 20,1 17,0 6,1
38,2 44,5 43,8 38,8 19,8
35,8 35,7 36,1 38,7 23,4
17,6 14,3 15,0. 14,8 13,9
38,6 41,4 45,0 45,1 24,8
43,0 45,6 43,3 44,7 44,9
19,6 22,0 21,3 19,1 9,1
22,8 23,7 23,9 16,4 17,1
46,8 33,7 34,1 27,0 25,4
25,2 34,4 35,4 35,0 36,9
33,3 37,9 39,1 40,6 36,2
39,3 39,6 42,7 34,0 36,4
31,6 34,2 33,2 34,0 26,4
0,8
60
— — — ---


































































































ВСЕХ с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  в с о в х о з а х
(без плодопитомнических)
(тыс. гектаров)
1953 г. 1958 г. 1
і
1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 269,4 716,8 722,8 892,3 1151,3
Зауральский м/с 7,7 17,5 17,6 17,6 18,8
Катайский м/с 6,0 18,6 19,1 19,1 19,6
Бороздинскиіі м/с — 22,6 21,7 21,8 22,8
Белозерский з/с 15,0 15,5 16,1 23,0 22,9
Варгашинский з/с 3,7 13,3 13,3 13,5 14,3
Чапаевский м/с — 13,1 12,7 12,8 12,9
Давыдовский м/с - - 18,0 18,0 17,8 18,0
«Уралец» с/с 5,1 9,2 9,4 9,8 20,1
Алабугский з/с 18,8 27,5 27,8 27,1. 27,4
Березовский з/с 9,9 18,3 18,5 18,7 18,9
Ка.ѵаганский о/с 8,9 20,7 20,8 23,7 24,1
Прптобольный о/с — 18,3 18,2 18,4 18,9
Каргапольский з/с 13,9 14,0 14,0 19,1 19,6
Катайский п/с 2,6 3,8 3,8 22,3 15,3
Такташинский м/с 2,7 12,2 12,5 14,8 15,4
Курганский п/с 2,0 7,3 7,3 12,7 13,4
Утятскнй м/с — — — 5,6 5,8
Лебяжьевский з/с 8,8 19,1 18,6 19,3 19,8
Баксарский п/с 3,8 12,5 12,7 24,6 25,1
Саратовский з/с 10,9 13,9 13,4 26,1 26,2
Лоиатинскии с/с 2,0 8,3 8,8 21,1 2 ,9
Сухменскнй з/с — 25,4 26,3 25,4 26,3
Макушинский з/с 14,1 19,6 19,7 19,6 20,8
«Пионер» з/с 9,0 17,6 17,6 18,0 16,0
Басковский и/с 2,6 14,3 14,7 14,6 21,1
Севастьяновский м/с 4,2 5,8 5,7 14,2 14,3
«2-я Пятилетка» с/с 3,5 6,8 6,6 6,6 10,6
’
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
«8-е Марта» с/с 3,0 6,2 6,1 6,4 13,5
Семискульекий м/с 2,7 7,2 7,0 9,5 14,9
Б-Каменский 8,4 12,9 13,1 16,5 17,0
«3 а р я» м/с 1,5 4,4 4,4 11,0 20,7
«В о с х о д» с/с 1,8 5,8 5,9 5,9 16,9
Петуховский з/с 11,2 14,2 13,6 18,3 18,5
Им. Гагарина п/с 0,7 6,5 6,8 12,2 22,9
«Степной» з/с — 21,9 22,5 23,0 27,3
Сафакулевскпй з/с 7,6 19,9 19,6 19,7 20,1
Яланский з/с 11,0 22,8 23,0 23,4 26,0
«Сибиряк» з/с — 23,8 23,9 24,1 23,2
Усть-Уйский м /з 10,0 21,5 21,7 22,0 23,1
Луговской м/с 4,8 21,0 21,5 23,0 23,0
Глубокинский м/с 10,0 23,5 23,5 24,1 23,6
Нм. Томина м/с — 25,6 25,9 26,9 27,2
Волчанский м/с 2,6 15,2 15,1 18,6 19,2
Чаши некий с/с 0,6 3,6 3,5 18,5 18,Э
Шадринский з/с 8,5 14,8 15,6 26,9 28,2
«Красная Звезда» с/с 3,9 11,6 11,6 11,7 12,1
Конезавод № 104 2,9 3,6 3,5 6,4 6,5
«Большевик» з/с 12,7 14,5 14,5 14,5 24,8
Каясановский м/с 2,3 7,2 7,4 14,6 14,8
Петровский м/с 3,3 8,0 7,9 17,3 17,5
Юргамышский м/с 2,0 7,9 10,3 10,5 24,4
«Красные Орлы» — — — — і 4,0
Петропавловский — — — ■ — 27,3
Первомайский — — — — ■ 21,6
Рынковский — — — — • 23,7
Сумской — — — — 24,3
«Ясная Поляна* - - — — — 25,2
Частоозерскин — — — — 20,0
Конезавод № 7 2,7 — — . —
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
БЕЗ КУКУРУЗЫ В СОВХОЗАХ (без плодопитомнических)
{тыс. гектаров)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 162,8 491,6 498,1 620,2 868,3
Зауральский м/м 5,0 11,0 11,7 12,2 14,9
Катайский м/с 3,1 12,2 12,8 13,6 15,2
Бороздинский м/с - 15,0 16,3 15,8 і 8,7
Белозерский з/с 10.7 10,1 10,2 14,2 16,4
Варгашинский з/с 2.3 10,1 9,8 9,9 10,1
Чапаевский м/с — 9,1 8,9 9,1 9,6
Давыдовский м/с — 12,8 12,7 13,3 13,4
«Уралец» с/с 2,8 6,5 6,7 6,5 14,6
Алабугский з/с 11,0 13,5 19,4 19,2 20,5
Березовский з/с 5,2 12,1 12,0 12,6 13,4
Камаганский о/с 4,6 12,3 12,4 15,0 15,4
Прптобольный о/с — 11,0 11,1 11,5 12,4
Каргапольскнй з/с 9,6 9,7 9,8 13,0 14,8
Катайский п/с 1,5 2,6 2,8 15,5 11,4
Такташинский м/с 0,8 8,7 8,9 10,4 11,7
Курганский п/с 0,9 3,8 3,6 7,6 8,8
Утятский — — — 3,5 3,7
Лебяжьевский з/с 5,9 13,3 13,6 14,1 15,1
Баксарский п/с 2,7 10,0 10,3 19,2 19,9
Саратовский з/с 8,5 10,7 9,7 18,8 20,3
Лопатинский с/с 0,8 6,4 6,0 15,8 16,4
Сухменский з/с — 19,4 18,9 19,0 20,4
Макушинский з/с 8,9 12,5 12,5 12,8 14,1
«Пионер» з/с 5,6 11,8 11,7 12,0 11,6
Басковский п/с 1,3 9,8 10,4 10,6 15,7
Севастьяиовскиіі м/с 1,9 2.4 2,2 8,2 8,8
«2-я Пятилетка» с/с 1,7 4,0 3,7 4,2 7,7
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
«8-е Марта» с/с 1.5 4,2 4,1 4,2 10,2
Семискульский м/с 1,1 3,3 , 3,1 4,2 9,6
Б-Каменский м/с 4,3 8,4 8,3 10,4 12,8
«Заря» м/с 0,7 2,4 2,4 6,8 15,2
«Восход» с/с 0,8• 3,2 3,2 3,2 12,3
Петуховский з/с 7,7 9,9 9,9 13,6 14,0
Им. Гагарина п/с 0,4 4,9 5,1 9,2 18,1
«Степной» з/с — 17,1 17,1 18; 1 23,2
Сафакулевскнй з/с 5,9 15,5 14,9 15,2 16,7
Яланскнй з/с 7,9 16,6 17,2 18,1 21,4
«Сибиряк» з/с — 18,1 18,1 18,4 19,8
Усть-Уйский м/з 5,1 17,2 18,2 17,7 19,1
Лѵговской м/с 2,5 14,3 14,7 15,9 16,7
Глубокинский м/с 5,4 16,4 16,4 16,9 16,3
Им. Томина м/с — 18,9 19,3 19,8 22,1
Волчанский м/с 1,7 11,0' 10,2 12,7 15,1
Чашинский с/с 0,2 1,8 2,1 11,6 13,0
Шадринский з/с 5,1 8,9 9,5 17,7 19,7
«Красная Звезда» с/с 1,4 8,7 8,5 8,2 9,4
Конезавод 104 1,4 2,0 '2,0 4,0 4,4
«Большевик» з/с 9,6 10,0 9,9 9,8 19,3
Каясановский м/с 1,0 4,6 4,7 9,4 10,5
Петровский м/с 1,9 4,3 4,9 11,4 13,1
Юргамышский м/с 1,1 4,1 6,2 6,1 17,4
«Красные Орлы» . — — — 10,9
Петропавловский — — — —- 21,3
Первомайский — — — — 17,3
Рынковский — — — — 18,9
Сумскоіі — — — — 20,2
«Ясная Поляна» — — — — 19,6








1-953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961
Всего: 98,9 347,2 354,7 472,2 634,7
Зауральский м/с 2,6 7,0 7,8 8,7 9,8
Катайский м/с 1,3 8,7 9,0 9,8 10,2
Бороздннский м/с — 12,0 11,8 12,4 13,2
Белозерский з/с 7,5 6,0 6,2 10,3 11,3
Варгашинский з/с 1,8 7,2 7,5 8,1 8,1
Чапаевский м/с — 6,4 “ 6,5 6,9 7,0
Давыдовский м/с — 9,6 10,0 10,5 10,2
«Уралец» с/с — 2,0 2,0 2,6 7,8
Алабугский з/с 9,0 14,3 15,0 15,7 16,3
Березовский з/с 3,9 7,8 7,8 9,2 9,3
Камаганский о/с 3,0 8,9 9,0 11,2 11,5
ГІритобольный о/с — 7,8 7,5 8,3 9,0
Каргапольский з/с 5,9 6,2 6,3 9,8 10,0
Катайский п/с 0,7 1,1 1,4 12,2 7,9
Такташннскин м/с — 5,5 5,9 7,9 8,5
Курганский п/с 0,3 1,7 1,6 5,8 6,3
Утятский м/с — — — 2,1 2,1
Лебяжьевскин з/с 4,3 9,8 10,4 11,3 11,2
Баксарский п./с 1,0 8,0 8,1 15,4 14,6
Саратовский з/с 6,5 9,7 8,2 15,5 15,9
Лопатинский с/с 0,1 2,3 2,5 11,6 11,6
Сухменский з/с — 16,0 17,1 17,1 17,4
Макушинский з/с 6,4 9,8 10,1 10,4 10,5
«Пионер» з/с 3,8 7,6 8,1 9,1 8,0
Басковский п/с 0,7 7,0 7,2 8,2 12,0
СевастьяиоЕский м/с 0,4 1,3 1,3 6,3 6,2
«2-я Пятилетка» с/с 0,3 2,7 2,7 2,7 4,6
«8-е Марта» с/с 0,2 2,1 2,1 2,2 6,6
Семискульский м/с 0,1 0,8 0,9 2,2 6,3
Б-Камёнский 2,5 4,6 5,1 8,3 9,5
«Заря» м/с — 1,3 1,0 5,1 10,4
«Восход» с/с — 0,8 1,1 1,4 7,6
Пстуховскиіі з/с 6,2 8,7 8,2 11,4 11,6
Им. Гагарина п/с 0,1 3,5 3,0 6,8 13,1
«Степной» з/с — 14,9 15,0 16,0 18,9
Сафакулевскпй з/с 3,7 11,8 11,6 12,3 12,3
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
Яланский п/с 5,3 13,2 13,6 13,9 15,9
<Сибиряк» з/с — 14,8 15,4 14,3 14,7
Усть-Уйский м/з 3,1 12,7 12,9 13,5 14,0
Лутовской м/с 1,8 10,2 9,6 10,5 11,5
Глубокинский м/с .3,5 12,7 13,5 12,3 13,8
Им. Томина м/с — 13,1 13,9 15,3 15,5
Волчанский м/с 0,7 7,9 7,6 10,0 10,8
Чашинский с/с — 0,6 0,8 8,9 9,3
Шадринский з/с 3,6 6,1 6,3 13,8 14,0
«Кр. Звезда» с/с — 3,6 3,2 3,3 2,9
Конезавод № 104 0,5 1,1 1,2 2,9 2.9
Большевик з/с 6,7 7,6 . 8,0 8,4 14,2
Каясановский м/с 0,1 2,8 2,8 7,0 8,0
Петровский м/с 0,8 2,9 2,9 8,7 10,0
іОргамышский м/с 0,2 3,0 4,0 4,6 13,2
«Красные Орлы» — — — — 8,4
Петропавловский — — — — 16,5
Первомайский — — — — 13,7
Рыиковский — — — 14,3
Сумской - - — — --- 16,1
«Ясная Поляна» — — 15,6
Частоозерский — — — - - 12,6
Конезавод № 7 0,3 — — — —
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩ АДИ КАРТОФЕЛЯ В СОВХОЗАХ
(без плодопитомнических)
(гектаров)
1953 г. 1958 г. і 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 1997 7017 4989 7131 6569
Зауральский м/с 36 130 80 _ 80 20
Катайский м/с 46 85 58 - 60 50
Борозднискпй м/с — 120 50 65 26
Белозерский з/с 63 100 100 140 80
Варгашинский з/с 20 199 70 81 80
Чапаевский м/с — 216 100 110 80
5* 67
] 953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961
Давыдовский м/с 120 40 50 50
«Уралец» с/с 303 252 226 240 290
Алабугскнй з/с 37 130 93 60 60
Березовский з/с 13 103 90 102 50
Камаганский о/с 44 115 90 120 - 60
Притоболыіый о/с — 86 76 91 50
Каргапольский з/с 51 218 170 230 190
Катайский п/с 50 70 70 307 174
Такташинский м/с 30 314 274 320 145
Курганский п/с 23 268 308 275 229
Утятский м/с — — — 293 181
Лебяжьевский з/с 41 113 64 83 100
Баксарский п/с 36 6і 35 119 102
Саратовский з/с 25 45 30 92 31
Лопатинский с/с 66 58 71 156 100
Сухменский з/с — 84 56 62 80
Макушинский з/с 77 155 130 105 52
«Пионер» з/с 29 160 115 120 50
Басковский п/с 27 74 50 55 45
Севастьяновскнй м/с 50 90 63 150 104
«2-я Пятилетка» с/с 113 120 70 80 100
«8-е Марта» с/с 45 158 102 90 130
Семискульский м/с 44 122 96 140 104
Б-Каменский 55 86 80 105 70
«Заря» м /с 43 137 86 175 180
«Восход» с/с 52 201 1.20 104 216
Петуховский з/с 41 87 80 107 60
Им. Гагарина п/с 14 43 50 85 86
«Степной» з/с — 104 65 90 40
Сафакулевский з/с 28 141 88 92 50
Яланский з/с 34 131 29 56 40
«Сибиряк» з/с — 151 50 62 50
Усть-Уйский м/з 26 123 150 160 110
Луговской м/с 16 180 150 178 80
Глубокинский м/с 13 159 101 122 60
Им. Томина м/с — 163 164 194 135
Волчанекий м/с 10 104 90 110 60
Чашинский с/с 50 129 105 424 250
Шадринский з/с 35 343 305 515 515
«Красная Звезда» с/с 166 328 150 100 80
1933 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Конезавод № 104 23 43 .60 120 100
Большевик 26 168 59 66 95
Каясановский м/с 42 150 64 149 84
Петровский м/с 23 150 85 160 100
Юргамышский м/с 10 130 81 81 140
«Красные Орлы» — — ' — 224
Петропав-ловский ' — — — 334
Первомайский — — — — 110
Рынковский — — — 88
Сумской — — - — 55
«Ясная поляна» — — — . — 238
Іастоозерский — — — — 106
Конезавод № 7 21 - — —
ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ВСЕЙ КУКУРУЗЫ
(на зеленый корм, силос и зерно)
(колхозы и совхозы; тыс. гектаров)
1956 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 220,4 232,9 248,5 2S0,9 280,4
Альменевский 8,8 7,0 8,6 8,9 9,3
Белозерский 6,7 10,1 9,9 10,2 9,8
Варгашинский 4,8 5,4 6,1 6,4 6,3
Глядянский 6,5 6,7 7,2 8,5 8,5
Далматовский 7,2 7,0 7,2 6,8 7,3
Звериноголовский 12,2 11,0 11,2 12,5 14,3
Каргапольский 8,1 8,9 9,0 9,5 9,3
Катайский 5,1 6,1 6,9 7,3 8,2
Кировский 6,5 7,2 7,5 8,4 9,2
Курганский 8,3 8,3 9,9 11,0 12,1
Куртамышский 10,3 10,9 10,3 11,3 11,7
Лебяжьевский 8,0 7,1 7,6 9,0 9,3
Лопатинский 7,1 6,5 7,1 9,6 9,5
Макушинский 7,2 8,7 9,1 11,7 10,4
Мехонский 4,0 4,2 5,0 4,8 4,8
Мишкннскнй 6,8 7,7 8,0 8,2 8,6





1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Мостовской 5,3 5,2 5,5 6,1 6,1
Ольховский . 4,8 5,2 6,1 ' 6,6 Ь,9
Петуховский 7,4 7,5 8,6 10,0 9,3
ГІоловішский 5,2 5,3 6,1 9,0 7,7
Сафакулевскнй 5,1 6,4 7,2 9,6 9,6
Уксянский 6,3 7,5 7,4- 7,9 7,5
Усть-Уйский 13,6 12,6 13,1 16,8 16,1
Частоозерский 4,4 4,4 4,7 6,3 6,0
Чашинский 5,1 7,0 7,1 6,9 7,1
Шадринский 9,6 11,9 12,8 1.2,8 13,5
Шатровский 5,5 5,5 5,7 ! 7,0 7,0
Шумихииский 7,3 8,4 9,1 9,7 9,5
Щучанекий 9,4 7,2 7,8 9,8 10,2
Юргамыщский 5,8 7,7 7,7 8,9 8,0
у д е л ь н ы й  в е с  с о р т о в ы х ПОСЕВОВ
ВО ВСЕЙ п о с е в н о й  п л о щ а д и
(в процентах)
1953 1958 1959 1960 1961
год год год год год
Совхозы и колхозы
Все зерновые 80,1 77,2 72,3 85,7 90,4
в том числе.
Рожь озимая 94,8 80,0 83,1 77,3 80,1
П ш е н и ц а 91,1 88,9 81,9 94,3 97,3
Я ч м е н ь 30,7 42,3 58,2 73,7 78,0
О в е с 46,1 34,0 32,8 39,7 58,3
П р о с о 39,5' 16,5 36,2 44,1 51,2
Г р е ч  и х а 6,7 13,0 22,2 26,1 43,7
Г о р о х 12,0 19,7 32,5 45,7 43,1
П о д с о л н е ч н и к 18,2 22,0 55,2 , 70,0 78.4
Картофель 15,5 3,7 4,8 4,6 6,3
К о л х о з ы
Все зерновые 79,7 81,7 75,4 86,8 91,2
в том числе:
Рожь озимая 95,2 84,0 83,0 79,3 84,3
П ш е н и ц а 90,9 91,0 82,3 94,0 97,4
Я ч м е н ь 39,3 50,0 69,7 77,5 78,9
70
1953 1958 1959 19G0 1961
год год год год_. год
О в е с 42,9 39,8 37,3 41.1 58,2
П р о с о 38,9 18,3 39,8 48,9 51,3
Г р е ч  и х а .. 6,9г „,.15,0 20,0 22,0 41,9
Г о р о х ' іц £ • * 35,7 48,4 42,8





К а р т о ф е л ь
Совхозы
•4#,8*'" -”*с 3;2 3,6 5,7
Все зерновые 
в том числе'.
83,2 66,7 65,2 83,9 89,5
Рожь озимая 91,7 66,7 83,3 72,1 74,2
П ш е н и ц а 93,1 83,3 78,5 95,0 97,2
Я ч м е и ь 14,9 38,6 51,8 71,5 78,0
О в е с 69,7 25,2 25,9 37,9 58,6
П р о с о 66,7 10,0 27,5 33,3 50,0
Г р е ч и х а — — 33,3 40,0 47,1
Г о р о х 12,9 23,1 23,8 41,5 43,4
П о д с о л н е ч н и к 28,1 23,6 43,0 65,0 81,5
К ар  т о ф е л ь 9,1 5,4 5,6 6,9 6,2
СОРТОВЫЕ ПОСЕВЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ ПО РАЙОНАМ ЗА 1961 ГОД
(в процентах к общей площади посева)
Зерновые
культуры
В т. ч. 
пшеница Картофель
Всего: 90,4 97,3 6,3
Альменевский 81,5 93,8 —
Белозерский 95,2 100,0 1,9
Варгашинский 94,1 99,9 —
Глядянскнй 91,9 98,4 —
Далматовский 98,1 100,0 39,4
Звериноголовскиіі 90,2 100,0 3,2
Каргапольский 93,7 98,0 18,9
Катайскнй 88,7 97,2 9,4
Кировский 87,6 96,3 —
Курганский 85,9 95,7 5,8
Зерновые В т. ч.
культуры' пшеница картофель
Куртамышский 91,9 100,0 0,5
Лебяжьевский 81,6 87,3 —
Лопатинский 80,3 89,4 . —
Макушинский 93,5 100,0 10,4
Мехонский 95,9 98,2 —
Мишки иский 82,6 95,5 12,4
Мокроусовский 87,9 95,9 —
Мостовской 80,5 89,0 —
Ольховский 97,9 100,0 —
Петуховский 93,2 99,6 0,6
Половинский 82,1 90,3 —.
Сафакулевскпй 93,8 т о —
Уксянский 95,9 100,0 —
Усть-Уйский 90,8 99,5 0,4
Частоозерский 92,0 100,0 —
Чашннский 98,0 98,9 —
Шадринский 98,7 100,0 16,1
Шатровский 95,9 99,8 — .
Шу.мнхинский 92,1 97,0 0,8
Щучанский 91,4 99,3 —
Юргамышский 94,5 99,1 —
ПЛОЩАДЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ НАСАЖДЕНИИ
КОЛХОЗОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
(в гектарах)
j  1958 год 1959 год 1960 год 1961 год
Плодовые
а) семечковые




сик и другие кос­





другие ягодники) 315 400 432 463
Итого плодово-ягодных 1798 2133 2274 2341
72













Всего: 764 59 172 920 45 207
Альменевский — — — 15 — 3
Белозерский 10 1 2 13 1 1
Варгашинский 12 — 8 12 — 8
Глядянский 40 3 5 43 3 5
Далматовский 34 — / 46 — ~ 6
Звсриноголовский 16 — 1 18 — 1
Каргапольский 45 2 18 50 3 17
Катайский 29 3 11 31 5 3
Кировский 23 3 ' 2 20 — 1
Курганский 12 4 12 42 6 20
Куртамышский 109 — 17 113 20
Лебяжьевский 26 1 . 5 32 1 3
Лопат инский 23 — 1 22 — 1
Макѵшинскнй 56 — 6 50 — 4
Мехонский 17 9 9 16 6 16
Мишкинский 40 6 5 50 3 9
Мокроусовскнй 10 1 6 13 — 7
Мостовский !3 3 — 19 2 —
Ольховский 28 9 8 38 1 8
Петѵховский 23 — 7 23 — 6
Половинскнй 3 — — 8 — —
Сафакулевский — — — 2 /— 4
Уксянский 24 2 4 28 2 5
Усть-Уйский 8 4 2 9 5 4
Частоозерский 5 1 2 / —
Ч ашинский 21 3 3 26 3 6
Шадринский 41 2 17 67 о 24
Шатровский 7 — - - 8 1
Шум и хм некий 16 1 10 28 — 7
Щучанекий 22 — ■ 1 36 — 1
Юргамышский 21 1 3 35 1 9













Всего 809 40 180 750 37 172
Альменевский 14 — 3 15 — 2
Белозерский 8 1 — 8 — I
Варгашинский 12 — 8 12 — 2
Глядянский 43 3 5 50 3 5
Далматовский 45 і 6 41 — 14
Зверинсголовский І8 — 11 17 — 1
Каргапольский 47 2 17 47 3 16
Катайский 27 3 3 4 — —
Кировский 20 — і 19 — 1
Курганский 29 4 19 32 4 19
Куртамышский 115 — 18 111 — 19
Лебяжьевский 36 — 5 42 I 5
Лопатинский 2 — — 3 — —
Макушинский 42 — 5 42 I 5
Мехонский 15 8 7 14 8 5
Мишкниский . 54 3 10 48 3 10
Мокроусовский 6 — 5 4 — 2
Мостсвский 18 — — 15 — —
Ольховский 28 — *7 / — 4
Петуховский IS — 4 1X — 2
По.човинский о л 1 2 — —
Сафакулевский 2 — — 2 — —
Уксянский 29 о о 20 2 9
Усть-Уйский о -1 п о 4 г*
Частоозерский — — --- — — —
Чашинский 30 з 8 33 5 9
Шадринский 37 1 21 56 I 21
Шетровский 9 — — — — 8
Шумихинский 23 3 8 26 — 4
Щучанский 29 — 1 28 — —
Юргамышский 42 1
74
6 43 2 6













Итого: 531 57 104 606 34 128
Зауральский м/с 4 — — 4 ■ - ....
Катайский м/с 5 — — 4 — —
Бороздинский м/с — — — — — —
Белозерский з./с 7 3 3 7 4 2
Варгашинский з/с 5 — - - 10 2
Чапаевский м/с 4 - — 4 — —
Давыдовский м/с — — - - 4 — —
«Уралец» с/с — о 1) — 3 — —
Алабугский з/с 25 — 2 23 — 4
Березовский з/с 7 — - 7 — —
Камаганский о/с 9 — — 9 — —
Прнтобольный о/'с І7 — — 17 — —
Каргапольский з/с 12 1 \1 12 —
і1
Катайский п/с 5 1 я g — 3
Такташинский м/с — — — — — —
Курганский п/с 7 — — 7 — —
Лебяжьевскнй з/с 8 — — 7 — 1
Баксарский п/с 16 — — 15 1 —
Саратовский з/с 2 — — 2 —
Сухменский з/с 3 — — 3 — —
Лопатинский с/с 4 о — 5 — 1
Макушинский з/с 21 — 5 21 — 5
«Пионер» - з/с 13 1 3 14 — 3
Басковский п/с К — — 6 — —
Севастьяновский м/с 10 — — 10 — —
«2-я Пятилетка» с/с 10 — — 10 — —
«8-е Марта» с/с . 8 — 1 8 — 1
Семнскульский м/с 2 — — 2 — —
В-Каменский 14 — — 14 — —









семеч­ косточ­ ягод­ семеч­ косточ- ягод-
ковые ковые ники ковые ■ковые ники
Петуховский з/с 4 1 5 _
им. Гагарина — — — 2 — —
«Степной» з/с — — — — — —
Сафакулевский з/с 6 — — 6 — —
Ялакскнй з/с 9 — о 9 ■ — 2
«Сибиряк» з/с — —
/
— — —
Усть-Уйский м/з 38 — — 38 — —
Луговский м/с 11 — — 11 —
Глубокйнский м/с — 16 — 16 — —
Им. Томина м/с 10 — — 10 — ...
Волчанский м/с 1 - — 1 — ' —
Чашинский о/с 6 — 2 8 о
Шадринский з/с 21 — • — 23 і 10
«Кр. звезда» с/с. 7 — — 6 — 1
Конезавод № 104 29 — 4 28 1 4
«Большевик» з / с ' — — — 8 — —
Каясановский м/с 4 — 5 9 — —
Петровский м/с 9 ' — ■ 1 10 — —
Юргамышский м/с 7 — 1 10 — -4
«Красные орлы» — - - — • — —
Петропавловский — — — - - — - -
Ѵтятский — — — - - — . —
Первомайский — — — — — - —
«Ясная поляна» — — — — — —
Рынковский — — — — — —
Комсомольский • — — — — — . . . .
Частоозерский
Плодопитомник
— - — — 1 — - -
г. Кургана 
Плодопитомник
40 6 12 44 6 17
г Шадринска 28 13 24 27 10 24
«Садовод»
Шумихинский
34 2 10 37 Г) 10
плодосовхоз 3S 0
76
24 47 9 31













Итого: 765 53 67 852 57 217
Зауральский м/с 4 — — 4 — I
Катайский м/с 4 — — 3 — і
Бороздинский м/с 2 — ■ —■ — — —
Белозерский з/с 12 4 3 12 4 3
Варгашинский з/с 12 1 1 12 — 5
Чапаевский м/с 4 — — 4 — —
Давыдовский м/с 3 — 1 5 — і
«Уралец» с/с 3 — — — — —
Алабугский з/с 22 1 4 26 1 2
Березовский з/с 7 — 1 12 — 1
Камаганский о/с 9 — — 9 . — —
Прптобольный о/с 17 — — 17 — —  .
Каргапольский з/с 31 1 1 31 — 2
Катайский п/с 20 2 10 9 .. — 7
'Гакташинский м/с 1 — — 4 J 1
Курганский п/с 20 1 4 66 з 18
Лебяжьевский з/с 9 — — 9 1 —
Баксарский п/с .16 — і — 20 2 — •
Саратовский з/с 14 — — 12 — 2
Лопатинский с/с 17 — " 2 17 — 2
Сухменский з/с 3 — — — — —
Макушинский з/с 21 — 5 21 — 5
«Пионер» з/с 9 Г 2 8 1 — ~
Басксвский п/с 6 — — 8 —:
С.езастьяновский м/с 14 — 1 7 1
«2-я Пятилетка» с/'с 10 - —‘ — 1 — 10
«8-е Марта» с/с 8 — 5 16 1 6
Семискульский м/с 4 — — — — —
Б/Каменский 16 - - 2 16 —
«Заря» м/с 11 — — 16 . — —
«Восход» с/с 15 — 1 16 1і 1
Петуховский з/с 10 — — 10 — —
нм. Гагарина . -4 7 — — 9 — і
«Степной» з/с — — — — — —
Сафакулевский з/с 6 — , — 5 - - 1










«Кр. Звезда» с/с 




















1960 год 1961 г.
семеч­ косточ­ нгод- семеч­ косточ­










































45 7 20 46 7 22
22 8 27 22 4 28
37 2 13 35 2 13
53 24 32 60. 26 33
ВАЛОВОЙ СБОР (АМБАРНЫЙ УРОЖАЙ) ОСНОВНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ 
КАТЕГОРИЙ; (тыс. тонн).
I 1913 г. (в I 
современ- 
j ных границах)!
1940 г. 1953 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Зерновые культуры 1042.1 156,2 1563.6 2758.3 2632.4 2447.4
в т. ч.пшенпца—вся 601.5 621.7 1135.6 2269.3 2098.5 1824.8
Подсолнечник — 1.9 1.4 2,3 1.2 1.S
Картофель 115.1 184.4 181.8 653.2 562.8 484.1
Овощи 45.5
78
46.1 113.4 56.6 86.3
1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 27249 25888 24071
Альменевский 1014 920 727
Белозерский 600 746 681
Варгашинский 526 722 617
Глядянский 705 918 1023
Далматовский 863 758 792
Звериноголовский 1007 1319 1 і І8
Каргапольский 800 690 687
Катайский 748 672 763
Кировский 890 719 804
Курганский 744 822 791
Куртамышскиіі 1118 1117 1020
. Іебяжьевский 849 1047 842
Лопатинский 964 809 685-
Макушинский 1160 1116 981 •
Мехонский 566 484 47n
Мишкинский 685 564 504
Мокроусо&скиіі 599 658 639.
Мостовской 607 592 578
Ольховский 526 394 445
Петуховский 1087 1211 1083
Прловикскмй 695 809 918
Сафакулевский 1226 1044 810
Уксянский 890 699 657
Усть-Уйский 2019 1852 1263
Частоозерский 587 597 618
Чашинский 555 ' 473 481
Шадринский 1321 1046 1147
Шатровскиіі 826 • 614 579
Шумихинский 1067 849 872
ІДучанскин 1214 960 810





19S0 г. 1961 г
Всего 22615 20896 18161
Альменевский 814 680 504
Белозерский 476 601 185
Варгашинский 457 602 493
Глядянский 629 793 814
Долматовский 640 585 566
Звериноголовский 773 1006 870
Каргапольскип 609 535 ^ 492
Катайский 619 564 587
Кировский 743 585 605
К у р.-а некий 610 620 583
Куртамышский 1005 971 798
Лебяжьевский 746 869 643
Лопатинский 850 655 538
Маку шннский 993 908 758
Мехонский 477 395 366
Мишкинский 574 440 345
Мскроусовский 492 542. 480
ЛІС-С говской 553 531 455
Ольховский 384 303 283
Пет уховский 909 993 834
Половинский 645 685 747
Сафакулевскпй 1054 804 608
Укс.янский 782 597 510
Усть-Уйский 1646 1403 1007
Частоозерскніі 524 522 486
Чашинский 454 334 352
Шадринский 955 775 735
Шатровский 674 501 438
Шумихинский 915 721 646
Щучанский 944 763 622
Юр г а м ы ш ск и й 669 563 51)
1959 г. і 1960 г. 1961 г.
Всего: 155,2 23В,9 104,7
Альменевский 4,6 . 7,8 3,5
Белозерский 1,3 1,6 1,1
Варгашинский 0,7 0,4 0,2
Глядянский 0,5 3,0 1,0
Далматовский 12,3 11,9 11,6
Звериноголовский 1,1 4,7 3,5
Каргапольский 12,1 21,8 0,2
Катайский 8,5 6,3 4,0
Кировский 4,8 4,4 —
Курганский 3,8 11,6 11,9
Куртамышский 2,4 2,6 4,3
Лебяжьевский 0,8 1,7 1,1
Лопатинский 1,6 3,3 1,9
Макушинский 3,6 5,4 3,7
Мехонский 5,3 7,6 10,2
Мишкинский 5,3 15,5 5,5
Мокроусовский 5,2 5,8 1,9
Мостовской 1,9 5,5 2,7
Ольховский 9,1 9,9 3,1
Петуховский 3,1 7,5 0,8
Половинский 1,0 1,0 0,8
Сафакулевский 6,3 5,8 0,6
Уксянский 7,0 11,7 4.4
Усть-Уйский 4,4 11,9 3,7
Частоозерский 0,1 2,0 0,6
Чашинский 9,2 9,2 3,5
Шадринский 11,0 20,1 3,4
Шатровский 7,9 10,7 11,9
Шумихинский 8,5 11,8 3,2
Щучанекий 7,6 9,3 —
Юргамышский 4,2 5,1 0,4
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ВАЛОВОЙ СБОР КУКУРУЗЫ НА СИЛОС 
ПО РАЙОНАМ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего 26650 21689 45821
Альменевский 689 813 1428
Белозерский 809 898 1862
Варгашинский 660 608 967
Глядянский 744 543 1266
Далматовский 669 571 1418
Зв^риноголовский 1153 1306 3480
Каргапольский 1674 883 1709
Катайский 927 501 1275
Кировский 1182 701 1443
Курганский 1102 1002 2159
Куртамышский 1620 860 2393
Лебяжьевский 954 593 1356
Лопатинский 568 501 1459
Макушинский 676 712 1303
Мехонский 892 780 1048
Мишкинский 792 806 1359
Мокроусовский 566 709 929
Мостовской 590 463 967
Ольховский 666 542 1060
Петуховский 958 707 1264
Половинский 892 •533 1786
Сафакулевский 536 636 1691
Уксянский 656 341 996
Усть-Уйский 1222 1022 2039
Частоозерский 373 407 777
Чашинский 472 449 886
Шадринский 1954 1360 2592
Шатровский 582 530 969
Шумихинский 762 691 1471







1959 г. ! 1960 г. 1961 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 16,2 15,1 12,6 17,1 15,1 12,8
Альменевский 17,9 16,0 10,9 19,7 15,4 10,8
Белозерский 13,7 16,9 13,5 14,5 17,4 13,1
Варгашинский 12,9 17,0 13,6 13,7 17,1 13,6
Глядянский 11,1 14,4 13,8 12,1 14,5 14,5
Далматовский 18,6 16,2 15,5 19,7 16,7 15,8
Звериноголовскин 13,9 17,5 13,4 14,6 17,4 14,7
Каргапольский 20,0 17,3 15,5 21,5 17,2 15,4
Катайский 16,4 15,1 13,8 17,2 15,3 13,8
Кировский 17,4 14,3 13,6 18,5 14,4 13,9
Курганский 15,8 16,9 14,6 17,2 16,9 14,9
Куртамышский 15,3 14,7 11,7 16,4 15,1 12,1
Лебяжьевский 13,7 16,5 12,1 14,8 16,6 12,8
Лопатинскин 15,1 12,4 9,7 16,0 12,0 9,7
Макушинский 16,0 15,0 12,3 17,3 15,3 13,0
Мехонский 19,0 16,4 14,4 19,8 16,1\
14,5
Мишкинский 17,3 13,8 10,9 18,4 13,7 10,9
Мокроусовский 13,8 14,6 12,6 15,2 15,3 12,8
Мостовской 14,9 14,2 11,7 15,6 14,5 12,0
Ольховский 16,9 12,9 12,4 17,3 12,9 11,7
Петуховский 16,0 17,2 14,0 16,5 17,4 14,2
Половинский 11,6 12,7 12,4 12,6 12,5 12,8
Сафакулевский 17,9 14,9 10,7 19,0 14,5 8,9
Уксянский 16,5 13,1 12,8 17,4 13,2 12,6
Усть-Уйский 16,5 14,9 6,7 17,7 14,6 10,1
Частоозерский 16,7 16,0 14,4 18,1 16,6 14,9
Чашинский 17,2 14,9 13,1 18,4 15,1 13,4
Шадринский 20,7 16,9 16,5 21,3 ' 17,0 16,3
Шатровский 19,0 14,4 12,0 19,0 14,3 11,9
Шумихинский 18,3 14,6 12,7 19,4 14,7 12,8





12,9 18,0 14,6 13,0
t f f
УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
ПО РАЙОНАМ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ (в цн. с I га)
Г орох Кѵкѵрѵза на
1959 г. 1960 г. 1961 г.
силос
1959 г. 1960 г. 1 1961 г
Итого: 10,2 11,3 8,8 185 121 204
Альменевский 9,0 14,7 7,6 199 151 191
Белозерский 6,6 7,9 6,2 122 118 235
Варгашинский 4,7 3,1 3,5 169 165 191
Глядянский 3,3 7,1 4,9 195 118 214
Далматовский 14,0 11,9 14,0 158 111 222
Звериноголовский 1,9 6,6 6,0 173 ' 163 291
Каргапольский 14,4 16,8 8,1 278 119 209
Катайский 11,6 7,5 6,5 191 97 182
Кировский 15,8 11,4 — 265 115 203
Курганский 7,5 14,6 11,5 191 120 197
Куртамышский 10,1 9,9 11,2 289 136 267
Лебяжьевский 3,4 5,в 7,6 184 115 199
Лопатинский 4,9 8,7 2,2 174 100 206
Макушинский 5,7 6,4 5,2 131 100 177
Мехонский Т 3,1 13,9 13,5 256 208 263
Мишкинский 11,1 12,1 11,4 202 147 203
Мокроусовский 9,7 6,7 8,4 189 112 149
Мостовской 8,0 10,6 7,1 202 109 214
Ольховский 13,4 10,9 20,0 217 130 187
Петуховский 6,3 10,5 8,9 185 133 214
Половинский 3,5 2,7 5,0 285 139 298
Сафакулевскпй 10,3 15,4 4,2 138 137 207
Уксянский 10,2 13,6 14,3 149 64 174
Усть-Уйский 8,2 10,5 5,7 156 106 147
Частоозерскин 1,8 8,6 4,1 137 127 205
Чашнкский 10,7 11,6 10,0 94 84 147
Шадринский 16,2 15,5 15,7 208 138 220
Шатровский 12,7 11,2 9,5 134 104 170
Шумихинский 13,5 13,6 7,1 156 113 188
Щучанский 9,3 10,2 — 207 85 185
Юргамышский 11,3 12,7
84
5,3 128 128 165










1916 769.0 377.0 204.0 643.0
1928 на лет- 891.0 
нюю дату
387.2 229.8 1135.5
1933 402.2 225.8 112.0 407.5
1935 413.6 219.7 109.6 343.1
1938 5772 277.0 150.4 653.4
. 1941 592.5 273.2 179.0 909.4
1946 501.9 241.5 55.6 442.9
1947 503.3 241.0 51.2 429.9
1948 512.1 249.0 56.3 415.7
1949 533.1 240.2 91.0 414.7
_  1950 535.9 228.9 130.9 454.5
1951 515.7 217.5 168.1 517.0
1952 595.5 230.7. 278.6 , 668.1
„  1953 558.8 215.4 146.7 629.7
1954 535.4 204.2 243.6 719.5
1955 582.4 2^2.8 294.2 792.9
1956 612.5 267.3 242.6 784.2
1957 636.1 283.8 286.6 854.0
— 1958 * 692.2 295.9 339.3 846.0
1959 705.0 304.0 327.4 871.6
1960 768.3 313 1 471.4 994.0




ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО с к о т А  
7  п о  к а т е г о р и я м  х о з я й с т в
(на начало года; тыс. голов)
1941 г. 1954 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. И962 г.
Крупный рогатый скот
Все категории хозяйств 592,5 535,4 705,0 768,3 784,5 846,6
в том числе:
совхозы 37,2 64,7 126,7 140,1 200,3 281,2
колхозы 246,3 302,7 335,2 387,3 371,5 350,0
колхозы и совхозы 283,5 367,4 461,9 527,4 571,8 631,2
личные подсобные хо­
зяйства колхозников 208,7 95,1 135,0 124,7 106,5 95,6
личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 90,2 64,6 104,7 92,9 I08/F
Коровы
Все категории хозяйств 







зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения
Свиньи
Все категории хозяйств 




273,2 204,2 304,0 313,1 330,5 34-8,8
14,4 19,6 45,2 49,4 68,9 94,3
86,1 88,2 122,5 129,4 123,4 117,2
100,5 107,8 167,7 178,8 192,3 211,5
114,5 53,9 71,8 72,0 68,0 57,8
57,0 40,2 63,2 59,8 67,6 77,0
179,0 243,6 327,4 171,4 602,6 629,6
22,1 36,6 91,8 112,1 192,6 234,0
132,0 179,8- 194,9 267,8 300,0 280,6
154,1 216,4
86
286,7 379,9 492,6 514,6
1941 г. 1954 г. 1959 г. I960 г. 196 Г г і 1962
личные подсобные хо­
зяйства колхозников 11,8 40,1 19,8 39,2 51,0 47,4
личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других гру.п., 
населения 2,3 8,5 12,0 19,9 34,3 43.-3
Овцы
се категории хозяйств 904, і 706,3 S5 / ,8 977,5 1003,3 1006,5
в том числе: 
совхозы 50,6 77,2 154,3 162,5 205,5 288,3
колхозы 494,7 570,1 533,2 593,1 525,0 446,3
совхозы и колхозы 545,3 647,3 687,5 755,6 730,5 734,6
личные подсобные хо­
зяйства колхозников 298,6 37,5 98,5 128,3 145,3 118,6
личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 54,4 20,7 71,5 91,7 125,5 150,7
Козы
се категории хозяйств 5,3 13,2 13,8 16,5 16,1 14,4
в том числе: 
совхозы _ _
колхозы 1,5 0,9 — — — 0.1
колхозы и совхозы 1,5 0,9 — — — 0,1
личные подсобные хо­
зяйства колхозников 2,1 5,5 5,1 6,5 6,4 5,1
личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу 
жащих и других групп 
населения 1,7 6,8 8,7 10,0 9,7 9,2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА ПО КАТЕГОРИЯМ 
ХОЗЯЙСТВ В ПРОЦЕНТАХ К ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
СКОТА ДАННОГО ВИДА
(на начало года)
J  1941 г. 1954 г. 1959 г. I960 г. 1961 г. 1962
Крупный рогатый скот
В хозяйствах всех категорий 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы 6,3 12,1 18,0 18,2 25,5 33,2
Колхозы 41,5 56,4 47,5 50,4 47,3 41,4
Совхозы и колхозы 47,8 68,6 65,6 68,6 72,8 74,6
Личные подсобные хо- 
зйства колхозников 35,2 17,8 19,1 ' 16,2 13,6 11,3
Личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 15,2 12,1 14,9 11,5 11,8 12,8
Коровы
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы 5,3 9,6 14,9 15,8 20,8 27,0
Колхозы 31,5 43,2 40,3 41,3 37,3 33,6
Совхозы и колхозы 36,8 52,8 55,2 57,1 58,2 60,6
Личные подсобные хо­
зяйства колхозников 41,9 26,4 23,6 23,0 20,6 16,6
Личные подсобные хо 
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 20,9 19,7 20,8 19,1 20,5 22,1
Свиньи
Все категории хозяйств 100 І00 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы 12,3 14,9 28,0 23,8 32,0 37,3
Колхозы 73,8 73,8 59,5 56,8 49,7 44,7
Совхозы и колхозы 86,1 «8,8
88
87,6 80,6 81,7 82,0
1941 г. 1954 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962
Личные подсобные хо­
зяйства колхозников 6,6 4,1 6,0 8,3 8,5 7,4
Личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 1,3 3,5 3,7 4,2 5,7 6,8
Овцы
•У
Все категории хозяйств 100 100 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы 5,6 10,9 18,0 16,6 20,5 28,6
Колхозы . 54,7 80,7 62,1 60,7 52,3 44,3
Совхозы и колхозы 60,3 91,6 80,1 77,3 72,8 72,9
Личные подсобные хо­
зяйства КОЛХОЗНИКОВ' 33,0 5,3 11,5 13,1 14.5 11,8
Личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 6,0 2,9 8,3 9,4 12,5 15.0
Козы
Все категории хозяйств 100 100 ■ 100 100 100 100
в том числе:
Совхозы — — - — — —
Колхозы 28,3 6,8 — — — —
Колхозы и совхозы 28,3 6,8 — — — . . .
Личные подсобные хо­
зяйства колхозников 39,6 41,7 37,0 39,4 39,8 35,9
Личные подсобные хо­
зяйства рабочих и слу­
жащих и других групп 
населения 32,1 51,5 63,0 60,6 60,2 64,1
Крупный рогатый скот
1958 г. 1 1960 г. 1961 г. 1962 г
Всего: (>92,2 768,3 784,5 846,6
Альменевский 17,6 22,4 22,6 . . ■ 25,1
Белозерский 30,9 35,7 - 35,3 •36,7
Варгашинский 15.5 17.4 І 5,7 ' 17,3
Г лядявский 19,4 22,7 22,7 24,9
Далматовский 23,3 25,9 25,8 26,7
Звериноголовский 22,9 25,3 25,8 28,5
Каргапольский 23,7 26,1 1 26,3 27,9
Катайский 21,8 24.7 25,3. 28,5
Кировский 19,9 23,6 , 24,7 27,2
Курганский 29,3 32,6 33,9 35,8
Куртамышский 33,1 34,7 35,7 38.6
Лебяжьевский 20,4 23,9 23,1 25,2
Лопатинский 15,4 17,8 17,8 18,9
Макушинский 25,4 28,3 28,2 30,8
Мехонский 16,2 16,6 17,2 18.6
Мишкинский 22,4 23,8 23,5 25,9
Мокроусовский 24,2 27,0 26,9 27,7
Мостовской 15,7 20,0 21,0 21,9
Ольховский 17,2 18,5 19,5 21,1
Петуховский 23,1 25,9 27,4 29,8
Половинский 13,8 16,7 16,5 17,8
Сафакулевский 19,2 19,1 20,5 ■ 23;0
Уксянский 22,4 25,2 24,4 24,2
Усть-Уйский 31,3 36,7 36,7 41,2
Частоозерский 12,2 13,4 14,2 15,2
Чашинский 22,3 22,8 24,3 25,6
Шадринский 34,8 36,8 41,0 45,3
Шатровский 21,1 23,2 24,8 26,0
Шумихинский 24,5 26,2 26,8 29,2
Щучанский 26,0 26,9 28,7 30,6
Юргамышский 22,6 23,8 23,0 25,8
г. Курган 2,2 0,9 1,! 1,8
г. Шадринск 2,4 3,7 4,1 3,8








































7,1 • 7.1 7,4
9,2 9,4 9,9
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о в ц ы  II к о з ы
1958 г. 1960 г. ! 1961 г. 1962 г.
Всего: 846.0 994,0 1019,4 1020,9
Альменевский 17,2 25,1 26,6 27,4
Белозерский 33,0 39,0 40,1 41,0
Варгашинский 16,4 21,4 20,9 .23,9
Глядянский 22,7 25,4 26,6 27,5
Далматовский 28,1 35,5 33,9 37,1
Звериноголовский 79,8 89,5 95,1 99,0
Каргапольский 24,1 27,8 28,2 26,6
Катайский 27,6 36,6 36,3 41,9
Кировский 28,8 34,6 33,8 32,4
Курганский 23,9 24,3 23,3 23,8
Куртамышский 38,9 45,5 44,5 44,5
Лебяжьевский 21,4 29,4 32,5 35,1
Лопатинский 19,4 25,3 27,2 27,3
Макушинский 24,0 29,0 32,5 33,3
Мехонский . 21,4 23,6 22,8 24,4
Мишкинский •23,4 24,7 25,8 24,9
Мокроусовский 22,Г) 28,0 29,9 29,9
Мостовской 19,4 27,5 26,8 27,2
Ольховский 1:9,5 21,1 21,4 19,2
Петуховский 24,4 28,7 31,8 32,8
Половииский 20,5 28,8 30,2 . . 29,3
Сафакулевскин 24,4 22,2 25,4 25,6
Уксянский 34,0 39,8 40,3 33,0
Усть-Уйский 45,2 53,4 50,3 .. . 47,8
Частоозерский 19,5 23,3 23,9 24,8
Чашинскнй 21,6 22,0 23,8 23,7
Шадриьхкий 32,1 35,5 35,7 35,4 .
Шатровский 28,1 29,9 24,9 . 22,3
Ш у м и х и нск ий 29,9 32,6 36,6 . .  34,5
Щ у ч а н е к и й 34,2 41,2 43,2 39,7 ■
Ю р г ам ы ш с к и й 19,3 22,5 24,6 25,2
г. К у р г ан 0,7 0,3 0,4 0,3
г. ИІадрннск 0,2 0,5 0,1 0,1 ■
П О Г с/л ОВ Ь Е  ПРОДУКТ ИВН ОГО  СКОТА ПО РАЙОНАМ  
В КОЛХО ЗАХ  И СОВХОЗАХ
Крупного рогатого скота
1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 461,8 527,4 571,8 631,2
Альменевский 13,0 15,4 17,2 19,4
Белозерский 23,1 26,2 27,1 27,8
Варгашинский 11,5. 13,0 12,8 14,3
Глядянский 13,7 16,0 16,1 17,8
Далматовский і 5,3 1.7,4 18,4 19,8
Звериноголовский 13,5 15,7 17,4 19,8
Каргапольский 16,2 19,2 1 20,0 21,3
Катайский 14,3 16,7 17,8 21,2
Кировский 13,9 16,7 19,4 22,1
Курганский 17,9 21,5 22,4 24,3
Куртамышский 22,6 25,7 ' 27,4 30,2
Лебяжьевский 15,0 16,6 16,8 18,6
Лопатинский 11,5 12,в 14,2 15,4
Ма куши некий 18,2 19,5 20,8 23,8
Мехонский 10,5 11,7 12,7 13,5
Мишкинский 14,5 15,8 18,2 20,1
Мокроусовский 18,1 19,8 21,0 21,6
Мостовской 1-2,4 14,6 15,8 16,6
Ольховский 11,2 12,8 15,2 16,8
Петуховский 15,1 17,8 20,2 22,7
Половииский 9,5 11,4 11,5 13,4
Сафакулевский 11,5 11,7 15,0 16,9
Уксянский 14,4 16,2 15,6 16,6
Усть-Уйский 24,6 27,3 29,7 34,6
Част.оозерский 8,8 9,4 10,4 12,0
Чашинский 13,5 15,5 16,9 17,7
Шадринский 24,2 27,4 31,7 35,1
Шатровский 11,7 14,3 15,8 16,7
Шумихинский 13,5 16,1 18,3 20,6
Щучанский 15,0 17,5 21,0 23,1
Юргамышскші 13,7 15,7 15,0 17,4
>
із том числе коровы
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
Всего: 167,7 178,8 192,3 211,5
Альменевский 5,2 6,0 6,6. 7,2
Белозерский 8,3 8,6 8,9 9,2
Варгашинский 4,0 4,3 4,8 5,0
Глядянский 4,6 5,2 5,5 5,9
Далматовский ■5,5 5,8 6,2 6,7
Звериноголовскпп 4,9 5,3 5.8 6,6
Каргапольский 6,3 6,7 7,2 7,7
Катайский 5,3 5,6 5,9 7,1
Кировский 4,7 5,2 5,9 6,9
Курганский 7.1 7,6 8,і 8,9
Куртамышский 7,9 7,8 7,7 8,8
Лебяжьевский 5,4 5,6 6,0 6,6
Лопатинский 4,4 4,5 4,8 5,3
Макушинский 6,6 6,9 7.5 8,5
Мехонский 3.2 3,5 3,7 4,2
Мишкинский 5,5 5,6 5,9 6,6
Мокроусовский 6,6 6,7 6,9 6,7
Мостовской 4,2 4,5 4,9 5,5
Ольховский 3,9 4,2 4,4 5,0
Петуховский 4,9 5,4 6,2 7,1
Половинский 3,2 3,8 4,1 4,4
Сафакулевский 4,6 4,8 5,2 6,0
Уксяиский 5,5 5,8 5,8 6,0
Усть-Уйский 8,4 9,3 10,4 11,4
Частоозерский 3,0 3,2 3,6 3,9
Чашинский 5,5 5,6 6,1 6,5 •
Шадринскмй 9,5 10,4 11,5 12,7
Шатровский 3,6 4,1 4,6 5,3
Шумихинский 5,3 5,7 6,1 6,6
Щучанский 5,5 5,9 6,7 7,5
Юргамышский 5,1 5,2 5,3 5,7
Свиньи
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
Всего: 286,7 379,9 492,6 514,6
Альмеыевский 4,3 6,9 8,7 9,6
Белозерский 9,6 13,1 12,4 16,3
Варгашинский 5.4 7,3 8,4 1 9,5
Глядянский 6,4 8,0 11,6 13.1
Далматовский 19,7 24,2 32,5 29,4
Звериноголовский 8,2 9,5 15,1 15,6
Каргапольский 12,6 19,7 124,9 27,3
Катайский 11,8 15,5 19,5 22,2
Кировский 8,3 9,6 12,7 15,5
Курганский 9,5 11,9 14,7 15,8
Куртамышский 11,0 16,1 19,4 21,0
Лебяжьевский 8,4 9,4 12,2 13,4
Лопатинский 6,7 8,0 11,1 10,6
Макушинский 8,9 10,9 13,3 13,2
Мехонский . 8,1 10,2 13,0 13,4
Мишкинский 13,8 14,1 20,4 20,0
Мокроусовскнй 7,4 10,2 14,7 17,2
Мостовскин 6,5 8,3 9,8 10,5
Ольховский 11,0 15,5 20,5 21,2
Петуховский 7,8 11,0 13,3 15,0
Половннский 5,1 8,1 9,4 12,1
Сафакулевскин 4,8 о,5 8,5 8,9
Уксянский 10,3 12,7 13,4 11,9
Усть-Уйский 9,7 14,7 18,0 21,3
Частоозерский 377 4,5 5,4 5,2
Чашинский 8,1 11,2 16,6 14,9
Шадринский 25,5 34,7 48,5 43,6
Шатровский 9,2 15,4 19,3 19,3
Шумихинский 7,7 12,2 18,2 19,2
Щучанекий 10,3 13,1 16,7 17,3
Юргамышский 6,9 8,4 . 10,4 11,1
О в ц ы И к о з ы
-------------- -- . — 1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
Всего: 687,5 755,6 730,5 734,7
Альменевский 12,7 16,2 15,8 16,6
Белозерский 29,7 31,7 31,0 31,4
Варгашинский ! 5,7 16,7 15,6 18,1
Глядянский 19,3 21,0 21,0 21,7
Далматовский • 24,4 28,4 ■ 25,6 29,1
Звериногол о е с к и й 77,4 79,6 84,4 87,3
Каргапольский 19,0 22,1 20,9 19,7
Катайский 24,6 29,2 27.1 32.2
Кировский 23.0 24,9 22,5 21.6
Курганский 18,2 17,1 13,8 14,1
Куртамышский 36,4 36,8 35,2 35,3
Лебяжьевскии 20,9 22,8 24,2 25,5
Лопатинский 14,5 17,9 17,9 17,9
Макушинский 18,8 ' 20,7 22,0 22,0
Мехонский 16,6 19,2 17,7 19,4
Мишкинский 16,8 16,5 15,9 15,4
Мокроусовский 17,8 20,7 21,6 21,6
Мостовской 20,5 23,9 22,4 23,3
Ольховский 13,8 16,9 16,0 14,4
Петуховский 17,7 20,8 22,0 22,6
Половинский 20,0 22,0 22,0 21,6
Сафакулевский 14,0 13,4 14,2 13,5
Уксянский 28,0 29,1 28,0 22,7
Усть-Уйский 32,5 36,8 32,9 31,3
Частоозерский 15,8 16,9 16,4 17.2
Чашинский 15,1 16,9 16,4 16,3
Шадринский 29,2 30,4 27,6 26,7
Шатровский 17,2 21,6 14,4 12,7
Шумихинский 1:8,6 22,4 24,1 22,2
Щучанский 24,4 28,6 27,4 26,4
Юргамышский 14,7 14,4 14,5 14,9
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ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
ПО РАЙОНАМ В КОЛХОЗАХ
Крупного рогатого скота
1959 г I960 г. 1961 г. 1962 г.
Всего: 335,2 387,3 371,5 350,0
Альменевский 2,8 4,3 4,6 4,9
Белозерский 19,4 21,8 19,1 19,5
Варгашинский 5,1 6,0 6,0 6,9
Глядянский 11,0 12,7 12,3 13,7
Далматовский 13,1 14,9 15,8 13,9
Звериноголовский 4,6 5,6 5,4 6,4
Каргапольский 13,8 16,5 15,6 16,4
Катайский 13,7 16,0 11,8 5,0
Кировский 11,8 14,3 16,0 18,0
Курганский 15,3 18,3 15,5 16,5
Куртамышский 22,6 25,7 27,4 23,4
Лебяжьевский 10,4 11,6 9,4 10,1
Лопатинский 4,9 5,6 2,6 2,8
Макушинский 8,9 9,9 10,3 11,0
Мехонский 10,5 11,7 12,7 13,5
Мишкинский 9,2 10,5 9,0 7,5
Мокроусовский 11,1 12,3 10,9 10,0
Мостовский 12,4 14,6 15,8 16,6
Ольховский 8,1 9,6 в,9 4,4
Петуховскин 11,3 13,7 13,1 7,5
Половинский ' 7,3 8,6 8,7 6,1
Сафакулевскпй 3,1 3,6 4,4 4,2
Уксянскин 14,4 16,2 15,6 9,8
Усть-Уйский 10,1 11,0 12,2 14,7
Частоозерский 6,2 6,5 6,4 3,4
Чашиьюкий 12,1 13,8 9,8 10,2
Шадринский 16,3 18,4 16,7 18,0
Шатровский 11,7 14,3 15,8 16,7
Шумихинский 10,7 13,2 15,1 14,7
Щучанский 11,3 13,1 12,2 13,4
Юргамышскнн 12,0 13,0 12,4 10,8
В том числе коровы





































































































































































1959 г. I I960 г. I 1961 г. I 1962 г.
Всего: 533,2 593,1 525,0 446,4
Альменевский 4,4 7,2 7,1 6,9
Белозерский 29,7 31,7 26,7 26,8
Варгашинский 7,8 8,8 8,9 9,7
Глядянский 16,5 17,9 18,5 19,6
Далматовский 22,1 26,2 25,6 23,1
Звериноголовскнй 10,9 10,6 10,4 11,3
Каргапольский 18,3 21,4 18,3 17,5
Катайский 24,6 29,2 , 19,1 8,7
Кировский 20,5 22,8 22,5 21,6
Курганский 17,1 17,1 13,8 14,1
Куртамышский 36,4 3 6 ,8 / 35,2 25,8
Лебяжьевский 17,0 18,0 14,6 15,4
Лопатинский 7,7 9,0 3,6 4,3
Макушинский 14,4 15,5 16,8 14,7
Мехонский 16,6 19,2 17,7 19,4
Мишкинский 14,9 15,3 13,0 9,6
Мокроусовский 16,6 19,1 17,1 14,8
Мостовской 20,5 23,9 22,4 23,3
Ольховский 10,7 13,5 11,9 4,2
Петуховский 16,3 18,9 17,2 9,4
Половинский 15,7 17,8 16,7 11.3
Сафакулевский 6,1 6,5 7,7 6,3
Уксянский . 28,0 29,1 28j0 14,1
Усть-Уйский 17,7 19,4 19,3 19,0
Частоозерский 13,5 13,9 12,3 7,2
Чашинский 13,8 16,9 10,2 9,8
Шадринский 24,7 25,6 20,2 19,3
Шатровский 17,2 21,6 14,4 12,7
Шумихинский 18,6 22,4 24,1 19,5
Щучанский 21,5 25,4 19,6 18,1
Юргамышский 13,4 12,4 12,1 . 8,9
Крупный рогатый скот
1959 г. j 1960 г. 1961 г. 1 1962 г:
Всего 126,7 140,1 200,3 281,2
Альменевский 10,2 11,1 12,6 14,5
Белозерский 3,7 4,4 8,0 8,3
Варгашинский 6,4 7,0 6,8 7,4
Г лядянский 2,7* 3,3. 3,8 ' 4,1
Далматовский 2,2 2,5 2,6 5,9
Звериноголовский 8,9 10,1 12,0 13,4
Карга польский 2,4 2,7 4,4 4,9
Катайский 0,6 0,7 6,0 16,2
Кировский 2,1 2,4 3,4 4,1
Курганский 2,6 3,2 6,9 7,8
Куртамышский — — ' — 6,8
Лебяжьевский 4,6 5,0 7,4 8,5
Лопатинский 6,6 7,2 11,6 12,6
Макушинский 9,3 9,6 10,5 12,8
Мехонский — — — —
Мишкинский 5,3 5,3 9,2 12,6
Мокроусовский 7,0 7,5 10,1 11,6
Мостовской — — — —
Ольховский 3,1 3,2 6,3 12,4
Петуховский 3,8 4,1 7,1 15,2
Половинский 2,2 2,8 2,8 7,3
Сафакулевскпй 8,4 8,1. 10,6 12,7
Уксянский — — '■ — 6,8
Усть-Уйскин 14,5 16,3 17,5 19,9
Частоозерекий 2,6 2,9 4,0 8,6
Чашинский 1,4 1,7 7,1 7,5
Шадринский 7,9 9,0 , 15,0 17,1
Шатровский — — — —
Щумихинский 2,8 2,9 3,2 5,9
Щучакский 3,7 4,4 8,8 9,7
Юргам ышскиіі 1,7 2,7
102
2,6 6,6
1 В том числе коровы
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0,9 - - 2 , 1
•' —  -у -------- ------------ С в н ы ь и
1959 г. 1 1960 г. 1 1961 г. 1962 г.
Всего: 91,8 112,1 192,6 234,0
Альменевский 3,5 4,9 ■ 5,9 . 6,8
Белозерский 2,9 3,9. 2,9 ' . 4,7.
Варгашинский 2,7 3,7 4,1 4,3
Глядянский 1,6 1,4 2,7 3,3
Далматовский 8,6 9,1 15,9 13,5
Звершюголовский 5,1 6,1 10,1 10,1
Каргапольский 3,3 3,7 8,0 9,3
Катайский — 1
6,5 16,0
Кировский 1,1 1,6 1,9 2,7
Курганский 1,2 1,1 4,8 4,8
Куртамышский — — — 2,9
Лебяжьевский 3,0 2,4 4,4 4,5
Лопгтинский 4,1 4,6 9,2 9,3
Макушинский 4,4 4,7 5,6 5,7
Мехонский — — — —
Мишкинскйй 9,8 9,1 14,7 15,9
Мокроусовский 1,7 2,3 5,9 8,8
Мостовской — — — —
Ольховский 5,6 7,2 12,3 18,2
Петуховский 2,2 2,8 3,5 9,7
Половннский 0,7 1,7 2,3 6,4
Сафакулевский 3,6 3,9 6,4 6,9
Уксянский — 2,8
Усть-Уйский 4,4 7,6 ! 8,8 11.1
Частоозерский 1,0 1,8 2,4 4,4
Чашинский - 1,9 ■ 3,1 9,9 7,8
Шадринский 13,4 17,6 31,5 25,6
Шатровский — — —
--
Шумихинский 1,6 2,5 4,0 5,9
Щучанский 2,9 3,9 7,9 8,0
Юргамышский 1,5 1,4 1,0 4,6
Овцы и козы
1-959 г. 1960 г. 1 1961 г. 1962
Всего: 154,3 162,5 205,5 288,3
Альменевскпй ■8,3 9,0 8,7 : 9; 7
Белозерский — — 4,3 4,6
Варгашинский 7,9 7,9 6,7 8,4
Глядянский 2,8 3,1 2,5 2,1
Далматовский 2,3 2,2 — •" 6,0
Звериноголовский 66,5 69,0 74,0 ■76,0
Каргапольский 0,7 0,7 2,6 2,2
Катайский — — 8,0 - 23,5
Кировский 2,5 2,1 — ■ ■ —
Курганский .1.1
Куртамышский _ — — 9,5
Лебяжьевский 3,9 4,8 9,6 10,1
Лопатинский 6,8 8,9 14,3 13,6
Макушинский 4,4 5,2 5.2 7,3
Мехонский — — — —
Мишкинский 1,9 1,2 2,9 5,8
Мскроусовский 1,2 1,6 4,5 6,8
Мостовской — — — —
Ольховский 3,1 3,4 4,1 10,2
Петуховский 1,4 1,9 4,8 13,2
Половинский 4,5 4,2 5,3 10,3
Сафакулевскнй 7,9 6,9 6,5 ' 7,2
Уксянскин — — — 8,6
Усть-Уйский 14,3 17,4 13,6 12,8
Частоозерский 2,3 3,0 4,1 10,0
Ч ашинский 1,3 — 6,2 6,5
Шадринский 4,5 4,8 7,4 7,4
Шатровский — — — —
Шумихинский — — — 2,7
Щучанекий 2,9 3,2 7,8 8,3.
Юргамышский 1,3 2,0 2,4 6,3









Всего: 1231,6 1895,2 2242,2 2331,4
Альменевский 28,5 60,5 58,6 48,7
Белозерский 30,2 53,6 68,1 63,3
Варгашинский 29,6 64,9 82,6 86,9
Г лядянский 39,2 47,0 59,8 59,1
Далматовский 50,2 61,9 76,9 67,9
Звериноголовский 31,3 42,6 50,1 54,3
Каргапольский 34,1 56,1 79,7 93,5
Катайский 82,1 99,2 91,9 116,1
Кировский 59,5 76,0 66,4 88,6
Курганский 39,9 54,6 80,5 80,1
Куртамышский 43,2 59,8 59,4 75,6
Лебяжьевский 67,8 96,1 83,1 90,0
Лопатинский 22,8 32,7 37,7 56,5
Макушинский 52,7 77,1 91,3 79,9
Мехонский 31,9 44,0 57,4 80,8
Мишкинский 45,9 59,5 85,0 87,3
Мокроѵсовский 22,9 39,0 53,1 47,5
Мостовской 32,1 38,3 54,8 45,2
Ольховский 34,1 57,2 62,3 51,9
Петуховский 35,8 66,0 111,0 149,7
Половинский 32,8 75,6 86,6 89,0
Сафакулевскпй 14,9 32,4 29,0 44,6
Уксяьскин 48,0 72,1 73,4 67,2
Усть-Уйский 11,6 84,1 77,1 69,8
Частоозерский 26,5 43,3 42,2 57,2
Чашинский 31,2 47,8 58,9 63,4
Шадринскпй 83,1 128,8 167,4 145,9
Шатровский 32,8 57,0 69,1 65,6
Шумихинский 36,0 58.5 72,5 68,4












Всего: 907.3 1309,9 1414,3 1240,3
Альменевский 8,5 25,5 19,0 13,9
Белозерский 26,2 46,0 45,4 35,7
Варгашинский 16,7 2Й.З 41,7 49,3
Глядянский 33,6 38,2 44,4 45,5
Далматовский 44,9 50,6 59,5 46,5
Звериноголовский 15,3 15,1 14,6 20,2
Каргапольский 27,9 47,8 65,7 74,4
Катайский 48,9 63,5 42,8 19,0
Кировский 53,9 58,9 55,6 72,1
Курганский 35,2 47,9 59,1 41,6
Куртамышский 43,2 59,8 59,4 64,3
Лебяжьевский 25,1 34,9 31,2 31,4
Лопатннский 13,о 19,8 9,6 15,0
Макушинский 24,8 28,4 35,6 26,6
Мехонский 31,9 44,0 57,4 80,8
Мишки некий 28,2 37,8 35,6 26,4
Мокроусовский 19,0 32,0 36,2 27,9
Мостовской 32,1 38,3 54,8 45,2
Ольховский 26,9 38,2 36,0 12,2
Петуховский 18,0 26,0 29,1 29,0
Половинский 24,9 . 54,3 65,4 55,1
Сафакулевский 5,6 10,8 12,8 19,3
Уксянский 48,0 72,1 73,4 38,4
Усть-Уйский 22,8 44,0 41,8 37,1
Частоозерский 15,7 27,6 26,4 7,0
Чашинский 26,8 37,5 29,7 35,2
Шадринский 66,2 84,9 87,8 69,0
Шатровокий 4 32,8 57,0 69,1 65,6
Шумихишский 33,0 52,3 64,9 46,1
Щучанский 29,1 55,7 59,3 62,4
Юргамышский 28,6 32,7 51,0 •28,2
(на начало года; тыс. голов)
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 324,3 585,3 827,9 1091.1
Альменевский 20,0 35,0 39,6 34,8
Белозерский 4,0 7,6 2-2,7 27.6
Варгашинский 12,9 36,6 40,9 37.6
Глядянский 5,6 8,8 15,4 18,6
Далматовский 5,3 11,3 17,4 21,4
Звериноголовский 16,0 27,5 35,5 34,1
Каргапольский 6,2 8,2 14,0 19,1
Катайский 33,2 35,7 49,1 97,1
Кировский 5,6 17,1 10,8 16,5
Курганский 4,7 6,7 21,4 38,5
Куртамышский — — ' — 11,3
Лебяжьевский 42,7 61,2 51,9 58,6
Лопатинский 9,3 12,9 28,1 41,5
Макушинский 27,9 48,7 55,7 53,3
Мехонский — — — —
Мишкинский 17,7 21,7 49,4 60,9
Мокроусовский 3,9 7,0 16,9 19,6
Мостовской — — ’■ —
Ольховский 7,2 19,0 26,3 39,7
Петровский 17,8 40,0 81,9 120,7
Половинский 7,9 21,3 21,2 33,9
Сафакулевскпй 9,3 21,6 16,2 25,3
Уксянскнй — — 28,8
Усть-Уйский 18,8 40,1 35,3 32,7
Частоозерскин 10,8 15,7 15,8 50,2
Чашинский 4,4 10,3 29,2 28,2
Шадринский 16,9 43,9 79,6 76,9
Шатровский — — — —
Шумихинский 3,0 6,2 7,6 22,3
Щучанскии 10,4 16,6 34,4 28,1
Юргамышскнй 2.8 4,6 11,6 18.7
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о: 821,8 1105,0 1268,5 1353,9
Альменевский 13,6 22,9 31,2 .33,0
Белозерский 22,5 32,8 40,9 46,8
Варгашинский 29,7 34,2 31,6 41,5
Глядянский 27,6 29,9 40,6 34,5
Далматовскнй 37,2 48,3 60,4 60,4
Звериноголовский 16,9 29,5 30,0 31,0
Каргапольский 25,4 34,7 42,9 45,9
Катайский 59,6 75,0 69,9 74,0
Кировский 38,9 47,8 49,3 50,9
Курганский 29,3 38,5 48,5 59,5
Куртамышский 27,0 32,3 40,9 57,7
Лебяжьевский 37,0 31,5 18,0 36,6
Лопатинский 15,8 16,9 23,0 22,9
Макушинский 31,5 32,9 30,5 31,6
Мехонский 22,3 33,7 45,3 50,1
Мишкинский 33,0 43,5 51,2 50,0
Мокроусовский 14,5 22,5 31,2 32,3
Мостовской 20,2 22,3 31,0 35,4
Ольховский 25,2 26,0 37,9 41,9
Петуховский 15,7 36,1 61,8 77,4
ГІоловинский 19,в 31,2 34,8 31,2
Сафакулевскин 9,4 15,9 17,0 21 2
Уксянский 37,4 44.4 50.7 50,0
Усть-Уйский 25,7' 54,9 56,6 49,9
Частоозерский 12,8 25,7 28.6 23,0
Чашинский 25,8 35,0 38,0 39.2
Шадринский 61,7 76,2 82.8 86,2
Шатровский 22,7 32,5 35,8 37.1
Шумихинский 20,3 37,1 39,8 32,6
Щучанекий 31,2 39,1 39,9 35,6
Юргамышский 22,1 21.7 28,4 34.5
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 634,1 835,7 864,7 780,8
Альменевский 4.2 8,7 12.7 10,8
Белозерский 19,1 27,4 28,6 26,9
Варгашинский 10,5 18,2 . 17,8 . 29,0
Глядянский 24,1 25,9 30,8 24,1
Далматовский 33,5 41,4 49,4 40,1
Звериноголовский 7,7 11,2 9,5 10,5
Каргапольский 22,2 31,2 32,9 36,9
Катайский 38,0 46,1 34,5 15,9
Кировский 38,0 45,8 46,8 45,4
Курганский 25,3 33,3 32,8 36,5
Куртамышский 27,0 32,3 40,9 48,7
Лебяжьевский 17,9 18,0 12,1 16,4
Лопатинский 10,0 11,4 6,2 5,1
Макушинский 13,4 14,3 12,3 11,1
Мехонский 22,3 33,7 45,3 50,1
Мишкинский 21,5 29,2 25,4 22,8
Мокроусовский 12,2 17,5 19,5 15,6
Мостовской 20,2 22,3 31,0 35,4
Ольховский 20,2 18,4 21,9 10,8
Петуховский 11,4 22,8 22.9 . 13.5
Половинский 16,2 23,6 27,4. . 17,7
Сафакулевский 2,9 5,9 6,3 8,3
Уксянский 37,4 44,4 50,7 25.6
Усть-Уйскии 14,9 29,1 31,0 29,1
Частоозерский 7,5 16,0 16,4 3,6
Чашинский 21,7 27,0 19,7 22,0
Шадринский 51,2 63,0 54,2 58,2
Шатровский 22,7 32,5 35,8 37,1
Шумихинский 18,6 33,5 34,9 26,9
Щуча некий 22,4 33,1 30,4 25,6
Юргамышский 19,9 18,5 24,6 2 U
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 187,7 269,3 403,8 573,1
Альменевский 9,4 14,2 18,5 22,2
Белозерский 3,4 5,4 12,3 19,9
Варгашинский 9,2 16,0 13,8 12,5
Глядянский 3,5 4,0 9,8 10,4
Далматовский 3,7 6,9 11,0 20,3
Звериноголовский 9,2 18,8 20,5 20,5
Каргапольский 3,2 3,5 10,0 9,0
Катайский 21,6 28,9 35,4 58,1
Кировский 0,9 2,0 2,5 5,5
Курганский 4,0 5,2 15,7 23,0
Куртамышский — — — 9,0
Лебяжьевский 19,1 13,5 5,9 20,2
Лопатинский 5,8 5,5 16,8 17,8
Макушинский 18,1 18,6 18,2 20,5
Мехонский — — — —
Мишкинский 11,5 14,3 25,8 27,2
Мокроусовский 2,3 5,0 11,7. 16.7
Мостовской ■ — — : — —
Ольховский 5,0 7,6 16,0 31,1
Петуховский 4,3 13,3 38,9 63,9
Половинский 3,6 7,6 7,4' 13,5
Сафакулевский 6,5 10,0 10,7 12,9
Уксянский — — — 24,4
Усть-Уйский 10,8 25,8 25,6 20,8
Частоозерскин 5,3 9,7 12,2 19,4
Чашинский 4,1 8,0 18,3 17,2
Шадринский 10,5 13,2 28,6 28,0
Шатровский — — — —
Шумихинский 1,7 8,6 1 4,9 5,7
Щ учанский 8,в 6,0 9,5 10,0
Юргамышскин 8,2 3,2 3,8 13,4
(на начало года; тыс. голов)
1959 г. I960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 136,4 285,7 228,0 177,4
Альменевский ■3,7 7,0 2,7 2,6
Белозерский 3,1 6,2 3,1 6,4
Варгашинский 2.7 8,9 9,2 9,3
Глядянский 2,8 5,6 4,8 2,1
Далматовский 3,3 6,0 3,1 5,6
Звериноголовский 5,1 4,9 7,3 •3,7
Каргапольский 2,5 7,9 6,5 5,1
Катайский 9,1 11,0 8,0 9,0
Кировский 6,3 15,5 7,6 6,0
Курганский " 1,5 1.9 0,9 0,5
Куртамышский 3,6 8,3 2,0 11,9
Лебяжьевский 8,6 26,3 31,0 11,7
Лопатинский .3.3 7.9 3,6 14,6
Макушинский 7,8 18,8 20,1 2,q
Мехонский 2,0 3,4 4,5 —
Мишкинский 3,8 4,9 2,1 0,5
Мокроусовский 1,5 2,9 2,3 1.2
Мостовской 5,5 4,9 1,3 —
Ольховский 1,7 3,6 0,9 —
Петуховский 16,4 16,3 6.2 6,3
Половинский 4,0 30,5 29.2 20.7
Сафакулевский 2.6 6,2 0.6 —
Уксянский 1,6 3,6 3,9 7,1
Усть-Уйский 6.0 13,8 0,8 . —
Частоозерский 4,6 9,6 6,4 6.7
Чашинский 2.0 3,4 4,0 4,7
Шадринский ' 7.1 8,0 5,4 5,3
Шатровский 2,8 5,3 1,4 1,5
Шумихинский 4,1 6.9 9,5 8,7
Щучанекий 3,6 23,1 32,9 26,1
Юргамышский 3.7 5,9 6,7 6,2
1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 77,5 155,6 116,6 76,7
Альменевский 1,3 2,4 1,1 —
Белозерский 3,1 6,2 3,1 1,3
Варгашинский 0,7 5,0 3,7 0,3
Глядянский 2,8 4,9 3,3 2,1
Далматовский 2,1 2,3 0,8 0,6
Зверйноголовский 1,8 1,9 2,8 2,2
Каргапольский 1,2 6,4 4,8 0,8
Катайский 4,4 6,8 3,9 0,8
Кировский ' 2,5 4,6 1,5 6,0
Курганский 1,5 1,9 0,4 0,5
Куртамышский 3,6 8,3 2,0 1,1
Лебяжьевский 3,2 У,1 12,6 11,7
Лопатинский 1,5 4,8 1.0 1 ,0
(Макушинский 3.5 9,0 7,4 2,9
Мехонский 2,0 3,4 4,5 --
Мишкинский 1,6 2,4 2 ,1 0,5
Мокроусовский 1.1 2 , 2 2,3 1 ,2
Мостовской 5,5 4,9 1.3 —
Ольховский 0.7 0 , 8 0,9 —
Петуховский 3,4 0,3 — —■
Половинский 3,4 18,1 17,6 1 2 ,0
Сафакулевский 1.2 1,1 0,6 —
Уксянский 1 ,6 3,6 3,9 4,6
Усть-Уйский 3,0 6 ,1 0,8 - —
Частоозерский ' 3,2 4,9 4.4 1,8
Чашинский 2,0 3,4 3,0 3,6
Шадринский 3,9 1,7 0,3
1,5Шатровский 2,8 5,3 1,4
Шумихинский 2,9 5,8 7,4 5,7
Щучанский 2,7 12,7 13,1 10,7
Юргамышский 




1959 г. 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 58,3 180,1 111,4 100,7
Альменевский 2,4 4,6 1,6 2.6
Белозерский — — — —
Варгашинский 2,0 3,9 5,5 —
Глядянский — 0,7 1.5 —
Далматовский 1,2 3,7 2,3 5,0
Звериноголовский 3,3 3,0 4,5 1,5
Каргапольскнй 1,3 1,5 1,7 4,3
Катайский 4,7 4,2 4,1 8,2
Кировский 3,8 10,9 6,1
Курганский — - 0,5 .-г- —
Куртамышский — .10,8
Лебяжьевский 5,4 17,2 18,4 . -:-
Лопатинскнй 1,8 3,1 2.6 13,6
Макушинский 4.3 9,8 12.7 . —
Мехонский — - — — —
Мишкинский 2,2 2,5 — . : 7^
Мокроусовскнй 0,4 0,7 — ■
Мостовской — — —
Ольховский 1,0 3,0 — —
Петуховский 13,0 16,0 6,2 . 6,3
Половинский 0,6 12,4 11,6" 8.7
Сафакулевский 1,4 5,1 —
Уксянский — — ' — 2.5
Усть-Уйскин 3,0 7,7 —
Частоозерский 1,4 4,7 2.0 4,9
Чашинский — — 1,0 1,1
Шадринскиіі 3,2 6,3 5,1 5,3
Шатровский — — — —
Шумихинский Г,2 1,1 2,1 3,0
Щучанекий 0,9 7,4 19,8 15,4
Юргамышский 0.4 0,6 2,1 2,4
ПОГОЛОВЬЕ ПРОДУКТИВНОГО СКОТА В РАСЧЕТЕ 
НА 100 ГЕКТАРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(на начало года)
Крупный рогатый 
скот В т. ч. коровы





В с е г о : 10 13 14 3,8 4,3 4,8
Альменевский 9 11 13 3,5 4,3 4,6
Белозерский 16 18 19 5,7 6,1 6,3
Варгашинский 9 10 12 3,2 3,9 4,1
Глядянский 8 10 11 2,8 3,4 3,7
Далматовский 14 17 18 4,9 5,6 6,0
Звериноголовский 7 8 10 2,4 2,8 3,2
Каргапольский 16 20 22 6,5 7,3 7,8
Катайский 12 15 16 4,4 5,0 5,4
Кировский 11 15 17 3,6 4,6 5,2
Курганский 14 17 19 5,3 6,2 6,8
Куртамышский 11 15 16 3,9 4,1 4,6
Лебяжьевский 10 11 12 3,4 3,8 4,1
Лопатинский 7 9 •10 2,7 3,0 3.3
Макушинский 10 11 13 3,5 3,9 4,6
Мехонский 14 17 18 4,2 4,9 5,6
Мишкинский 12 16 18 4,7 5,2 5,8
Мокроусовский 13 15 13 4,6 4,7 4,6
Мостовской 11 14 15 3,8 4,4 5.0
Ольховский 12 17 18 4.1 4,9 5,4
Петуховский . 8 11 13 2.7 3,4 3.9
Половинский 6 8 9 2,1 2,7 3,0
Сафакулевскпй 8 10 11 3,0 3,4 3,9
Уксянский 11 12 14 4,1 4,3 5,0
Усть-Уйский 9 11 13 3,2 3,9 4,3
Частоозерскин 8 10 11 2,7 3,4 3,7
Чашинский 14 18 19 6,0 6,5 7,0
Шадринскин ' 14 19 22 3,6 6,9 7.9
Шатровский 10 14 14
14
3,1 3,9 4,5
Шумихинский 9 13 3,6 4,2 4,5
Щѵчанский 10 14 15 3,7 4,1 4,9
Юргамышекий 12
115
14 16 4,6 4,8 5,2
Свиньи на 100 га 
пашни Овцы и козы
1959 г. 1961 г 1962 г. 1959 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 10 17 17 16 16 17
Альменевский о 9 10 9 10 11
Белозерский 12 16 21 20 21 21
Варгашинский 8 12 13 13 13 15
Глядянский 6 10 12 12 13 13
Далматовский 25 40 37 22 23 26
Звериноголовский в 11 11 37 41 42
Каргапольский 18 35 38 19 21 20
Катайский 15 25 25 21 23 24
Кировский 9 14 17 18 17 17
Курганский '% 11 18 18 14 11 11
Куртамышский 8 14 16 18 19 •19
Лебяжьевский 8 11 13 13 15 16
Лопатинскнй 6 10 . 10 .9 11 11
Макушинский \ V 7 10 10 10 12 12
Мехонский 16 26 26 22 24 26
Мншкинский 1 \ 19 28 28 14 14 14 -
Мокроусовский 9 18 21 12 15 15
Мостовской і 9 13 14 19 20 2І
Ольховский і 20 37 38 14 18 16 .
Петуховский \ 7 11 13 10 12 - 13
Половинский * 5' 9 11 14 15 14
Сафакулевский 4 8 8 9 9 9
Уксянский \ 12 15 15 21 ’ 21 • 19
Усть-Уйский і 5 9 11 12 12 12
Частоозерский 6 9 8 15 : 15 16
Чашинский ’ 'j  ' J ' 14 29 26 16 18 17
Шадринский 21 41 38 17 17 17
Шатровский 13 27 27 15 12 11
Шумихинскиіі 8 18 19 13 16 15
Щучанский 10 15 16 16 18 17
Юргамышский _ 8 
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13 14 13 13. . . .14 .
(на начало года)
Крупный рогатый 
скот В т. ч. коровы
1959 г. 1961 г. 1962 г. 1959 г. 1961 г. 1962 г
































11 1 2 1 2 3 ,8 4,1 4,4
16 18 18 5,7 6 , 0 6,3
8 9 11 2 , 8 3,4 3,7
9 1 0 11 3,1 3,4 3,7
13 ' 17 18 4.8 5,5 6 ,0
9 1 2 14 3,5 4,1 4,6
18 23 24 7,1 8 ,1 8,7
1 2 15 17 4 ,5 5,2 5,7
11 15 17 3,6 4,7 5,3
13 16 18 5,3 6 ,2 6,9
11 15 16 3,9 4,1 4,6
1 0 1 2 13 3,6 4,2 4,5
7 9 1 0 2,7 3,1 3,3
9 1 0 1 2 3,2 3,7 4,3
14 17 1'8 4 ,2 4,9 5,6
12 15 18 4,4 5,0 6 , 0
1 2 • 14 14 4,3 4,3 4,2
11 14 15 3,8 4,4 5,0
11 15 2 1 . 3 ,7 4,3 6,3
8 11 1 2 2 , 6 3,1 3,2
7 8 1 0 2,3 2 , 8 3,4
7 1 0 11 2 , 6 3,0 3,8
11 1 2 13 4,1 4,3 4,7
9 11 13 3,2 3,7 4,0
7 9 1 2 2 , 6 3.2 3,5
14 17 18 5,8 6,4 6 ,8
14 19 2 2 5,9 7,2 8,5
1 0 14 14 3,1 3,9 4,5
9 1 2 14 3 ,5 4.1 4,5
9 13 14 3,4 4,1 4,6
1 2
17
13 15 4,5 4,6 5,0
И
Свиньи на 100 га 
пашни Овцы и
козы
1959 г. 1961 г. 1962 г. 1959 г. 1961 г 1962
В с е г о : 9 16 18 17 ' 19 19
Альменевский 4 10 10 18 18 17
Белозерский 12 19 23 24 25 25
Варгашинский 7 11 13 12 14 15
Глядянский 5 10 11 13 15 16
Далматовскиіі 16 24 28 23 27 30
Звериноголовский 9 17 19 21 22 24
Каргапольский 17 36 38 23 26 25
Катайский 16 26 32 22 25 30
Кировский 10 15 18 19 22 2!
Курганский 11 15 17 15 15 15
Куртамышский 8 14 17 18 19 І8
Лебяжьевский 8 15 17 16 18 19
Лопатинский 5 9 6 10 13 15
Макушинский 7 12 13 15 17 16
Мехонский 16 26 26 22 24 26
Мишкинский 8 14 15 18 22 23
Мокроусовский 10 17 19 18 г : 21
Мостовской 9 13 14 19 20 21
Ольховский 13 23 24 14 20 20
Петуховский 6 12 14 11 14 14
Половинскнн 6 g 12 15 15 !9
Сафакулевский 1 ■7 8 14 18 17
Уксянский 12 15 18 21 21 18
Усть-Уйский 6 11 12 16 17 17
Частоозерский 6 8 5 16 18 25
Чашинский 12 19 20 16 18 18
Шадринский 15 28' 31 21 24 24
Шатровский 13 27 27 15 12 11
Шумихинский 8 17 19 15 20 18
Щучанекий 8 12 13 17 20 19
Юргамышский 7 
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14 13 14 13 12
(на начало года—голов)
Крупный рогатый 
скот В т. ч. коровы
1959 г. 1961 г. 1962 г. 1959 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 10 )2 14 3,5 4,2 4,6
Альменевский 9 11 13 3,5 4,3 4,6
Белозерский 16 20 21 5,3 6,2 6,4
Варгашинский 11 1 2 13 • 3,6 4,4 4 6
Г лядянский 8 11 11 1,9 3,4 3>
Далматовский 14 18 18 5,2 6,0 6,1
Звершюголовский 6 7 8 2,0 2,4 2,8
Каргапольский 12 15 17 4,1 5,3 5,8
Катайский 10 15 16 2,9 4.6 5,3
Кировский 10 13 16 3,6 4 .2 4,9
Курганский 18 19 21 5.8 6,2 6.7
Куртамышский — — 16 — — 4,7
Лебяжьевский 9 1 0 11 2,9 3,4 3,7
Лопатинский 8 9 10 2,8 3,0 3,3
Макушинский 10 12 13 3,8 4,2 4.9
Мехонский — —- — — --- “—■.
Мишкинский 15 17 18 5,5 5,5 5,7
Мокроусовский 14 16 16 5,2 5,1 5,1
Мостовской — — — — ■' ■ .
Ольховский 15 19 18 5,5 5,8 5,1
Петуховский 10 13 13 3.3 4,1 4,3
Половинский 6 7 8 1,8 2,7 2.7
Сафакулевский 8 10 11 3,1 3,5 3,9
Уксянский — — 16 — — 5.6
Усть-Уйский 9 11 13 3.2 4.0 4.4
Частоозерский 11 11 11 3,2 3,9 3.7
Чашинский 17 19 20 6,3 6,6 7,2
Шадринский 14 19 22 4,9 6,6 7,3
Шатровский — — — — —
Шумихинский і 1 13 14 4,1 4.5 4,6
Щучанский 14 16 18 5,0 4,9 5,4
Юргамышский 15
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17 17 5,5 5,9 5,5
— r
Свиньи Овцы I! козы
1959 г. 1961 г. 1962 г. 1959 г. 1961 г. 1962 г.
В с е г о : 10 J8 17 12 13 14
Альменевский 5 8 9 7 8 8
Белозерский 15 11 . 17 — 11 ' 11
Варгашинский 9 13 13 13 11 14
Глядянский 7 12 15 8 7 6
Далматовскиіі 78 141 59 15 — 1в
Звериноголовский 5 9 9 43 46 47
Каргапольский 19 34 39 4 9 8
Катайский — 23 23 — 20 23
Кировский 7 10 15 12 — —
Курганский 13 21 21 8 — —
Куртамышский — 11 — — 22
Лебяжьевский 8 8 9 7 13 13
Лопатинский 7 10 10 8 11 10
Макушинский 7 9 8 5 6 8
Мехонский — . — — — — —
Мишкинский 43 45 35 5 8
Мокроусовский 7 18 23 2 І 9
Мостовской — — — — — —
Ольховский 46 61 42 15 12 15
Петуховский 9 9 12 4 о • 12
Половинский 3 8 11 11 13 12
Сафакулевский 4 8 8 / 6 6
Уксянский — — 10 — — 20
Усть-Уйский 4 8 10 10 9 8
Частоозерский 6 10 9 9 11 13
Чашинский 44 45 35 17 16 17
Ш а д р и н с к и й 35 ' 56 .46 8 9 9
Ш а т р о в с к и й — — — — - -
Ш у м и х и н ск и й 9 22 20 - 7
Щ у ч ан ск и й 16 21 21 4 11 14 15
Ю р гам ы ш с к и й 16
120
8 16 12 15 15
ПОГОЛОВЬЕ ПОРОДНОГО ПРОДУКТИВНОГО СКОТА 
Й УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДАННОГО ВИДА
(на 1 января 1960 года)
Крупный ро­
гатый скот
В т. ч. 

























Колхозы и совхозы 355,6 82 147,9 83 284,9 93 584,9 97
в том числе:
совхозы і 12,2 92 47,3 96 82,8 97 106,7 96
колхозы 243.4 78 100,6 78 2 0 2 ,1 91 478,2 97
ПРИПЛОД МОЛОДНЯКА СКОТА
1953 г. 1955 г. 1958 г. 1960 г. 1961 г.
На 100 голов маточного поголовья 
■получено приплода голов- -
і
Т е л я т
в колхозах и совхозах 62 82 93 89 90
П о р о с я т
в колхозах и совхозах 714 921 1390 1908 2024
Я г н я т  и к о з л я т
в колхозах и совхозах .82 81 87 81 76
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Хозяйства всех категорий:
Мясо всех видов (в живом весе)-
тыс. тонн 61,3 62,2 1 0 0 , 2 1 0 0 , 2 116,1 117,3
в т. ч. свинина 8,9 9,4 29,1 28,2 29,9 37,7
Мясо всех видов (в убойном весе) 
— тыс. тонн 36.9 37,0 59,6 61 ,3 69J) 72,1
в т. ч. свинина 6 , 6 7,1 2 1 ,1 2 1 ,1 21,7 27,3
Молоко—тыс. тонн 289,4 304,9 532,9 580,4 611,8 622,1
Яйца— млн. штук 108,3 1.1 1 ,2 124,8 137,3 160,0 176,2
Шерсть—тонн 1682 1272 1789 1900 2126 2 2 0 2
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Колхозы и совхозы*
Мясо всех видов (в живом весе) —
тыс. тонн 26,8 33,8 57,1 58,6 82,1 81,3
в т. ч. свинина 5,7 5,1 16,0 16,8 19,1 27,2
Мясо всех видов (в убойном весе)
— тыс. тонн 15.9 ' 19,4 33,5 35,7 48,4 50,7
в т. ч. свинина 4,3 3,8 11,6 12,4 13,9 19,7
Молоко—тыс. тонн 100,2 125,8 308,9 349,9 - 379,9 384,3
Яйца—млн. штук 22,8 47,3 57,3 81,6 97,8
Шерсть—тонн 1084 1168 1482 1572 1689 1657
* 1940 г. включая другие государственные хозяйства.
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА в РАСЧЕТЕ НА 100 ГА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
(в хозяйствах всех категорий)
1953 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Мясо всех видов (в убойном весе)
— центнеров 8,2 12,7 13,2 13,6 15,3 16,0
Свинина в убойном весе (на І00 га
пашни)— центнеров 2,8 6,8 7,0 7,0 7,2 9.0
Молоко—центнеров 67 110 118 129 136 138
Шерсть—кг 28 38 40 42 47 49
Яиц на (100 га посева зерновых
культур) тыс. штук 6,9 5.9 6,9 8,0 9,4 10,3
ПРОИЗВОДСТВО МЯСА В УБОЙНОМ ВЕСЕ В РАСЧЕТЕ
НА 100 ГА ПАШНИ И НА 100 ГА ПРОЧИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
1953 г. 1958 г. 1959 г. ! ГСО г. 
____ _ і
1961 г.
Хозяйства всех категорий 
Производство мяса на 1С0 га пашни 
центнеров 
Производство мяса на 100 га прочих 
сельхозугодий центнеров
Колхозы и совхозы
Производство мяса на 100 га пашни- 
центнеров 
Производство мяса на 100 га прочих 
сельхозугодий— центнеров
12,6 18,0 18,-1 20,7
3,8 3,8 4,4
гі,8 10,2 10,9 14,9





(в убойном весе— тонн)
1958 г 11959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 33536 35713 48348 50665
Альімеыевский 692 907 1186 1363
Белозерский 147У 1557 2289 2172
Варгашинский 752 843 1260 1078
Глядянский 938 1066 1460 1329
Далматовский 1604 1684 2117 2320
Звериноголовский 109,1 1219 1601 1945
Каргапольский 1411 1390 . 2135 1914
Катайский 1126 1305 1829 1951
Кировский 9U8 1017 1552 1555
Курганский 1243 1315 1701 1844
Куртамышский 1317 1445 2303 2155
Лебяжьевский 873 1097 1404 1424
Лопатинский 693 834 1062 1214
Макушинский 1090 1342 1579 1729
Мехонский 757 872 1387 1201
Мишкинскнй 1436 1444 1423 1877
Мокроусовский 1071 1144 1315 1599
Мостовской 626 743 939 . 1192
Ольховский 1048 976 1282 1417
Петуховский 957 1032 1482 1675
Половинский 621 797 1143 1102
Сафакулевский 913 859 953 1233
Уксянский 1040 1196 1641 1 158
Усть-Уйский 1515 1621 2127 2276
Частоозерский 515 636 868 717
Чашинский 1191 1063 1532 1684
Шадринский 2270 2433 3094 3686
Шатровский 923 726 1352 1255
Шумихинский 1210 933 1373 1571
Щучанекий 1303 1232 1589 1821
Юргамышский 923 985 1370 1208
(в убойном весе—тонн)
1958 г. ІІ959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 22955 23854 31964 2740S
Альменевский 137 254 393 406
Белозерский 1099 1193 1531 1439
Варгашинский 342 375 691 593
Глядянский 756 856 1225 1029
Далматовский 1023 1105 1462 1335
Звериноголовский 292 288 484 520
Каргапольский 1172 1086 1617 1465
Катайский 992 1134 1193 510
Кировский 732 832 1205 • 1270
Курганский 1043 1120 1267 1260
Куртамышский 1317 1445 2303 1799
Лебяжьевский 562 702 856 857
Лопатинский 330 341 247 224
Макушин-ский 543 614 822 843
Мехонский 757 872 1387 1201
Мишкинский 632 570 678 541
Мокроусовский 683 730 816 819
Мостовской 626 743 939 1192
Ольховский 646 519 674 363
Петуховский 639 647 798 522
Половинский 488 644 847 540
Сафакулевскпй 234 201 258 278
Уксянский 1040 1196 1641 736
Усть-Уйский 660 658 850 1043
Частоозерский 375 470 584 147
Чашинский 987. 842 961 823
Шадринский 1240 1332 1574 1503
Шатровский 923 726 1352 1255
Шумихинский \ 1012 709 1145 1143
Щучанский 912 865 1030 966
Юргамышский 761 785 1134 756
(в убойном &есе—тонн)
!
j 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 10581 11859 16384 23257
Альменевский 555 653 793 957
Белозерский 380 364 758 733
Варгашинский 410 468 569 485
Глядянский 182 210 235 300
Далматовский 581 579 655 985
Звериноголовскин 799 931 1117 . 1425
Каргапольский 239 304 518 449
Катайский 134 171 636 1441
Кировский 176 185 347 285
Курганский 200 195 434 584
Куртамышский — — — 356
Лебяжьевский 311 395 548 567
Лѳпатинский 363 493 815 990
Макушинский 547 728 757 886
Мехонский — — — —
Мишкинский 804 674 745 1336
Мокроусовский 388 414 499 780
Мостовской — — — —
Ольховский 402 457 608 1054
Петуховский 318 385 684 1153
Половинский 133 153 296 562
Сафакулевский 679 658 695 955
Уксянский — — — 422
Усть-Уйский 855 963 1277 Г233
Частоозерский 140 166 284 570
Чашинский 204 221 571 861
Шадринский 1030 1101 1520 2183
Шатровский — — —
Шумихинский 198 224 228 428
Щучанский 391 367 559 825




































































































' 1958 г. 11959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 7116 7649 8657 10097
Альменевский 28 75 86 140
Белозерский 316 267 294 441
Варгашинский 92 99 138 196
Глядянский 198 228 288 411
Далматовский 365 428 544 550
Звериноголовский 89 112 103 21®
Каргапольский 422 428 502 613
Катайский 392 470 416 267
Кировский 255 271 272 432
Курганский 317 340 318 406
Куртамышский 368 431 570 599
Лебяжьевский 176 190 189 267
Лопатинский 88 ЮЗ 82 91
Макушинский 135 149 196 274
Мехоыский 213 295 379 434
Мишкинский 163 149 146 164
Мокроусовский 161 200 182 306
Мостовской 230 235 226 357
Ольховский 188 175 208 147
Петуховский 148 192 213 198
Половинский 118 166 196 176
Сафакулевский 55 54 73 87
Уксянский 346 441 520 255
Усть-Уйский 214 202 223 405
Частоозерскин 107 96 100 37.
Чашинский 281 244 266 312
Шадринский 503 576 552 661
Шатровский 307 277 399 559
Шумихинский 346 267 356 476
Шучанский 313 261 338 313
Юргамышский 182 228 282 305
ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ В СОВХОЗАХ.
(в убойном весе—тонн)
1958 г. 1959 г. 1960 г. ' 1961 г.
Всего: 4493 4830 5234 9612
Альменевский 143 181 21 1 316
Белозерский 183 204 295 203
Варгашинский 133 153 115 159
Глядянский 71 65 41 113
Далматовский 414 445 406 675
Звериноголовский 248 240 250 502
Каргапольский .151 213 247 273
Катайский 5 15 140 574
Кировский 64 33 66 75
Курганский 83 50 86 212
Куртамышский — — — 75
Лебяжьевский 116 136 129 158
Лопатинский 157 212 208 367
Макушинский 205 213 187 279
Мехонский — - — — —
Мишкинский 438 522 336 722
Мокроусовский 74 60 89 277
Мостовской — . . — — —
Ольховский 237 280 338 554
Петуховекий 122 88 183 248
Половинский 56 27 59 157
Сафакулевский 190 209 189 327
Уксяыский — — — 98
Усть-Уйский 254 243 292 423
Частоозерский 31 37 68 180
Чашинский 144 156 258 524
Шадринский 696 710 784 1446
Шатровский — — • — —
Шумихинский 76 «4 60 212
Щучанекий 134 177 141 288
Юргамышский 68 77 56 175
1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 34,6 34,9 28,7 38,9
Альменевский 24,7 28,2 25,0 33,5
Белозерский 33,7 30,3 25,7 29,7
Варгашинский 29,9 29,9 20,1 33,0
Глядянский •28,7 27,5 22,5 39,5
Далматовский 48,6 51,8 44,9 52,8
Звериноголовский 30,9 28,9 22,0 37,1
Каргапольский 40,6 46,1 35,1 46,3
Катайский 35,3 37,2 30,4 43,2
Кировский 35,1 29,9 21,8 32,6
Курганский 32,2 29,7 23,8 33,6
Куртамышский 27,9 29,8 24,8 31,3
Лебяжьевский 33,4 29,7 22,6 29,8
Лопатинский 35,4 37,8 27,3 37,8
Макушинский 31,2 27,0 24,3 32,0
Мехоьхкий 28,1 33,8 27,3 36,1
Мишкинский 41,9 46,5 33,9 47,3
Мокроусовский 21,9 22,7 20,6 36,5
Мостовской 36,7 31,6 24,1 29,9
Ольховский 40,6 46,6 42,6 49,5
Петуховский 28,2 27,1 26,7 26,7
П олое-инскіій 28,0 24,2 22,3 30,3
Сафакулевскпй 26,8 30,6 27,5 33,6
Уксянскнй 33,3 36,9 31,7 30,5
Усть-Уйский 30,9 27,5 24,2 36,4
Частоозерскніі 26,8 20,9 19,4 30,3
Ч ашинский 35,7 37,6 34,2 49,7
Шадринский 52,8 52,9 13,2 57,2
Шатровский 33,3 38,2 29,5 44,5
Шумихинскин 34,9 37,6 30,3 43,8
Щуча некий 34,3 35,6 30,1 33,1
Юргамьішский 27,1 31,0 24,7 39,8
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1958 г 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 31,0 32,1 27,1 36,S
Альменевский 20.4 29,5 21,9 34,5
Белозерский 28,8 22,4 19,2 30,6
Варгашинский 26,9 26,4 20,0 33,1
Глядянский ,26,2 26,6 23,5 39,9
Далматовский 35,7 38,7 37,2 41,2.
Звериноголовский 30,5 38,9 21,3 41,9
Каргапольский 36,0 39,4 31,0 41.8
Катайский 39,5 41,4 34,9 52.4
Кировский 34,8 32,6 22,6 34,0
Курганский 30,4 30,4 - 25,1 32,2
Куртамышский 27,9 29,в 24,8 33,3
Лебяжьевский 31,3 27,1 22,1 31,2
Лопатинский 26,7 30,2 33,2 40,6
Макушинский 24,9 24,3 23,8 32,5
Мехонский 28,1 33,8 27,3 36.1
Мишкннский 25,'8 26,1 21,5 30,3
Мокроусовский 23,6 27,4 22,3 37,4
Мостовской 36.7 31,6 24,1 29,9
Ольховский 29,1 33,7 30,9 40,5
Петуховский 23,2 29,7 26,7 37,9
Половинский 24,2 25,8 23,1 32,6
Сафакулевский 23,5 26,9 28,3 31,3
Уксянский 33,3 36,9 31,7 34,6
Усть-Уйский 32,4 30,7 26,2 38,8
Частоозерский 28,5 20,4 17,1 25,2
Чашинский 28,5 29,0 27,7 37,9
Шадринский 40,6 43,2 35,1 44,0
Шатровский 33,3 38,2 29,5 44,5
Шумихинский 34,2 37,7 31,1 41,6
Щучанский 34,3 30,2 32,8 31,4
Юргамышский 23,9 29,0 24,9 40,3
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 42,5 40,7 31,9 41,3
Альменевский 25,8 27,7 26,6 33,0
Белозерский 48,2 56,0 38,9 27,7
Варгашинский 32,4 32,7 20,2 32,8
Г лядянский 39,0 31,0 17,4 37,7
Далматовский 71,3 76,9 62,0 68,5
Звериноголовский 31,0 25,8 22,4 35,2
Каргапольский 63,2 70,1 47,7 60,8
Катайский 3,7 8,8 22,0 39,8
Кировский 36,4 17,8 19,0 26,3
Курганский 41,5 25,6 19,8 36,3
Куртамышский — — — 21,1
Лебяжьевский 37,3 34,4 23,5 27,9
Лопатинский 43,3 43,0 25,5 37,1
Макушинский 37,5 29,3 24,7 31,5
Мехонский — — — —
Мишкинский 54,5 56,7 45,1 54,0
Мокроусовский 19,1 14,5 17,8 35,5
Мостовской — — — —
Ольховский 59,0 61,3 55,6 52,6
Петуховский 38,4 22,9 26,8 21,5
Половинский 42,1 17,6 19,9 27,9
Сафакулевскпй ,28,0 31,8 27,2 34,2
Уксянский — — — 23,2
Усть-Уйский 29,7 25,2 22,9 34,3
Частоозерскнй 22,1 22,3 23,9 31,6
Чашинский 70,6 70,6 45,2 60,9
ІІІадринский 67,6 64,5 51,6 66,2
Шатровский — — — —
Шумихинский 38,4 37,5 26,3 49,5
Щуча некий 34,3 48,2 25,2 34,9
Юргамышский 42,0 38,5 23,7 38,7
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(тонн)
1953 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 125765 308899 349914 379825 384309
Альменевский 5802 9780 12033 13870 14308
Белозерский 7859 15965 16809 17329 16958
Варгашинский 2916 7829 8719 9357 9577
Глядянский 2805 8926 10682 11201 11577
Далматовский 3975 9448 10542 10910 12096
Звериноголовский 3850 9751 11417 12687 13769
Каргапольский 4592 11120 13714 14687 І2998-
Катайский 2814 8653 9835 11003 12690
Кировский 2986 9268 10106 11070 • 11851
Курганский 5498 13874 15455 16268 16922
Куртамышский 3905 13075 14817 15550 •16390
Лебяжьевский 4293 10120 11068 12191 13020
Лопатинский 3309 7524 9264 9602 1046S
Макушинский 6978 11958 13324 15012 15326
Мехонский 2043 6089 7148 7761 7715
Мишкинский 4531 10225 11247 11759 11764
Мокроусовский 8296 12277 12761 13264 12703
Мостовской 2821 7114 7839 8571 8610
Ольховский 2916 6770 8114 9328 8922
Петуховекий 4593 8555 10130 11823 12320
Половинскин 2109 6318 7769 8339 8425
Сафакулевский 2824 9049 9029 11024 12372
Уксянский 2824 9179 10475 9860 9659-
Усть-Уйский 7104 18824 20839 22250 21698
Частоозерский 2324 4995 5730 6106 6822
Чашинский 3348 10101 11465 12884 11844
Шадринский 6557 17583 19991 22526 21340
Шатровский 2071 6474 7990 9116 9197
Шумихинский 3335 9056 10202 11218 10842
Щучанекий 4228 10561 11633 13505 12514
Юргамышский 2259 8438 9767 9754 9612
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 84334 210815 240094 239768 205609
Альменевский 1559 1753 2828 3233 3281
Белозерский 5746 12493 13247 12294 11382
Варгашинский 2530 3150 3530 4030 3992
Глядянский 2805 7371 8508 8686 8783
Далматовский 2920 7548 8627 8971 8385
Звериноголовскик 1963 3023 3595 3864 3991
Каргапольский 3293 8857 11312 11368 9585
Катайский 2502 8226 9248 7980 3685
Хнровский 2138 7437 8135 9127 9423
Курганский 4482 11442 12850 11433 11591
Куртамышский 3905 13075 14817 15550 13027
Лебяжьевский 3004 6572 7185 6798 6988
Лопатинский 2275 3098 3909 2063 1723
Макушинский 3106 5262 6134 7174 6859
Мехонский 2043 6089 7148 7761 7715
Мишкинский 1967 5894 6321 5766 4068
Мокроусовский 3276 6906 7046 6469 5573
Мостовской 2821 7114 7839 8571 8610
Ольховский 1858 4518 5436 5270 2874
Петуховский 3228 6296 7105 7470 4027
Половинский 2109 4599 5723 6031 4087
Сафакулевский 1360 2113 2257 2786 2717
Уксянский 2824 9179 10475 9860 5711
Усть-Уйский 2848 6987 7839 8645 8407
Частоозерский 1809 3459 3826 3737 1978
Чашинский 3049 8611 9922 7868 6292
Шадринский 4020 11496 13126 12575 10727
Шатровский 2071 6474 7990 9116 9197
Шумихинский 2192 7084 8015 9265 7720
Щучанский 2473 7575 8177 8116 7054
Юргамышский 2158 7114 7924 7891 6157
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 41431 98084 109820 140057 178700
Альменевский 4243 8027 9205 10637 11027
Белозерский 2113 3472 3562 5035 5576
Варгашиьхкий 386 4679 5189 5327 5985
Глядянский — 1555 2174 2515 2794
Далматовский 1055 1900 1915 1939 371 і
Звериноголовский 1887 6728 7822 8823 977S
Каргапольский 1299 2263 2402 3319 3413
Катайский 312 427 587 3023 9005
Кировский 848 1831 1971 1943 2428
Курганский 1016 2432 2605 4835 5331
Куртамышский — — — — 3363
Лебяжьевский 1289 3548 3883 5393 6032
Лопатинский 1034 4426 5355 7539 8745
Макушинский 3872 6696 7190 7838 8467
Мехонский — — — — —
Мкшкинский 2564 4331 4926 5993 7696
Мокроусовский 5020 5371 5715 6795 7130
Мостовской — — — — _
Ольховский 1058 2252 2678 4058 6048
Петуховекий 1365 2259 3025 4353 8293
Половигхкий — 1719 2046 2308 4338
Сафакулевский 1464 6936 6772 8238 9655
Уксянский — — — — 3948
Усть-Уйский 4256 11837 13000 13605 13291
Частоозерский 515 1536 1904 2369 4844
Чашинский 299 1490 1543 5016 5552
Шадринский 2537 6087 6865 9951 10613
Шатровский — — — — —
Шумихинский 1143 1972 2187 1953 3122
Щучанекий 1755 2986 3456 5389 5460
Юргамышский 101 1324 1843 1863 3455
(млн. штук)
1953 г. 1958 г. 1959 г. №60 г. 1961 г.
Всего: 22,8 47,3 57,3 81,6 97,8
Альменевский 0,3 0,8 1,0 2,1 2,8
Белозерский 0,8 1,0 ■ 1,3 i f 3,Г,
Варгашинский 0,9 1,3 1,5 9 9 '— J—■ 2.7
Глядянский 0,5 0,8 1,2 1,5 2,0
Далматовскнй 0,9 • 1,7 2,7 3,3 3,9
Звериноголовский 0,3 0,5 0,7 '1,5 9 9
Карга польский 0,8 1,7 2,2 .3 ,2 3,4
Катайский • 1,9 4,2 5,0 6,9 8,1
Киров.скпй 0,6 2,1 2,4 2,8 3,4
Курганский 0,9 1,4 1,9 2,6 3,4
Куртамышский 0,7 1,4 1,5 2,2 3,4
Лебяжьевский 1,7 2,7 2,2 2,0 2,4
Лопатинский 0,4 0,5 0,7 1,2 1,6
Макушинский 1,8 2,4 2,7 2,9 3,2
Мехонский 0,4 1,4 1,8 2,2 2,6
Мишкинский 0,3 1,5 1,9 2,8 3,2
Мокроусовский 0,6 0,6 0,8 1,6 2,1
Мостовской 0,6 1,0 ' 1,1 1,6 2,5
Ольховский 0,4 1,2 1,4 2,3 3,4
Петуховский 1,1 2,5 2,0 3,4 4,8
Половинский 0,4 0,5 1,3 2,3 2,6
Сафакулевскпй 0,2 0,4 0,5 1,2 1,6
Уксянский 0,6 1,9 3,0 3,7 3,7
Усть-Уйский 0,3 1,1 1,7 2,9 3,3
Частоозерский 1,0 1,2 1,5 2,2 2,1
Чашинский 0,9 1,5 1,8 2,7 3,3
Шадринский 1,4 4,4 5,0 6,8 6,9
Шатровский 0,5 1,4 1,9 2,3 2,5
Шумихинскнй 0,6 1,5 1,8 2,9 2,4
Щучанский 0,6 1,8 1,6 2,6 2,5
Юргамышский 0,4 0,9 1,2 1,5 2,2
(млн. штук)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 17,5 31,5 40,6 50,3 50,6
Альменевский 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7
Белозерский 0,8 0,8 1.0 1,4 1,6
Варгашинский 0,7 0,4 0,6 1,1 1,6
Глядянский 0,5 0,6 1,1 1,2 1,4
Далматовский 0,8 1,4 2,4 2,7 2,4
Звериноголовский 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8
Каргапольский 0,7 1,6 2,0 2,7 2,7
Катайский 0,7 2,1 2,6 2,7 1,5
Кировский 0,55 1,9 2,2 2,2 2,6
Курганский 0,8 1,2 1,5 1,7 2,3
Куртамышский 0,7 1,4 1,5 2,2 3,0
Лебяжьезский 0,9 0,8 0,9 0,8 1,0
Лопатинский 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4
Макушинский 1,0 0,4 0,6 0,8 0,9
Мехонский 0,4 1,4 1,8 2,2 2,6
Мишкинский 0,2 0,8 1,1 1,3 1,2
Мокроусовский 0,5 0,5 0,5 0,9 1,0
Мостовской 0,6 1,0 1,1 1,6 2,5
Ольховский 0,4 0,8 1,1 1,4 0,9
Петуховский 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9
Половинский 0,4 0,4 1,0 1,6 1,1
Сафакулевский 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5
Уксянский 0,6 1,9 3,0 3,7 2,2
Усть-Уйский 0,2 0,5 0,8 1,4 1,6
Частоозерский 0,5 0,6 0,7 1,1 0,4
Чашинский 0,85 1,2 1,4 1,3 1,6
Шадрннский 1,2 3,6 4,1 4,1 4,0
Шэтровский 0,5 1,4 1,9 2,3 2,5
Шумихинский 0,5 1,3 1,7 2,5 1,9
Щучанский 0,5 1,2 1,1 1,6 1,5
Юргамышский 0,4 0,8 1,0 1,2 1,3
(млн. штук)
1953 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 5,3 15,8 16,7 3!,3 47,2
Альменевский 0,1 0,5 0,6 . 1,4 2,1
Белозерский — 0,2 0,3 0,8 1,9
Варгашинский 0,2 0,9 0,9 и 1,1
Глядянский — 0,2 0,1 0,3 0,6
Далматовский 0,1 0,3 0,3 0,6 1,5
Звериноголовский 0,1 0,3 0,4 1,0 1,4
Каргапольский 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7
Катайский 1,2 2,1 2,4 4,2 6,6
Кировский 0,05 0,2 0,2 0,6 0,8
Курганский 0,1 0,2 0,4 0,9 U
Куртамышский — — — — 0,4
Лебяжьевский 0,8 1,9 1,3 1,2 1,4
Лопатинский — 0,2 0,2 0,9 1,2
Макушинский 0,8 2,0 2,1 2,1 2,3
Мехонский — — — — -•
Мишкинский 0,1 0,7 0,8 1,5 2,0
Мокроусовский 0,1 0,1 0,3 0,7 Ы
Мостовской — — — — —
Ольховский — 0,4 0,3 0,9 2,5
Петуховекий 0,4 1,9 1,4 2,7 3,9
Половинский — 0,1 0,3 0,7 1,5
Сафакулевский од 0,3 0,4 0,8 1,1
Уксянский , — — — — 1,5
Усть-Уйский 0,1 0,6 0,9 .1,5 І,7
Частоозерский 0,5 0,6 0,8 1,1 1,7
Чашинский 0,05 0,3 0,4 1,4 1,7
Шадринский 0,2 0,8 0,9 2,7 2,9
Шатровский — — — — •—
Шумихинский 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5
Щучанекий 0,1 0,6 0,5 1,0 1,1
Юргамышский — 0,1 0,2 0,3 0,9
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 1168 1482 1572 1689 1657
Альмеьевский 18 23 32 35 31
Белозерский 50 58 62 68 60
Варгашинский 21 31 34 39 38
Глядянский 38 43 44 45 45
Далматовский 37 55 64 66 67
Звериноголовский 161 194 213 242 250
Каргапольский 42 46 46 50 48
Катайский 34 52 60 66 76
Кировский 33 48 55 56 50
Курганский 36 48 48 38 33
Куртамышский 55 73 70 78 79
Лебяжьевский 34 38 46 48 55
Лопатинский 23 27 31 34 40
Макушинский 37 40 37 45 50
Мехонский 24 40 40 41 39
Мишкинский 27 36 35 37 35
Мокроусовский 36 36 39 43 45
Мостовской 26 32 37 39 40
Ольховский 23 30 34 36 33
Петуховский 49 31 31 40 42
Полов'иккжий 34 32 37 43 43
Сафакулевский 24 32 27 29 28
Уксянский 37 65 76 72 64
Усть-Уйский 41 57 61 66 63
Частоозерский 28 30 31 34 27
Чашинский 29 36 36 40 38
Шадринскин 46 68 70 69 60
Шатровскин 38 47 40 42 30
Шумихинский 29 44 45 54 54
Щучанский 37 58 58 63 60
Юргамышский 21 32 33 31 34
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1(953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 /г. 1961 г.
Всего: 999 1126 1184 1150 967
Альменевский 14 7 12 14 11
Белозерский 48 58 62 59 51
Варгашинский 21 15 17 20 20
Глядянский 38 36 38 37 40
Далматовскнй 37 50 59 61 57
Звериноголовский 40 21 21 21 22
Каргапольский 36 44 45 44 42
Катайский 34 52 ■ 60 47 19
Кировский 33 43 49 51 50
Курганский 36 45 45 34 33
Куртамышский 55 73 70 78 60
Лебяжьевский 30 30 35 29 33
Лопатинский 23 15 16 7 9
Макушинский 33 30 28 33 35
Мехонский 24 40 40 41 39
Мишкинский 24 30 30 28 21
Мокроусовский 36 34 35 35 30
Мостовской 26 32 37 39 40
Ольховский 22 ■ 24 26 22 11
Петуховский 45 28 28 30 16
Половинский 34 24 30 34 21
Сафакулевский 17 12 11 13 12
Уксянский 37 65 76 72 39
Усть-Уйский 34 30 31 36 37
Частоозерскин 28 25 25 26 ІЗ
Чашинский 29 34 33 25 23
Щадринскиіі 44 58 60 49 46
Шатровский 38 47 40 42 30
Шумихинский 27 44 45 54 45
ІДучанский 35 51 51 43 41
Юргамышскнй 21
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29 28 26 21
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 169 356 388 539 690
Альменевскнй 4 16 20 21 20
Белозерский о — — 9 .9'
Варгашинский -3 16 17 19 18
Глядянский — 7 6 8 5
Далматовский — 5 5 5 10
Звериноголовский 121 173 192 221 228
Каргапольский 6 2 1 6 G
Катайский — — — 19 57
Кировский — 5 6 5 —
Курганский 3 3 4, —
Куртамышский — . — — — 19-
Лебяжьевский 4 8 11 19 09
Лопатинский — 12 15 27 31.
Макушинский 4 10 9 12 15
Мехонский — — — — —
Мишкинский 3 6 5 9 14
Мокроусовский — 2 3 8 І5
Мостовскои — — — — —
Ольховский 1 6 S 14 22
Петуховский 4 3 3 1,0 26
Половинскнй — 8 7 9 22
Сафакулевский 7 20 16 16 16
Уксянский — —• — — 25
Усть-Уйский 7 27 30 30 26
Частоозерский — 5 6 8 1-1
Чашинский — . 2 3 15 15
Шадринский 2 10 10 20 14
Шатровский — — — — —
Шумихинский 2 — — — 9
Щучанский 2 7 . 7 20 І9
Юргамышский — 3 5 5 13
(в убойном весе—центнеров)
1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 7,6 8,1 11,0 11,6
Альменевский 4,8 5,8 7,'6 8,8
Белозерский 10,1 10,6 15,6 14,8
Варгашинский 6,0 6,8 10,2 8,7
Глядянский 5,8 6,6 9,0 8,2
Далматовский 14,2 14,9 19,1 20,9
Звериноголовский 5,3 5,9 7,7 9,3
Каргапольский 14,3 14,1 21,7 19,4
Катайский 9,4 И,1 15,6 14,8
Кировский 7,0 7,8 12,0 12,0
Курганский 9,4 10,0 13,0 14,1
Куртамышский 6,5 7,6 12,2 11,4
Лебяжьевский 5,5 7,0 8,9 9,0
-Лопатинский 4,3 5,2 6,6 7,6
Макушинский 5,7 7,0 8,3 9,3
Мехонский 10,0 11,6 18,5 16,0
Мишкинский 12,3 12,4 12,6 16,6
Мокроусовский 7,4 7,9 9,1 11,1
Мостовской 5,7 6,7 8,5 10,8
Ольховский 10$ 10,6 14,0 15,5
Петуховекий 5,3 5,7 8,2 9,3
Половинский 4,1 5,3 7,7 7,4
Сафакулевский .5,9 5,6 6,2. 8,0
Уксянский 7,7 8,9 12,2 9,6
УстьгУйский '5,7 6,1 8,0 8,5
Частоозерский 4,8 5,9 8,1 6,7
Чашинский 12,7 11,3 16,3 18,0
Шадриыскнй 13,3 14,7 18,7 22,9
Шатровский 7,9 6,2 11,5 10,7
Шумихинский 8,2 6,3 9,3 10,7
.Щучанекий 8,6 8,2 10,5 12,0
Юргамышский 8,4 8,9 12,4 10,9
(в убойном весе—центыеров)
1958 г. 1959 г. I 960 г. 1961 г.
Всего: 7,4 7,7 11,4 11,6
Альменевский 5,5 6,4 10,0 10,3
Белозерский 8,9 9,6 14,2 13,5
Варгашиыский 5,3 5,9 10,8 9,3
Глядянский 6,0 6,8 9,7 8,1
Далматовскнй 10,5 11,3 15,3 17,1
Звериноголовский 5,6 5,5 10,2 11,1
Каргапольский 15,0 13,9 23,1 21,1
Катайский 8,7 10,2 14,9 16,0
Кировский 6,7 7,7 11,5 12,2
Курганский 8,9 9,6 13,1 13,5
Куртамышский 6,5 7,6 12,2 12,1
Лебяжьевский 5,4 6,7 10,4 10,7
Лопатинский 4,4 4,6 7,2 7,7
Макушинский 5,4 6,2 8,3 9,3
Мехонский 10,0 11,6 18,5 16,9
Мишкинский 7,8 7,1 11,3 12,8
Мокроусовский 7,3 7,8 9,9 11,4
Мостовской 5,7 6,7 8,5 10,8
Ольховский 8,5 7,2 11,3 15,3
Петуховский 4,4 4,5 6,3 7,9
Половинский 4,5 5,9 7,8 8,6
Сафакулевский 5,4 4,7 5,9 7,2
Уксянский 7,7 8,9 12,2 9,5
Усть-Уйский 5,9 5,9 7,6 9,3
Частоозерский 4,5 6,1 8,2 4,6
Чашинский 11,5 9,8 16,3 14,6
Шгідриьский 10,8 12,1 18,0 18,4
Шатровский 7,9 6,2 11,5 10,7
Шумихинский 8,3 5,8 9,4 10,8
Щучанский 7,3 6J9 10,5 10,3
Юргэмышский 7,7 8,3 11,9 10,3
(в убойном весе—центнеров)
1S58 г.. 1959 г 1960 г. 1 1961 г. 
і
Всего: 8.1 9,1 10,3 11,4
Альменевский 4,7 5,6 6,8 8,3
Белозерский 16,8 16,1 19,2 18,1
Варгашинский 6,9 7,9 9,6 8.1
Глядянский 5,0 о,® 6,5 8,3
Далматовский 38,2 38,0 43,0 30,0
Звериноголовский .5,1 6,0 7,0 8,8
Каргапольский 11.7 14,9 18,3 15,4
Катайский 22,1 28,2 16,9 14,5
Кировский 8,2 8,6 13,7 11,2
Курганский 13,6 13,3 12,5 15,4
Куртамышский — — — 9.1
Лебяжьевский 5,9 7,4 7.4 7,4
Лопатинский 4,2 5,8 6,5 7,6
Макушинский 6,0 8,0 8,3 9,3
Мехонский — — —
Мишкинский 22,3 24,2 14,1 18,8
Мокроусовский 7,6 . 8,1 8,1 10,7
Мостовской — — — —
Ольховский 19,8 22,5 18,7 15,5
Петуховский 8,6 10,4 12,4 10,1
Половинский 3,2 3,7 7,3 6,5
Сафакулевский 6,1 6,0 6,3 8,3
Уксянский — — — 9,9
Усть-Уйский 5,5 6,2 8,2 8,0
Частоозерский 5,7 5,5 8,0 7,5
Чашинский 25,6 28,0 16,5 23,0
Шадриыский 18,5 19,9 19,5 27,5
Шатровский — — *”“
Шумихинский 8,0 9,1 9,3 10,5
Щуча некий 14,7 13,8 10,5 15,0
Юргамышский 14,2 13,0 15,3 12,0
(в убойном весе—центнеров)
і
1 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 3,9 4,2 4,7 6,7
Альменевский 1,9 2,6 3,0 4.6
Белозерский 6,4 6,1 7,6 8,3
Варгашинский 3,1 3,5 3,5 4,9
Глядянский 2 ,4 2,6 2,9 4.7
Далматовский 9,7 10,9 11,8 15,2
Звериноголовский 2 ,5 2,6 2,6 5,2
Каргапольский 8,1 9,0 10,5 12,4
Катайский 5,0 6,2 7,1 9,5
Кировский 3 ,6 3,4 3,8 5,7
Курганский 4,5 4,4 4,6 6,9
Куртамышский 2,5 3,2 4,2 5,0
Лебяжьевский 2,7 3,1 3,0 4,0
Лопатинский 2,2 2,8 2,6 4,1
Макушинский 2,6 2,6 2,9 4,4
.Мехонский 4,1 5,8 7,4 8,5
Мишкинский 8,2 9,2 6,6 12,2
Мокроусовский 2,8 3,1 3,3 7,0
Мостовской 3,1 3,2 3,0 4,8
Ольховский 7,8 8,2 9,9 12,6
Петуховекий 2,3 2,4 3,4 3,8
Половинский 1,7 1,8 2,4 ■ 3,1
Сафа кулевски й 2,2 2,3 2,4 3,8
Уксянский 3,9 5,0 5,8 4,5
Усть-Уйский 2,4 2,2 ' 2,6 4,1
Частоозерский 2,1 2,1 2,6 3.4
Чашинский 7,3 6,8 9,0 14,4
Шадринский 10,0 11,0 11,4 18,5
Шатровский 4,3 3,9 5,6 7,8
Шумихинский 4,3 3,5 4,2 6,9
Щучаыский 4,2 4,0 4,4 5,5
Юргамышский 3,0 3,7 4,1 6,0
(в убойном весе—центксроз)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 3,4 3,7 4,6 6,3
Альменевский 1,6 2,7 3,1 5,1
Белозерский 5,4 4,6 5,8 8,8
Варгашинский 2,3 2,5 3,5 4,9
Глядянский 2,2 2,5 3,2 4,6
Далматовскнй 5,3 6,2 7,9 9,4
Звериноголовский 2,7 3,5 3,6 7,6
Каргапольский 7,9 8,0 10,5 12,9
Катайский 5,2 6,4 7,8 11,6
Кировский 3,4 3,7 3,8 6,1
Курганский 4,0 4,3 4,7 6,1
Куртамышский 2,5 3,2 4,2 5,3
Лебяжьевский 2,6 2,8 3,3 5,0
Лопатинский 1,7 2,0 3,2 4,4
Макушинский 2,1 2,3 3,0 4,5
.Мехонский 4,1 5,8 7,4 8,5
Мишкинский 3,2 2,9 3,6 5,6
Мокроусовский 2,8 3,5 3,4 6,6
Мостовской 3,1 3,2 3,0 4,8
Ольховский 4,4 4,1 5,5 12,2
Петуховский 1,6 2,1 2,7 4,9
Половинский 1,5 2,1 2,5 3,3
Сафакулевский 1,9 1,8 2,5 3,3
Уксянский 3,9 5,0 5,8 5,0
Усть-Уйский 2,5 2,4 2,6 4,8
Частоозерский 2,2 2,2 2,4 1,5
Чашинский 5,2 4,5 6,8 8,7
Шадриыский 6,1 7,3 8,8 11,4
Шатровский 4,3 3,9 5,6 7,8
Шумихинский 4,3 3,3 4,4 6,8
Щучанский 3,5 2,9 4,6 4,4
Юр га м ы ш сю і й 2,5 3,3 4,1 5,7
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1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего: 5,1 5,4 4,9 7,1
Альменевский 2,0 2,5 2,9 4,4
Белозерский 9,5 10,7 10,9 7,4
Варгашинский 4,1 4,7 3,5 4.9
Г лядянский 3,2 2,9 1,8 5,1
Далматовский 37,7 39,8 36,1 29,9
Звериноголовский 2,4 2,3 2,3 4,6
Каргапольский 8,7 12,2 10,6 11,5
Катайский 1,0 3,1 5,7 в,9
Кировский ' 4,2 2,1 3,7 4,1
Курганский 9.2 5,6 4,4 9,2
Куртамышский — — — 3,7
Лебяжьевский 3,0 3,5 2,7 3,0
Лопатинский 2,7 3,5 2,5 4,1
Макушинский 3,2 3,3 2,9 4,2
Мехонский ■ — . — —
Мищкинскин 19,5 23,2 10,4 16,1
Мокроусовский 2,9 2,4 3,1 7,4
Мостовской 1 — — — —
Ольховский 19,7 22,7 17,4 12,8
Петуховский •4.8 3,4 4.8 3.3
Половинский 2,1 1,0 2,2 2,9
Сафакулевский 2,3 2,5 2,3 3,9
Уксянский — — — ' 3,6
Усть-Уйский 2,2 2,1 2,5 3,7
Частоозерский 1,9 1,8 3,0 4,1
Чашинский 32,5 35,7 12,5 23,5
Шадринскин 18,3 18,7 14,2 25.8
Шатровский — — — —
Шумихинский 4,3 4,7 3,3 7,2
Щучанский 7,4 9,6 3,9 7,5
Юргамышский 7,3 6,2 4,4 6,5
14G
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 28,5 70,0 79,0 86,5 87,6
Альменевский 37,8 68,0 77,5 89,3 92,1
Белозерский 53,3 109,1 114,8 118,1 115,6
Варгашинский , 23,7 63,0 70,6 75,8 77,6
Глядянский 19,3 54,9 65,7 68,9 71,2
Далматовский 36,1 83,7 93,4 98,4 109,1
Звериноголовский 17,0 47,1 55,1 61,0 66,2
Каргапольский 46,1 112,9 139,3 149,1 132,0
Катайский 24,0 72,3 83,8 93,8 96,2
Кировский 24,8 71,3 77,7 , 85,2 91,2
Курганский 39,5 105,0 117,5 124,0 128,9
Куртамышский 19,5 64,3 78,2 82,3 86,7
Лебяжьевский 27,0 64,3 70,3 77,4 82,5
Лопатинский 20,7 46,7 58,0 60,1 65,5
Макушинский 37,0 62,8 70,0 78,8 82,6
Мехонский 27,.1 80,4 95,3 103,5 102,7
Мишкинский 40,3 87,6 96,4 104,0 104,1
Мокроусовский 57,6 85,0 88,3 91,8 87,9
Мостовской 25,9 64,3 70,9 77,5 77,9
Ольховский 32,1 70,5 88,2 101,9 97,4
.Петуховекий 25,9 47,4 56,2 65,7 68,4
Половинский 15,1 42,1 52,0 55,8 56,4
С а ф а кул ев скй й 19,0 58,7 58,8 71,8 80,5
Уксянский 21,0 68,1 77,7 73,2 80,2
Усть-Уйский 26,5 70,5 78,0 83,2 81,1
Частоозерский 21,4 46,1 53,6 57,1 63,8
Чашинский 35,4 107,7 122,4 137,5 126,4
Шадрйнский 35,0 102,9 120,9 136,2 132,3
Шатровский 16,9 55,1 68,1 77,6 78,2
Шумихинский 22,5 61,5 69,3 76,3 73,7
Щучаьский 27,7 69,9 77,0 89,1 82,5
Юргамышский 20,9 76,4 88,5 88,3 86,9
1953 г. 1958 г. 1 1959 г. 1960 г.
1
1 1961
Всего: 22,3 67,6 77,7 84,6 86,6
Альменевский 19,2 69,8 71,8 82,1 83,3
Белозерский 46,9 100,9 107,0 113,5 107,1
Варгашинский 21,4 48,6 55,2 63,0 62,4
Глядянский 19,3 58,3 - 67,3 68,7 69,5
Далматовскнй 27,1 77,3 88,3 93,8 105,3
Звериноголовский 16,5 58,3 69,0 81,3 85,4
Каргапольский 41,7 113,4 144,8 160,5 138,4
Катайский 22,1 72,4 83,1 95.9 109,2:
Кировский 18,9 68,5 74,9 87,1 90,2.
Курганский 35,4 97,4 109,9 117,9 124,2.
Куртамышский 1.9,5 64,3 78,2 82,3 85,1
Лебяжьевский 21,8 63,0 68,9 81,1 86,5-
Лопатинский 16,7 41,0 52,4 59,5 58,9-
Макушинский 22,1 52,8 61,6 72,0 75,8-
Мехонский 27,1 80,4 95,3 103,5 102,7
Мишкинский 21,1 73,1 78,5 92,2 94,4
Мокроусовский 33,9 74,0 75,5 76,8 78,2’
Мостовской 25,9 64,3 70,9 77,5 77,9
Ольховский 22,1 59,7 75,8 85,8 I ІвЛ
Петуховский 20,6 43,8 49,6 58,8 55,2
Половинский 15,1 42,3 52,7 55,5 64,8
Сафакулевский 12,3 48,9 52,2 64,5 70,5
Уксянский 21,0 68,1 77,7 73,2 67,7
Усть-Уйский 14,0 62,2 69,8 76,9 74,7
Частоозерский 17,5 41,3 50,0 52,3 60,2
Чашинский 32,7 100,4 115,7 125,8 112,0
Шадринский 25,5 99,7 119,4 137,9 130,9
Шатровский 16,9 55,1 68,1 77,6 78,2.
Шумихинский 17,9 57,8 65,4 75,8 71,3
Щуча некий 17,6 60,8 65,7 79,8 73,0
Юргамышский 20,6 71,8 83,4 83,1 83,3
1953 г. 1958 г. 1939 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 66,5 75,4 84,0 89,6 88,9
Альменевский 58,4 67,6 79,5 91,7 95,1
Белозерский 85,2 153,7 157,7 130,2 137,8
Варгашинский 76,5 78,7 87,3 89,6 93,9
Глядянский — 43,1 60,2 69,7 77,4
.Далматовский 403,1 125,1 125,6 127,2. 118,1
Звериноголовский 17,5 43,4 50,4 55,1 60,6
Каргапольский 63,0 111,2 118,1 122,0 116,8
Катайский 77,7 70,4 96,7 89,7 92,6
Кировский 122,9 85,5 92,1 77,7 95,0
Курганский 80,9 165,8 178,2 139,5 140,7
Куртамышский — — — — 92,1
Лебяжьевский 59,8 66,8 . 73,1 73,6 78,3
Лопатинский 44,4 51,6 63,0 60,3 67,0
Макушинский 81,0 73,6 79,1 86,3 88,8
Мехонский — — — — —
Мишкинский 134,9 119,9 136,4 117,2 109,8
Мокроусовский 106,3 105,1 111,8 111,1 97,1
Мсстовской — — — —
Ольховский 156,3 111,1 132,1 130,0 90,9
Петуховский 65,6 61,1 81,8 81,1 75,9
Половинский — 41,8 50,0 56,7 50,7
Сафакулевский 38,6 62,5 61,3 74,6 83,8
Уксянский — — — — 102,3
Усть-Уйский 65,2 76,5 84,0 87,8 85,8
Частоозерский 103,2 62,5 62,8 66,5 65,2
Чашинский 229,8 186,6 195,5 155,0 147,9
Шадринский • 85,8 109,5 123,9 134,3 133,7
Шатровский — — — —
Шумихинский 44,4 80,0 88,7 79,2 79,8
Щуча некий 142,5 112,3 130,0 105,4 99,2
Юргамышский 30,1 115,8 119,6 120,3 93,3
- i (
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ В РАСЧЕТЕ НА 100 ГЕКТАРОВ ПОСЕВА 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
( тыс. штук)
1953 г. 19о8 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего: 1,4 2,7 3,4 4,9 5,8
Альменевский 0,8 1,6 2,0 3,8 4,7
Белозерский 1,9 2,2 3,0 5,1 8,4
Варгашинский 1,8 2,9 3,5 5,3 .6,5
Глядянский 1.0 ' 1,2 1,8 2,5. 3,0
Далматовский 1,6 3,4 6Д 7,1 8,3
Звериноголовский 0,5 0,6 1,0 2,1 2,9
Каргапольский 1,9 4,1 5,7 8,2 8,6
Китайский 4,2 8,2 10,8 15,2 15,8
Кировский 1,1 3,9 4,8 5,5 6,6
Курганский 1,7 2,6 3,9 5,6 7,0
Ку рт а м ы шский 0,8 1,4 1J9 3,0 4,6
ЛебяжьеЕскиц 2,7 4,2 3,5 3,2 3,7
Лопатинский 0,9 0,9 1,0 1,9 2,4
Макушинский 2,8 3,5 3,8 4,1 4,4
Мехонский 1,4 4,4 6,0 7,4 8,8
Мишкинский 0,8 3,1 4,7 7,0 7,8
Мокроусовский 1,5 1,4 1,7 3,7 5,0
Мостовской 1,4 2,3 2,6 3,9 6,2
Ольховский 1,6 3,5 4,8 7,4 11,3
Петуховекий 1,8 3,7 2,8 5,0 6,8
Половинский 0,7 0,8 2,1 3,8 4,1
Сафакулевский 0,4 0,6 0,7 1,7 2,3
Уксянский 1,0 3,2 5,6 6,8' 7,8
Усть-Уйский 0,4 0,9 1,4 2,4 2,7
Частоозерский 3,3 3,0 4,2 6,3 6,3
Чашинский 2,4 4,2 5,7 8,3 10,5
Шадринскйк 1,7 6,4 8,0 10,7 11,1
Шатровский 1,2 2,8 4,2 5,3 5,9
Шумихинский 0,9 2,5 3,3 5,0 4,2
Щучанекий 0,9 2,6 2,7 4,0 4,3
Юргамышский 0,8 1,8 2,5 3,2 4.8
1
1 1953 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961
Всего: 1,2 2,4 3,4 4,6 . 5*5
Альменевский 0,5 2.5 2,8 4,6. 4,2
Белозерский 2,4 2,4 3,0 5,0 6,0
Варгашинский 1,5 1,4 2,6 4,9 • 6,9:
Г лядяыский 1,0 1,2 2,0 2,4 2,7
Далматовскнй 1,4 3,3 6,2 :б,8 .. 6,7
Звериноголовский 0,5 0,7 1,6 3,1 5,Г
Карга польский 2,2 5,2 7,0 9,8 10,2
Катайский 1,7 4,4 5,9 9,1 14,1
Кировский 1,0 4,1 5,4 5,5 б;4
Курганский 1,6 2,3 3,3 4,5 , 6,1
Куртамышский 0,8 1,4 1,9 3,0 4,9
Лебяжьевский 1,6 1,9 2,3 2*6 3,4
Лопатинский 1,0 1,0 1,7 1,5 3;3
Макушинский 2,1 1,2 1,5 2,1 2,9
Мехонский 1,4 4,4 6,0 7,4 8,8
Мишкинский 0,7 2,3 3,8 5,3 6,9
Мокроусовский 1,6 1,4 1,5 3,1 4,3
Мостовской 1,4 2,3 2,6 3,9 6,2
Ольховский 1,5 2,9 4,4 6,3 10,6
Петуховский 1,2 1,2 1,0 1,5 3,0
Половинский 0,7 0,9 2,3 3.6 ■ 4,0
Сафакулевский; 0,4 0,6 0,6 1,9 2,9
Уксянский 1,0 3,2 5,6 6,в ' 6,3
Усть-Уйский 0,4 1,0 1,5 2,7 2,9
Частоозерский 1,7 2,0 3,3 4,6 5,1
Чашинский 2,3 3,6 4,7 5,6 7,9
ЦІадринский 1,6 7,3 9,5 11,4 12,5
Шатровский 1,2 2,8 4,2 5,3 5,9
Шумихинский 0,9 2,6 3,6 5,3 4,5
Щучанский 0,8 2,0 2,2 3,6 3,7
Юргамышский 0,8 1,7 2,5 2,9 3,9
(Г-
1953 1958 1959 1960 1961

































3,2 3,4 5,3 6,1
1,3 1,6 3,5 4,9
1,8 2,7 5,3 12,8
4,9 4,6 5,8 6,0
1,4 0,6 2,5 4,4
3,5 5,5 8,7 12,6
0,6 0,8 1,8 2.3
1,0 2,0 4,9 5,5
75,1 90,2 26,8 16,1
2,8 1,9 5,3 7,2
5,3 11,1 9,5 10,1
— — — 3,1
8,6 5,7 3,8 4,1
0,7 0,5 1,9 2,3
6,2 6,3 6,2 5,7
5,4 7,4 9,5 8,4
1,4 2,3 4,/ 5,7
6,6 6,3 9,7 11,6
13,1 9,4 12,1 S.6
0,6 1,5 4,3 4,1
0,6 0,8 1,6 2,1
— — — 10,4
0,8 1,3 2,2 2,5
6,1 5,8 9,5 6,6
13,2 22,6 12,5 14,9
4,1 4,8 9,8 9,6
1,8 1,6 3,7 3,4
6,6 5,5 4,8 5,4
2,7 2,7 4,9 6,3
ПРОИЗВОДСТВО ШЕРСТИ НА 100 ГЕКТАРОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ В СОВХОЗАХ И КОЛХОЗАХ
(килограммов)
J  1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961
Всего: 27 33 36 38 37
Альменевский 12 ■ 16. 21 22 21
Белозерский 34 40 42 47 41
Варгашинский 17 25 28 32 31
Глядянский 26 26 27 27 28
Далматовский 34 49 56 59 60
Звериноголовский 71 94 103 116 121
Каргапольский 42 47 46 50 49
Катайский 29 43 51 56 57
Кировский 27 37 43 43 39
Курганский 26 37 36 29 25
Курт амышский 28 36 37 41 42
Лебяжьевский 21 24 29 31 35
-Лопатинский 14 17 20 21 25
Макушинский 20 21 19 24 27
Мехонский 32 53 54 55 53
Мишкинский 24 31 30 32 31
Мокроусовский 25 25 27 31 31
Мостовской 24 29 33 35 36
•Ольховский 25 32 37 39 36
Петуховекий 28 17 17 22 , 23
Половинский 24 2; 25 29 29
Сафакулевский 16 21 18 19 19
Уксянский 28 48 56 53 53
Усть-Уйскнй 15 21 23 25 24
Частоозерский 26 28 29 32 25
Чашинский 31 39 38 42 40
Шадриьский 25 40 42 42 37
Шатровский 31 40 34 36 26
Шумихинский 20 30 30 37 36
Щучанекий 24 38 38 42 39
Юргамышский 20 29 30 29 30
1.953 г. 1958 г 1959 г. 1960 г. 1961
Всего: 26 36 38 41 41
Альменевский 18 29 31 35 .29
Белозерский 39 47 50 56 48
Варгашинский 18 23 27 32 31
Глядянский 26 28 30 29 32
Далматовскнй 34 51 60 64 71
Звериноголовский 34 40 40 45 48
Каргапольскнй 46 57 57 63 61
Катайский 30 46 54 61 63
Кировский 29 40 45 49 48
Курганский 29 38 38 35 35
Куртамышский 28 36 37 41 41
Лебяжьевский 22 28 34 зЬ 41
Лопатинский 17 20 21 25 32
Макушинский 23 30 28 33 39
Мехонский 32 53 54 55 53
Мишкинский 25 37 37 47 51
Мокроусовский 37 36 39 43 42:
Мостовской 24 29 33 35 36
Ольховский 27 32 36 38 50
Петуховскин 29 20 20 24 25
Половинский 24 22 28 31 34
Сафакулевский 15 27 26 30 32
Уксянский 28 48 56 53 50
Усть-Уйский 17 27 28 32 33
Частоозерскин 27 30 32 37 43
Чашинский 31 39 39 45 40
Шадринский 28 51 54 57 56
Шатровский 31 40 34 36 26
Шумихинский 22 36 37 44 42
Щучаьский 25 41 41 45 42
Юргамышский 20 29 29 28 29
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 27 27 30. 33 34
Альменевский 5 14 17 Г8 18
Белозерский 9 — — 23 22
Варгашинский — 27 29 33 31
Глядянский — 19 ' 18 22 14
Далматовский — 31 33 31 35
Звериноголовский 113 112. L24. 137 141
Каргапольский 28 9 6 19 20
Катайский — — — 47 56
Кировский — . 24 28 О 1 Z1 —-
Курганский — 23 19 12 —
Куртамышский — — — — 44.
Лебяжьевский 18 15 20 25 29
Лопатинский — 14 18 20 24.
Макушинский 9 10 10 14 16
Мехонский 1 — — —
Мишкинский 18 17 14: 16 19-
Мокроусовский 5. 5 15 20
Мостовской — — — — —
Ольховский 10 29 37 41 32
Петуховский 19. 7 8 19 22-
Половинский — 20 18 22 25
Сафакулевский 19 18 15 1.4 14
Уксянский — — — ■ — 58
Усть-Уйский 10 17 19 19 1 7 1 /
Частоозерский — 19 20- 23 19
ЧаШинский — 30 36 39 40:
Шадринский 7 17 L8 25 18-
Шатровский — — —- — —
Шумихинский 7 — — " 22:
Щучанский 15 27 27 37 34
Юргамышский — 27 35. 34 32:
СРЕДНИЙ ГОДОВОЙ УДОЙ МОЛОКА 
ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ
(килограммов)
1953 г. 1958 г. ! 1959 г. і
1
1960 г. 1961 г.
Всего: 1166 1914 2048 2076 1910
Альменевский 1439 1972 2136 2236 2092
Белозерский 1320 2092 2023 2009 1882
Варгашш.екий 1196 2023 2105 2039 1991
Глядянский 1009 2028 2147 2123 2005
Далматовский 1099 1811 1876 1855 1870
Звериноголовский 1271 2149 2289 2347 2202
Каргапольский 1174 1839 2171 2173 1774
Катайский 875 1728 1833 1942 1878
Кировский 999 2027 2122 2034 1847
Курганский 1176 2046 2133 2114 2003
Куртамышский 838 1732 2007 2103 1999
Лебяжьевский 1256 1933 2021 2072 2064
Лопатинский 1253 1867 2106 2154 2094
Макушинский 1537 1873 1978 2042 1917
Мехонский 867 1979 2193 2150 1979
Мишкннский 1270 1935 2038 2061 1894
Мокроусовский 1517 1868 1907 1993 1890
Мостовской 993 1845 1851 1834 1675
Ольховский 1075 1795 2053 2197 1907
Петуховекий 1282 17-69 1989 2031 1890
Половинский 986 2088 2245 2170 1980
Сафакулевский 1215 2027 1996 2234 2224
Уксянский 950 1705 1888 1738 1711
Усть-Уйский 1338 2306 2342 2258 1983
Частоозерский 1121 1740 1909 1833 1800
Чашинский 1113 1833 2088 2222 1891
Шадринский 1267 1948 2048 2076 1742
Шатровский 763 1720 2091 2141 1880
Шумихинский 1072 1713 1880 1967 1723
Щучанекий 1083 1958 2027 2204 1786
Юргамышский 866 1670 1878 1S90 1747
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г- 1961 г
Всего: • 2,0 2,2 2,3 2,2 " 2,3
Альменевский 1,6 2,1 2,1 2,1 2,0
Белозерский 2,1 2,1 2,1 2,2 1,9
Варгашинский 1,7 2,3 2,2 2,4 2,5
Глядянский 2,0 2,1 2,3 2,1 2,2
Далматовскнй 2,2 2,4 2,6 2,3 2,6
Звериноголовский 2,3 2,7 2,8 3,0 3,0
Каргапольский 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3
Катайский 2,2 2,3 2,4 2,3 2,8
Кировский 1,9 2,2 2,4 2,3 2,2
Кургаьский 2,0 2,5 2,6 2,2 2,4
Куртамышский 2,0 2,3 2,1 2,1 2,2
Лебяжьевский 1,9 2,1 2,2 2,1 2,3
Лопатинский 1.6 1,9 9 2 1,9 2,2
Макушинский 2,1 2,1 1,9 2,2 2,3
Мехонский 2,0 2,3 2,4 2,1 2,2
Мишкинский 1,9 2,1 2,1 2,2 2,2
Мокроусовский 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1
Мостовской 1,8 1,8 1,8 1,6 1,8
Ольховский 1,9 1,9 . 2,4 2,1 2,1
Петуховский 1,9 1,6 1,8 1,9 1,9-
Половинский 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Сафакулевский 1,7 2,0 2,0 2,1 2,0
Уксянский 2,3 2,5 2,7 2,5 2,3
Усть-Уйский 1,6 1,9 1,9 1,8 1,9'
Частоозерский 2,0 2,0 1,9' 2,0 1,7
Чашинский 2,2 2,1 2,4 2,3 2,3
Шадринский 2,0 2,4 2,4 2,3 2,2
Шатровский 2,4 2,2 2,3 1.9 2,1
Шумихинский 2,1 2,1 2,4 2,4 2,2
Щучанский 1,7 2,4 2,4 2,2 2,2
Юргамышский 1,9 2.3 2,3 2,2 2,3
(штук)
1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего: 36 69 76 78 85
Альменевский 34 58 62 76 92
Белозерский 28 50 67 78 99
Варгашинский 40 71 83 82 90
Глядянский 30 41 52 51 63
Далматовский 35 67 85 73 80
Звериноголовский 24 36 55 60 76
Каргапольский 35 79 95 101 100
Катайский 86 93 96 106 125
Кировский 26 69 69 62 76
Курганский 36 66 78 75 81
Куртамышский 29 59 60 73 82
Лебяжьевский 50 82 67 \  62 77
Лопатинский 31 37 57 70 79
Макушинский 49 85 98 94 104
Мехонский 25 80 90 74 67
Мишкинский 34 56 61 66 72
Мокроусовский 31 55 60 70 76
Мостовской 30 63 61 74 84
Ольховский 32 60 74 95 93
Петуховский 40 67 42 62 82
Половинский 30 37 66 59 64
Сафакулевский 29 43 60 75 106
Уксянский 29 68 96 83 81
Усть-Уйский 25 53 63 65 72
Частоозерский 57 74 94 97 94
Чашинский 31 80 85 87 91
Шадринский 39 94 100 108 95
Шатровский 26 S0 88 85 85
Шумихинский 22 70 82 88 81
Щучанский 29 62 57 61 59
Юргамышский 30 56 63 66 81
І940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Зерновых культур:
Во всех категориях хозяйств: 
в том числе: 
в колхозах
в совхозах и других государ­
ственных хозяйствах
Картофеля:
В о всех категориях хозяйств: 
в том числе: 
в колхозах
в совхозах и других государ­
ственных хозяйствах
у колхозников и других ин­
дивидуальных хозяйствах
Овощей:
Во всех категориях хозяйств: 
в том числе: 
в колхозах
в совхозах и других государст- 
ственнЫх хозяйствах
634,0 689,9 240,5 1469,9 1247,2 1157,4
562,5 609,7 177,4 1006,7 765,6 594,5
71,5 75,0 63,1 463,2 481,6 562,9
46,8 10,3 4,8 39,0 33,8 20,4
33,8 0,2 3,6 6,5 8,0
— 0,8 1,8 2,2 3,5
13,0 10,1 0,4 28,8 25,1 8,9
9,5 5,4 4,1 11,5 13,8
9,5 4,4 3,3 8,9 5,2 8,3
—  0,6 2,8 4,8
ЗАГОТОВКИ СКОТА
(тыс. тонн живого веса)
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Во всех категориях хозяйств:
а) включая привес от откорма 
и нагула 28,6 29,5 64,2 63,3 90,2 89,2
б) без привеса от откорма 
и наг.ула 26,7 27,1 60,5 59,1 83,7 83,2
В  колхозах, совхозах и других 
государственных хозяйствах: 18,3 24,1 49,4 50,8 75,8 75,0
в колхозах 12,8 17,3 32,6 32,5 48,1 39,6
в совхозах и других государст­
венных хозяйствах 5,5 6,8 16,8 18,3 27,7 35,4
у колхозников и других инди­
видуальных хозяйствах 8,4
159
3,0 11.1 8,3 7,9 8,2
- 1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г.| 
і
1960 г. 1961 г.
Сдача государству от откорма и 
нагула скота государственными 
откормочными хозяйствами (тыс 
тонн живого веса) 1,9 2,4 3,7 4,2 6,5 6,0
Сдача скота в расчете на 100 гек­
таров сельскохозяйственных уго­
дий—центнеров живого веса:
Все категории хозяйств 6,5 14,2 14,1 20,1 19,8
В государственных хозяйствах и 
колхозах в процентах к общему 
объему заготовок скота 64 82 77 80 84 84
ЗАГОТОВКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Молока и молочных продуктов -  
тыс. тонн
во всех категориях хозяйств 114,7 120,3 253,9 292,5 318,9 321,2
в колхозах, совхозах и других 
государственных хозяйствах 77,5 90,9 239,6 280,9 302,8 307,7
в колхозах 63,8 57,8 155,2 186,2 181.2 156,9
совхозами и другими государст­
венными хозяйствами 13,7 33,1 84,4 94,7 121,6 150,8
Молока и молочных продуктов в 
расчете на 100 гектаров сельхоз­
угодий—центнеров
все категории хозяйств 26,6 56,3 65,0 70,9 71,4
в государственных хозяйствах и 
колхозах в процентах к обще­
му объему заготовок 68 76 94 96 95 96
Яиц — млн. штук:
во всех категориях хозяйств 40,4 22,6 51,6 63,1 82,4 97,6-
в колхозах и совхозах и других 
государственных хозяйствах __ 15,3 35,7 44,5 62.7 79,0
в колхозах — 11,2 22,0 29,7 36,9 39,5-
совхозами іі другими государст­
венными хозяйствами _ 4,1 13,7 14,8 25,8 39,5
у колхозников и других индиви­
дуальных хозяйств — 7.3 15,9 18,6 19,7 18,6
Яиц на J00 гектаров посева 
зерновых культур—тыс. штук:
все категории хозяйств 1,39 2,87 3,70 4,84 5,68.
I
j 1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Шерсти—тонн:
Во всех категориях хозяйств: 1172 1108 1832 1959 2257 2308















Совхозами и другими государ­
ственными хозяйствами 126 170 437 495 719 899
У колхозников и других инди­
видуальных хозяйств 316 62 145 137 184 250
Шерсти в расчете на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий— 
килограммов
все категории хозяйств 24 38 41 44 51
ЗАГОТОВКИ СКОТА В ПРОЦЕНТАХ К ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА
1953 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. I960 г.j 1961 г. 
1
Во всех категориях хозяйств:
Заготовлено скота тысяч тонн
живого физического веса 30,1 52,6 63,7 63,1 90,5 85,7
В процентах к производству 
В колхозах:
Заготовлено скота—тысяч тонн
48 55 64 63 78 73
живого физического веса 19,4 30,4 32,4 32,5 48,7 38,5
В процентах к производству 72 82 82 82 89 86
ЧИСЛЕННОСТЬ СКОТА, ПОСТУПИВШЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЗАГОТОВКАМ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тыс. голов)
1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Крупный рогатый скот 105,3 116,3 161,9 144,9 209,6 177,2
Овцы и козы 116,9 146,9 143,1 120,6 189,6 125,3
Свиньи 134,2 171,6 188,5 173,6 206,7 321,2
СРЕДНИЙ ВЕС ГОЛОВЫ СКОТА, ПОСТУПИВШЕГО
ПО ЗАГОТОВКАМ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ (КГ)
1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Крупный рогатый скот 243 239 236 253 255 255
Овцы и козы 34 34 34 35 35 35
Свиньи
11 С татистический сборник
64
161
71 75 82 88 81
ЗАГОТОВКА СКОТА ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ 


































Полученный привес от откорма:
1958 г. 1959 г. I960 г. 19t>i г.
64150 63343 90214 89 І66
1310 1530 2193 2218
2604 2918 4224 3713
1396 1503 2175 1627
1796 1898 2671 2333
2423 2609 3671 3635
2229 2230 2915 3221
2180 1966 3442 2993
1780 ’ 1963 2905 2897
1704 1625 2671 2516
2652 2562 3433 3200
2665 2338 3827 3722
1661 1885 2512 2382
1290 1398 1951 1927
2115 2170 2547 2796-
1159 1266 2286 1905
2393 2236 2393 2838
2051 2015 2335 2708
1220 1428 1787 2128
1728 1470 2106 2342
1953 1992 2583 3083
1229 1296 1998 1919
1698 1347 1585 1901
1876 1866 2695 1995
2879 2698 3695 3712
1012 1145 1489 1397
2164 1762 2584 2737
3483 3838 5145 5701
1706 1139 2290 2085
2220 1490 2597 2660
2153 1864 2637 2837
1744 1639 2403 2053
3677 4257 6469 598/
9 .
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о : 49418 50825 75808 74953
Альменевский 1070 1330 1961 1972
Белозерский 2249 2398 3750 3350
Варгашинский 1138 1293 2011 1561
Глядянский 1411 1515 2307 1931
Далматовский 2178 2337 3439 3468
Звериноголовский 1757 1806 2683 2877
Каргапольский 1822 1848 3259 2818
Катайский 1573 1788 2738 2775-
Кировский 1366 1401 2453 2309
Курганский 1932 1885 2916 2782:
Куртамышский 1912 1973 3587 3294
Лебяжьевский 1320 1580 2183 2056-
Лопатинский 1121 1269 1804 1760
Макушинский 1723 1972 2378 2549
Мехонский 938 ■ 1140 2180 1777
Мишкинскнй 2120 2035 2222 2689 :
.Мокроусовский 1690 1683 2076 2393
Мостовской 877 1094 1475 1794
Ольховский 1562 1382 1985 2217
Петуховекий 1428 1446 2150 2520
Половинскин 943 1102 1717 1614
Сафакулевскин 1482 1285 1497 1797
Уксянский 1630 1567 2324 1707
Усть-Уйский 2370 2434 3414 3384
Частоозерский 785 938 1378 1138
Чашинский 1699 1492 2336 2428
Шадринский 3088 3576 4900 5444
Шатровский 1274 907 2014 1755
Шумихинский 1599 1240 2080 2277
Щучанекий 1933 1736 2420 2715
Юргамышский 1428 1373 2171 1802:
И* 163
(тонн живого веса)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о : 32642 32501 48124 39569
Альменевский 183 342 615 557
Белозерский 1619 1в15 2452 2174
Варгашинский 470 552 1055 870
Глядянский 1126 1198 1915. 1490
Далматовскнй 1279 1451 2131 1905
Звериноголовский 448 411 765 757
Каргапольский 1479 1398 2419 2074
Катайский 1395 1550 1684 650
Кировский 1062 1105 1892 1862
Курганский 1543 1560 1948 1886
Куртамышский 1882 1960 3567 2663
Лебяжьевский 840 980 1266 1239
Лопатинский 530 483 319 323
Макушинский 888 857 1240 1207
Мехонский 938 1140 2170 1777
Мишкинский 907 721 1047 774
Мокроусовский 1051 1010 1228 1176
Мостовской 874 1094 1472 1785
Ольховский 969 692 964 474
Петуховский 947 880 1152 731
Половинский 726 872 1241 701
Сафакулевский 363 276 385 408
Уксянский 1375 1567 2319 1042
Усть-Уйский 958 945 1291 1496
Частоозерский 564 682 932 240
Чашинский 1401 1172 1415 1223
Шадринский 1490 1730 2269 2123
Шатровский 1272 002 2013 1755
Шумихинский 1490 900 1696 1658
Щучанский 1412 1193 1492 1434
Юргамышский 1161 1063 1770 1115
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В с е г о : 16776 18324 27684 35384
Альменевский • 887 988 1346 1415
Белозерский 630 583 1298 1176
Варгашинский 668 741 956 691
Глядянский 285 317 392 441
Далматовский 899 886 1308 1563
Звериноголовский 1309 1395 1918 2120
Каргапольский 343 449 840 744
Катайский 178 238 1054 2125
Кировский 304 297 561 447
Курганский 389 325 968 896
Куртамышский 30 14 20 631
Лебяжьевский 480 600 917 817
Лопатинский 591 786 1485 1437
Макушинский 835 1115 1138 1342
Мехонский — — 10 — ■
Мншкннский 1213 1314 1175 1915
Мокроусовский 639 673 848 1217
Мостовской 3 — 3 .9
Ольховский 593 690 1021 1743
Петуховский 481 565 998 1789
Половннский 217 230 476 913
Сафакулевский 1119 1008 1112 1389
Уксянский 255 — 5 665
Усть-Уйский 1412 1489 2123 1888
Частоозерский 221 256 446 898
Чашинский 298 320 921 1205
Шадринский 1598 1847 2631 3321
Шатровский 2 5 1 —
Шумихинский 109 340 384 619
Щуча некий 521 544 928 1281
Юргамышский 267 309 401 68Г
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В с е г о : 11055 8261 7937 8226
Альменевский 240 200 232 246
Белозерский 355 520 474 361
Варгашинский 258 210 164 66
Глядянский 385 383 364 402
.Далматовский 245 272 232 167
Звериноголовский 472 424 232 344
Каргапольский 358 118 183 175
Катайский 207 175 167 122
Кировский 338 224 218 207
Курганский 720 677 517 418
Куртамышский 753 365 240 428
Лебяжьевский 341 305 329 326
Лопатинский 169 129 147 167
Макушинский 392 198 • 169 247
Мехонский 221 126 106 128
Мишкинский 273 201 171 149
Мокроусовский 361 332 259 315
Мостовской 343 334 312 334
Ольховский 166 88 121 125
Петуховекий 525 546 433 563
Половинскнй 286 194 281 305
Сафакулевский 216 62 88 104
Уксянский 246 299 371 288
Усть-Уйский 509 264 281 328
Частоозерский 227 207 111 259
Чашинский 465 270 248 309
Шадринский 395 262 245 257
Шатровский 432 232 276 330
Шумихинский 621 250 517 383
Щучанекий 220 128 217 122
Юргамышский 316 266 232 251
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В 6 е г о: 253868 292479 318892 321178
-Альменевский 8201 10255 11354 11880
Белозерский 13529 14212 14896 14447
Варгашинский 6938 7637 8244 7668
Глядянский 7863 9065 9329 9712
Далматовскнй 7344 8550 8556 9846
Звериноголовский 9080 10444 11449 11781
Каргапольский «238 10448 11449 10321
Катайский 6762 8164 9485 11221
Кировский 7564 8055 9194 9831
Курганский 11018 12938 14190 14342
'Куртамышский 11258 12816 13886 14173
Лебяжьевский 8555 9445 10036 10787
Лопатинский 6441 7737 7699 8944
Макушинский 10344 11515 12829 13102
Мехонский 4560 5616 6103 6288
Мишкинский 8413 9317 9905 9934
Мокроусовский 10026 10707 11692 10470
Мостовской 5718 6297 7103 7258
Ольховский 5360 6805 7865 7267
Петуховский 6899 8352 9665 9990
Половинский 5681 6913 7304 7409
Сафакулевский 7411 7280 8931 10190
Уксянский 7195 8666 8204 8088
Усть-Уйский 15865 17738 18807 18541
Частоозерский 4363 5018 5243 5889
Чашинский 8010 9492 11137 10018
Шадринский 13898 16692 18703 17853
Шатровский 5123 6714 7359 7240
Шумихинский 7471 8679 9573 9054
Щучанский 8202 9266 10902 9998
Юргамышский 6538 7646 7800 7636
(тонн)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о : 239637 280911 302758 307682
Альменевский 8010 10058 11144 11665
Белозерский 12394 13423 13732 13537
Варгашинский 6452 7179 7739 7422
Глядянский 7168 8423 8620 9115
Далматовский 6981 8293 8245 9454
Звериноголовский 8451 9993 11083 11329
Каргапольский 7607 9858 10626 9619
Катайский 6493 7970 9147 10905
Кировский 7123 7676 8507 9296
Курганский 10436 12264 13372 13850
Куртамышский 10016 11742 12749 13035
Лебяжьевский 8083 9047 9598 10388
Лопатинский 6067 7467 7448 8614
Макушинский 9943 11229 12435 12827'
Мехонский 4180 5309 5581 5858
Мишк'инский 8213 9192 9447 9511
Мокроусовский 9506 10257 11206 10148
Мостовской 5072 5846 6422 6697
Ольховский 5097 6469 7365 6890
Петуховский 6561 8156 9346 9702
Половинский 5160 6427 6628 6900
Сафакулевский 7334 7226 8808 10075
Уксянский 6753 8256 7686 7637
Усть-Уйский 15441 17398 18278 18175
Частоозерский 4106 4836 5006 5731
Чашинский 7573 9096 10541 9557
Шадринскин 13229 16405 18150 17Э14
Шатровский 4756 6335 6770 6740
Шумихинский 7280 8488 9112 8709
Щучанский 8001 9099 10535 9707
Юргамышский 6151 7494 7432 7273-
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о : 155226 186234 181199 156884
Альменевский 1357 2271. 2503 2614
Белозерский 9329 10469' 9423 9052
Варгашинский 2323 2740 3193 з:59
Глядянский 5783 6616 6585 6846
Далматовский 5372 6491 6616 6414
Звериноголовский 2387 2888 2906 3037
Каргапольский 5793 7968 7931 7062
Катайский 6016 7306 5957 2458
Кировский 5605 6125 6772 7293
Курганский 7413 9500 8328 8572
Куртамышский 10016 11736 12740 9849
Лебяжьевский 4903 5675 5029 5567
Лопатинский 2311 3109 1328 1395
Макушинский 4240 5132 5911 5477
Мехонский 4180 5309 5581 5858
Мишкинский 4459 4896 4190 2961
Мокроусовский 5050 5522 5443 4357
Мостовской 5072 5846 6422 6697
Ольховский 3283 4260 3876 2007
Петуховекий 4758 5579 5662 2759
Половинский 3712 4643 4648 3050
Сафакулевский 1565 1797 2047 1997
Уксянский 6753 8256 7686 4024
Усть-Уйский 5542 6498 6976 6921
Частоозерский 2783 3169 3063 1473
Чашинский 6295 7773 5640 5040
Шадрннский 8091 9789 8993 8539
Шатровский 4756 6335 6770 6740
Шумихинский 5491 6399 7403 6021
Щучанекий 5546 6285 5747 5246
Юргамышский 5042 5852 5830 4399
t :
СДАЧА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В СОВХОЗАХ  
И Д Р УГ И Х  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ХОЗЯЙСТВАХ
(тонн)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В с е г о 84411 94677 121559 150798
Альменевский 6653 7787 8641 905!
Белозерский 3065 2954 4309 4485
Варгашинский 4129 4439 4546 4263
Глядянский 1385 1807 2035 2269:
Далматовскнй 1609 1802 1629 3040
Звериноголовский 6064 7105 8177 8292
Каргапольский 1814 1890 2695 2557
Катайский 477 664 3190 8447
Кировский 1518 1551 1735 2005
Курганский 3023 2764 5044 5278'
Куртамышский — 6 9 3186
Лебяжьевский 3180 3372 4569 4821
Лопатинский 3756 4358 6120 7219
Макушинский 5703 6097 6524 7350
Мехонский — — — — ■
Мишкинский 3754 4296 5257 6550
Мокроусовский • 4456 4735 5763 579!
Мостовской — . — — -
Ольховский 1814 2209 3-189 4883
Петуховский 1803 2577 3684 6943
Половинский 1448 1784 1980 3850
Сафакулевский 5769 5429 6761 8078
Уксянский — — — - 3613
Усть-Уйский 9899 10900 11302 11254
Частоозерский 1323 1667 1943 4258
Чашинский 1278 1323 4901 4517
Шадринский 5138 6616 9157 8775
Шатровский — — — —
Шумихинский 1789 2089 1709 2688
Щучанский 2455 2814 4788 4461
Юргамышский 1109 1642 1602 2874
ЗАГОТОВКИ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
У КОЛХОЗНИКОВ И ДР У Г И Х  ИНДИ ВИ ДУА ЛЬН ЫХ  х о з я й с т в
(тонн)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о : 14231 11568 16134 13496
Альменевский 191 197 210 215
Белозерский 1135 789 1164 910
Варгашинский 486 458 505 246
Глядянский 695 642 709 597
Далматовский 363 257 311 392
Звериноголовский 629 451 366 452
Каргапольский 631 590 823 702
Катайский 269 194 338 316-
Кировский 441 379 687 533
Курганский 582 674 818 492
Куртамышский 1242 1074 1137 1138.
Лебяжьевский 472 398 438 399
Лопатинский 374 270 251 330
Макушинский 401 236 394 275.
Мехонский 380 307 522 430
Мишкинский 200 125 458 423;
Мокроусовский 520 450 486 322
Мостовской 646 451 681 561
Ольховский 263 336 500 377
Петуховский 338 196 319 288-
Половинский 521 486 676 509
Сафакулевский 77 54 123 115
Уксянский 442 410 518 451
Усть-Уйский 424 340 529 366
Частоозерский 257 182 237 158
Чашинский 437 396 596 461
Шадринский 66§ 287 553 539
Шатровский 367 379 589 500
Шумихинский 191 191 461 345
Щучанский 201 167 367 291
Юргамышский 387 152 368 363
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
И т о г о : 51623 63129 82395 97579
Альменевский 1274 1631 2549 3023
Белозерский 1533 1814 2615 3574
Варгашинский 1481 1564 2246 2522
Глядянский 1294 2035 2373 2811
Далматовский 1403 1954 2449 3318
Звериноголовский 1154 1612 2115 2646
Каргапольский 1499 1042 2656 2992
Катайский 3289 3822 5469 7153
Кировский 1953 2220 2961 3068
Курганский 1485 2114 2796 3411
Куртамышский 2174 2760 3658 4794
Лебяжьевский 2886 2843 2125 2510
Лопатинский 871 1089 1314 1805
Макушинский 2548 2868 2952 2848
Мехонский 1219 1750 1910 2221
Мишкинский 1668 2041 2552 3268
Мокроусовский 1133 1410 2153 2420
Мостовской 1393 1598 2043 2980
Ольховский 1058 1426 2206 3003
Петуховекий 2493 2470 3282 4224
Половинский 963 1781 2405 2751
Сафакулевский 825 865 1629 1936
Уксянский 1758 2505 3206 3603
Усть-Уйский 1772 2271 3426 3786
Частоозерский 1574 1826 2341 2015
Чашинский 1619 1937 2530 3219
Шадринский 2687 3476 4877 5529
Шатровский 1520 1684 2122 2515
Шумихинский 1716 2018 2701 2520
Щучанекий 1891 2029 2792 2566
Юогамышский 1490 1774 1942 2548
І958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
И т о г о : 35675 44519 62670 78961
Альменевский 717 852 1767 2266
Белозерский 864 1036 1787 2905
Варгашинский 1105 1247 1919 2256
Глядянский 739 1027 1251 1604
Далматовский 1203 1713 2187 3087
Звериноголовскпіі 426 797 1265 1774
Каргапольский 1113 1562 2342 2673
Катайский 2929 3656 5273 6974
Кировский 1488 1545 2229 2494
Курганский 1096 1549 2213 2938
Куртамышский 1182 1415 2139 3220
Лебяжьевский 2191 1959 1445 1787
Лопатинский 393 543 839 1266
Макушинский 2007 2295 2329 2292
Мехонский 912 1313 1455 1877
Мишкинский 1253 1542 2095 2780
Мокроусовский 594 734 1401 1790
Мостовской 851 867 1312 2145
Ольховский 823 1084 1877 2763
Петуховский 1988 1738 2558 3702
Половинский 496 1147 1642 1981
Сафакулевский 453 509 1088 1327
Уксянский 1259 1862 2441 2975
Усть-Уйский 958 1489 2472 2857
Частоозерский 1102’ 1301 1944 1667
Чашинский 1211 1425 2122 2765
Шадринский 1941 3094 4316 5045
Шатровский 953 1168 1630 2047
Шумихинский 1222 1479 2065 1984
Щучанский 1435 1537 2139 1954
Юргамышский 771 1034 1128 1766
г  .
(тыс. штук)
1 1958 г. 
і
1959 г. 1960 г. 1961 г
И т о г о : 22015 29685 36870 39468
Альменевский 253 347 612 528
Белозерский 649 813 1126 1299
Варгашинский 282 472 902 1297
Глядянский 548 957 996 1140
Далматовскнй 946 1445 1825 1802
Звериноголовский 107 239 401 659
Каргапольский 1012 1408 1845 2045
Катайский 1 175 1610 1636 800
Кировский 1278 1443 1854 2094
Курганский 875 1194 1318 1873
Куртамышский 1182 1415 2139 2773
Лебяжьевский 655 810 688 941
Лопатинский 249 410 135 309
Макушинский 321 425 621 713
.Мехонский 912 1313 1455 1877
Мишкинский 663 887 890 933
Мокроусовский 464 490 760 816
Мостовской 851 867 1312 2145
Ольховский 510 789 986 573
Петуховский 550 409 565 626
Половинский 404 894 1166 830
Сафакулевский 109 124 334 385
Уксянский 1259 1862 2441 1586
Усть-Уйский 449 695 1186 1382
Частоозерский 539 622 894 278
Чашинский 931 1074 880 1216
Шадринский 1225 2193 2300 2644
Шатровский 953 1168 1630 2047
Шумихинский 1060 1352 1799 1512
ІЦуча некий 939 1078 1262 1365
Юргамышский 665 880 912 980
■-»' і 1958 г. 1 1959 г. 1960 г. 1961 г.
И т о г о : 13660 14834 25800 39493
Альменевский 464 505 1155 1738
Белозерский 215 223 661 1606
Варгашинский 823 775 1017 959
Глядянский 191 70 255 464
Далматовский 257 268 362 1285
Звериноголовский 319 558 864 1115
Каргапольский 101 154 497 628
Катайский 1754 • 2046 3637 6174
Кировский 210 102 375 400
Курганский 221 355 895 1065
Куртамышский — — — 447
Лебяжьевский 1536 1149 757 846
Лопатинский 144 133 704 957
Макушинский 1686 1870 1708 1579
Мехонский — — — —
Мишкинский 590 655 1205 1847
Мокроусовский 130 244 641 974
Мостовской — — — —
Ольховский 313 295 891 2190
Петуховекий 1438 1329 1993 3076
Половинский 92 253 476 1151
Сафакулевскин 344 385 754 942
Уксянский — — — 1389
Усть-Уйский 509 794 1286 1475
Частоозерский 563 679 1050 1389
Чашинский 280 351 1242 1549
Шадринский 716 901 2016 2401
Шатровский — — — —
Шумихинский 162 127 266 472
Щучанекий 496 459 877 589
Юргамышский 106 154 216 786
t f [
1958 г. 1959 г. 1960 г.
.
1961 г
И т о г о : 15948 18610 19725 18618
Альменевский 557 779 782 757
Белозерский 669 778 828 669
Варгашинский ' 376 317 327 266.
Глядянский 555 1008 1122 1207'
Далматовский 200 241 262 231
Звериноголовский 728 815 850 872:
Каргапольский 386 380 314 319
Катайский 360 166 196 179
Кировский 465 675 732 574
Курганский 389 565 583 473
Куртамышский 992 1345 1519 1574
Лебяжьевский 695 884 680 723:
Лопатинский 478 546 475 539'
.Макушинский 541 573 623 556
Мехонский 307 437 455 344
Мишкинский 415 499 457 . 488
Мокроусовский 539 676 752 6301
Мостовской 542 731 731 835-
Ольховский 235 342 329 240
Петуховский 505 732 724 522
Половинский 467 634 763 770
Сафакулевский 372 356 541 609
Уксянский 499 643 765 628
Усть-Уйский 814 782 954 929
Частоозерский 472 525 397 348:
Чашинский 408 512 408 454
Шадринский 746 382 561 484
Шатровский 567 516 492 468
Шумихинский 494 539 636 536
Щучанский 456 492 653 612
Юргамышский 719 740 814 782.
ЗАГОТОВКА ШЕРСТИ ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ
(тонн; зачетного веса)
1958 г. 1959- г. 1960 г. 1961 г
И т о г о : 1832 1959 2257 2308
Альменевский ' 29 40 48 50
Белозерский 63 69 80 80
Варгашинский 40 44 52 , 5 4
Г лядянский 53 52 55 58
Далматовскнй 65 76 84 86
Звериноголовский 253 295 363 363
Каргапольский 53 53 61 62
Катайский 57 69 87 104
Кировский 61 67 76 74
Курганский 59 57 58 54
/
Куртамышский 86 " 85 95 109
Лебяжьевский 47 53 60 72
Лопатинский 34 39 43 55
Макушинский 48 45 58 67
Мехонский 41 42 47 46
Мишкинский 49 46 47 48
Мокроусовский 44 47 56 61
Мостовской 42 44 51 54
Ольховский 39 40 44 44
Петуховский 37- 40 53 56
Половинский 39 46 53 61
Сафакулевский 42 37 41 44
Уксянский 78 89 98 86
Усть-Уйский 73 81 ■ 91 89
Частоозерский 35 ' 37 42 35
Чашинский 43 42 48 48
Шадринский 80 91 95 . 85
Шатровский 54 50 57 44
Шумихинский 62 62 77 78
Щучанский 81 75 90 92
Юргамышский 45 46 47- 49
12 Статистический сборник 177
(тонн; зачетного веса)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
И т о г о : 1687 1822 2073 2058
Альменевский 26 35 : 41 39
Белозерский 60 66 78 74
Варгашинский 36 41 48 47
Глядянский 51 50 52 54
Далматовский 64 75 81 82
Звериноголовский 248 288 355 354
Каргапольский 52 51 59 58
Катайский 55 65 78 91
Кировский 54 62 67 61
Курганский 55 52 46 43
Куртамышский 78 77 88 98
Лебяжьевский 44 49 56 65
Лопатинский 33 37 39 46
Макушинский 44 40 52 60
Мехонский 40 41 44 43
Мишкинский 44 43 44 42
Мокроусовский 40 44 49 53
Мостовской 37 42 49 51
Ольховский 30 36 42 41
Петуховекий 35 36 47 50
Половинский 36 44 48 51
Сафакулевскин 38 34 35 34
Уксянский 70 82 87 74
Усть-Уйский 63 72 78 74
Частоозерский ' 32 34 38 29
Чашинский 41 40 47 46
Шадринский 71 78 88 76
Шатровский 51 46 50 37
Шумихинский 53 53 64 63
Щучанекий 7 ° \ 70 81 79
Юргамышский ' 3? '  39 42' 43
*
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
И т о г о : 1250 1327 1354 1159
Альменевский 7 .14 16 13
Белозерский 60 66 67 62
Варгашинский 17 20 24 24
Глядянский 42 42 43 48
Далматовский 59 69 75 68
Звериноголовский 24 24 28 30
Каргапольский 50 50 52 51
Катайский 55 „ 65 55 22
Кировский 48, 55 61 61
Курганский 51 48 39 41
Куртамышский 78 77 88 74
Лебяжьевский 34 38 33 38
Лопатинский 19 19 9 11
Макушинский 34 30 37 41
Мехонский 40 41 44 43
Мишкинский 37 37 33 25
Мокроусовский 37 41 39 34
Мостовской 37 42 49 51
Ольховский 24 28 26 13
Петуховский 32 33 34 18
Половинский 27 34 38 24
Сафакулевский 12 14 15 14
Уксянский 70 82 87 45
Усть-Уйский 33 37 42 43
Частоозерский 27 27 28 13
Чашинский 38 37 29 27
Шадринский 61 65 59 54
Шатровский 51 46 50 37
Шумихинский 53 53 64 53
Щуча некий 61 61 55 55
Юргамышский 32 32 35 26
12* • 179
*
/ (тонн; зачетного веса)
/ 1958 г. 1959 г. 1960 г. !
1
1961 г.
И т о г о : 437 495 719 'ЗЭЭ
Альменевский 19 . 21 25 26
Белозерский — — 1І 12'
Варгашинский 19 21 24 23
Глядянский 9 8 9 6
Далматовскнй 5 6 6 14
Звериноголовский 224 ' 264 327 324
Каргапольский 2 1 7 7
Катийский '4 — — 23 6У
Кировский 6 7 6 —
Курганский 4 4 7 2.
Куртамышский — — — 24
Лебяжьевский 10 11 23 27
Лопатинский 14 18 30 35
Макушинский Ю 10 15 19
Мехонский — — — ■ ' —
Мишкинский 7 6 11 17'
Мокроусовский 3 .3 10 19
Мостовской . — — —
Ольховский 6 8 16 28
Петуховский 3 3 13 32-
Половинский 9 10 10 27
Сафакулевский 26 20 20 20
Уксянский — — — 29
Усть-Уйский 30 35 36 31
Частоозерский 5 7 10 16
Чашинский , 3 3 18 ' 19
Шадринскин 10 13 29 22
Шатровский — — — —
Шумихинский — — — 10







1958 г. 1959 г. 1960 г.
'
1961 г.
И т о г о : 145 137 184 250
Альменевский 3 5 7 11
Белозерский 3 3 2 6
Варгашинский 4 ' 3 4 7
Г лядянский 2 2 3 4
> Далматовский 1 1 3 4
Звериноголовский ' 5 ' 7 8 9
Каргапольский 1 2 2 4
Катайский о 4 9 13
Кировский 7 5 9 13
ЗСурганский 4 5 12 11
Куртамышский 8 8 7 11
Лебяжьевский 3 4 7
Лопатинский \ 2 4 9
Макушинский 4 5 6 7
Мехонский 1 1 3 3
Мишкинский 5 3 3 6
Мокроусовский 4 3 7 8
Мостовской 5 2 2 3
Ольховской 9 4 2 3
Петуховекий 2 4 6. 6
Половинский 3 2 5 10
Сафакулевский '4 3 6 10
Уксянский 8 7 11 12
Усть-Уйский 10 9 13 15
Частоозерский 3 3 4 6
Чашинский 2 2 1 2
Шадринский 9 13 -7 9
Шатровский 3 4 7 7
Шумихинский 9 9 13 15




ЗАГОТОВКА КА РТОФ ЕЛЯ ВО ВСЕХ КА ТЕГО РИ ЯХ  ХОЗЯЙСТВ 
ПО РАЙОНАМ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(в тоннах)
с
1958 г. 1959 г. 1960 г. ! 1961 г.
В с е г о : 4768 38992 33793 20479
Альменевский 7 156 57 *119
Белозерский 305 855 1432 844
Варгашинский 15 287 1009 232
Глядянский 230 530 336 248
Далматовский 362 1978 1153 1098
Звериноголовский . 17 271 70 153
Каргапольский — 2634 2225 1302
Катайский 138 1997 1325 1022
Кировский 12 974 763 475
Курганский 705 2339 1498 1819
Куртамышский 129 3897 3625 1959
Лебяжьевский 23 268 523 641
Лопатинский 1 331 210 304
Макушинский 5 1048 . 803 494
Мехонский 112 1879 1267 1236
Мишкинский 72 1279 799 362
Мокроусовский 558 575 1936 579
Мостовской 295 586 627 276
Ольховский 11 1645 1555 . 349
Петуховский 61 1309 '1287 690
Половинский 69 504 321 235 •
Сафакулевский 1 97 43 42
Уксянский 291 1446 537 ~  301
Усть-Уйский 53 162 199 314
Частоозерский 21 327 578 251
Чашинский 34 1975 2319 1184
Шадринский 806 4238 2972 1856
Шатровский 13 1407 1709 579
Шумихинский 127 1127 630 760




1958 г. 1959 г. 1960 г. 1 
J
1961 г.
В с е г о : 4359 10208 8720 11545
Альменевский / — 32 173
Белозерский 305 226 117 320
Варгашинский — 10 33 22
Г лядянский 227 100 58 175
Далматовскнй 362 3^6 , 422 959
Звериноголовский 17 140 7 81
Каргапольский — 938 948 615
Катайский 120 401 726 892
Кировский 12 31 224 321
Курганский 705 2215' 1130 1659
Куртамышский 125 1174 755 986
Лебяжьевский 8 40 117 113
Лопатинский 1 12 24 73
Макушинский — 50 23 156
Мехонский 110 278 138 504
Мишкинский 72 170 155 26з"
Мокроусовский 319 83 98 42
Мостовской 269 190 21 50
Ольховский 9 42 140 165
Петуховский 61 170 146 264
Половинский 39 _ _ 17
Сафакулевский - I 20 43 33-
Уксянский 291 85 190 286
Усть-Уйский 53 69 • 130 275
Частоозерский 2 5 — 60
Чашинский 24 188 133 327
Шадринский 805 3011 2147 1782
Шатровский 6 46 125 174
Шумихннский 121 ,19 64 484
Щуча некий 192 114 278 183
Юргамышский 96 55 296 91
j 1958 г.
5
(959 г. 1960 г. 1961 ѵ
В с е г о : 3608 8390 6480 7988
Альменевский — — 18 125
Белозерский 146 215 75 311
Варгашинский — 10 24 22
Глядянский 227 100 58 175
Далматовский 362 326 422 748
Звериноголовский 17 66 4 30
Каргапольский — 923 942 615
Катайский 100 317 330 199
Кировский 12 28 66 160
Курганский 477 1333 674 1025
Куртамышский 125 1174 739 879
Лебяжьевский 8 40 10 77
Лопатинский — ю. 6 35







Мокроусовский 279 76 89 41
Мостовской 269 190 21 50
Ольховский 9 42 100 59
Петуховекий 61 70 130 131
Половинский 31 — — 17
Сафакулевский • 1 20 — 3
Уксянский 291 85 190 208
Усть-Уйский 4 — . 92 183
Частоозерский 2 — — 21
Чашинский 24 188 128 327
Шадринскин 591 2500 1378 1125
Шатровский 6 46 125 168
Шумихинский 121 — 57 448
Щучанекий 167 114 249 98
Юргамышский 96 55 264 46
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В с е г о : 751 1S18 2240 3557
Альменевский - . 14 48
Белозерский
Варгашинский
І59 11 \  12 
9
' , 9,
Глядянский ■ — ,
Далматовский
Звериноголовский 74 3 ;
21 1 
51
Каргапольский 15 6 ■—
Катайский 20 84 . 396 693
Кировский * 3 158 161







Лопатинский 1 2 18 • 38
Макушинский 25 , 23 109
Мехонский
Мишкинский — 11 1
9
і 52
Мокроусовский 40 7 1
Мостовской —  ■ -—
Ольховский — — 40 106
Петуховский 100 16 133




Уксянский — — —Г '
Усть-Уйский 49 69 38 92
Частоозерский / • — 5 ■ * ' 39
Чашинский — ' — 5
Шадринскик * •214 -511 769 657
Шатровский . — . - 6
Шумихинский — - Ш 36
Щучанский 25 20 85
Юргамышский — — *2 45'
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г













Глядянский 3 430 278 73
Далматовскнй — 1652 73! 139
Звериноголовский — 131 63 72
Каргапольский — 1696 1277 687
Катайский 18 1596 599 130
Кировский — 943 539 154
Курганский 124 368 160
Куртамышский 4 2723 2870 973
Лебяжьевский 15 228 406 528
Лопатинский _ 319 186 231
Макушинский 5 998 780 338
Мехонский 2 І60І 1129 732
Мишкинский ■— 1109 644 99
Мокроусовский 239 492 1838 537
Мостовской 26 396 606 226
Ольховский 2 1603 1415 184
Петуховский — % 1139 1141 426
Половинский 30 504 321 218
Сафакулевский 77 9
Уксянский — 1361 347 15
Усть-Уйский — 93 69 39




Шадринский 1227 825 74
Шатровский “ 1361 1584 405
Шумихинскин 6 1108 566 . 276
Щучанский 3 1687 242 47
Юргамышский 4 1015 1169 334
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В с е г о : 4135 11473 8669 13786
Альменевский . 9 16 7 11
Белозерский 31 213 • 74 179
Варгашинский 49 78 21 39
Глядянский / 69 295 93 153
Далматовский 652 1353 1442 2248
Звериноголовский 88 290 128 310
Каргапольский 167 782 509 594
Катайский 385 1004 947 1791
Кировский ѵ 39 188 65 253
Курганский 377 916 749 1405
Куртамышский 358 896 920 708
Лебяжьевский 85 109 117 135
Лопатинский 3 11 28 32
Макушинский 72 279 .  1 3 1 ' 276
Мехонский 114 320 108- 266
Мишкинский 16 282 122 219
Мокроусовский 14 31 12 11
Мостовской 4 10 .15 о
Ольховский 62 3 8 ' 81
Петуховекий 50 176 32 116
Половинский 2 20
Сафакулевский 5 17. 17 33
Уксянский 119 196 77 242
Усть-Уйский 26 51 54 60
Частоозерский 9 9 ' і 9
Чашинский 52 187 149 224
Шадринский 827 •2310 2088 3359
Шатровский - 32 49 70
Шумихинский 129 419 202 374
Щучанекий 191 406 205 313
Юргамышский 131 474 • ?63 ?53
І Я ~
(в тоннах)
1958 г. 1959 г ‘ 1960 г. . 1961 г
В с е г о : 3928 10615 7976 13055
Альменевский 2 34 7 11
Белозерский 31 209 58 і 74
Варгашинский 49 72 19 38
Глядянский 68 259 82 145
Далматовский 650 1331 1397 2132
Звериноголовский 86 234 10& 293
Каргапольский 164 746 474 569
Катайский 384 998 938 1784
Кировский 39 155 51 247
Курганский 377 880 712 140!
Куртамышский 228 638 630 389
Лебяжьевский 75 108 111 135
Лопатинский 3 9 26 32
Макушинский 72 279 128 276
Мехонский 91 152 63 182
Мишкинский 46 282 118 219
Мокроусовский 12 28 12 И
Мостовской — 2 — 1
Ольховский 6 34 29 74
Петуховский 50 176 30 116
Половинский 2 _ — 20
Сафакулевский 5 13 11 30
Уксянский 119 177 77 240
Усть-Уйский 26' 46 36 44
Частоозерский 9 7 ’ 5 Ь.
Чашинский 52 184- 147 215
Шадринский 826 2309 2086 * 3345
Шатровский 18 45 8 46
Шумихинский 124 370 185 340
Щучанский 183 365 187 302
Юргамышский ІЗІ 473 235 236
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
В с е г о : 3371 8858 5232 8290
Альменевский - 25 6 1 і
Белозерский 16 178 36 129
Варгашинский 9 50 4«
Глядянский 68 250 82 145
Далматовскнй • ч ~ 600 1186 1286 1764
Звериноголовский 57 81 19 161
Каргапольский 148 695 412 532
Катайский 357 934 491 734
Кировский ' 21 132 51 154
Курганский 307 694 303 726
-
Куртамышский •228 631 630 360
Лебяжьевский 52 68 58 117
Лопатинский —
Макушинский 39 171 59 160
Мехонский 91 152 63 ■182
Мишкинский 4 35 178 41 129
Мокроусовский 1 5 1
Мостовской —1 2 —- 1
12Ольховский 6 18 12
Петуховский 34 • 70 9 10
Половинский 2 — 20
Сафакулевский 2 —
Уксянский 119 177 77 112
Усть-Уйский 2 4 1« 18
Частоозерский t -- 1
Чашинский 40 157 98 149
Шадринский 749 1910 1090 2088
Шатровский 18 45 8 46
Шумихинский 117 338 156 248







1959 г 1960 г. 1961













■ . 145 111 368
Звериноголовский 29 153 89 132
Каргапольский 16 . 51 62 37
Катайский 27 64 147 1050
Кировский J8 23- 93
Курганский 70 186 409 675
Куртамышский
Лебяжьевский 23 10 53
2У
18
Лопатинский 3 9 26 32
Макушинский 33 108 ' 69 116
Мехонский
Мишкинский 11 104 77 90











Сафакулевский , 3 6 17 30
Уксянский ■_ — 128
Усть-Уйский 24 42 35 26
Частоозерский 9 6 5 8
Чашинский 12 27 49 66
Шадринский
1
77 399 996 1257
Шатровский ■ г---
Шумихинский _ 7 ■ 32 29 92
Щучанекий 41 22 85 141
Юргамышский 30 117 93 120

































1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
207 858 693 731
12 —
— 4 16 5
і') 2 • V
1 36 11 8
•* 22 45 .  116
9 56 20 17
3 36 35 25 ‘
"  1 6 9 /
33 14 6
36 37 4
130 258 290 319
ю 1 - 6
2 2
■ — 3
23 168 45 84
4
2 3







___ 5 18 16
•■> 2 !
3 2 9
1 1 2 14
14 18 41 24
5 49 17 34
8 41 18 11
1 28 17
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Число колхозов, включая рыболо­
вецкие (на конец года) І91 1 673 .372 349 296 245
в том числе сельскохозяйствен­
ных артелей ~\ 904 . 669 370 348 295 244
В них наличных колхозных дворов 
— тыс. і 50.7 104,4 47.lt 96.! s6.< v 74.4
Неделимые фонды колхозов (на 
конец года; в новом масштабе 
цен) — млн. рублей 41.0 і24.о і 50 .1 153.5 г  1*. і
Общ ая сумма денежных доходов 
—- млн. рублей 13 0 22.2 6 ! ,6 I )<» 2 109.0 99.1
в том числе:
от растениеводств, 4,3 10,3 13.5 *т4^ 52,3 48.2
от животноводства 5j8 10,0 44.9 49.2 53,2 47.6
Число тракторов в пересчете на 
15-сильные (на конец года) -  
штук 13412 1409b 13327 12477
Число зерновых комбайнов (на ко 
нед года) — штук
Число грузовых автомобилей, вклю 
чая автоцистерны (на конец го-, 
да) — штѵк
Посевная плошадь—тыс гг  
\
в том числе: 
зерновые культуры 
технические культуры
Картофель и овощебахчевые 
культуры
Кормовые культуры
4059 4 16} 3993 3544
1080 3386 4313 3999 3365
1640,5 1598,3 1663,2' 1672.4 1526,8 І 323,?
1503,1 1435,5 1191,1 1181,2 1073,3 102У,0
28.0 87,5 19.6 іб.б 9.7 Ю.8
25,3 15.2 28> 21.3 19.4 14,5
84.1 П0.1 423.7 453,2 424.4 269.6 
І92
1940 г. 11953 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Поголовье продуктивного скота 
(на конец года) — тыс. голов
Крупный рогатый скот 246,3
)
302,7 335 ,2 \387 ,3 371,5 350.0
в том числе коровы 86,1 88,2 122,5 129,4 123,4 117,2
свиньи 132,0 179,8 194,9 267,8 300,0 280,6
овцы и козы 496.2 571,0 533,2 593.1 525.0 446.4
Валовое производство основных 
продуктов животноводства: 
мясо всех видов (в убойном ве­
се) — тыс. тонн 11,9 15,1 22,9 23,8 32,0 27,4
молоко — тыс. тонн 80,3 84,3 210,8 240,1 239,8 205,6
яйца — млн. штук 17,5 31,5 40,6 50,3 50,6
шерсть — тонн 954 999 1126 1184 1150 967
Приходится в среднем на одну 
сельхозартель:
колхозных дворов (на конец 
года) 79 156 262 276 292 305
денежных доходов—тыс. руб 6,8 33,1 166,4 336,8 369,3 406,3
неделимых фондов—тыс. руб 61.2 335,9 431,3 520,2 893,8
посевной площади—та 862 2389 4435 4806 5176 5426
крупного рогатого скота 
— голов 129 450 906 1113 1259 1434
в том числе коров 45 131 331 372 418 480
свиней голов 69 269 527 770 1017 1160
овец и козы 260 853 1441 1704 1780 1829
Приходится в среднем на 100 кол­
хозных дворов:
'
денежных доходов— тыс. руб. 8.6 21,2 63,5 122,0 126,7 133.3
неделимых фондов—тыс. руб 39,3 128.1 156,2 178,5 293.1
посевная плбщадь—га 1089 1531 1715 1740 1775 1779
крупного рогатого скота 
— голов 163 289 . 346 403 432 470
в том числе—коров 57 84 126 135 143 157
свиней — голов 88 173 201 279 349 377
овец и коз — голов 329 547 550 617 610 600
13 Статистический сборник 193 # *
1940 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 196-1 г.
Іриходится на одного трудоспособ 
ного колхозника: 
пашни — га 15,2 14,1 14.5 17,5 15,3
посевной площади 
всего — га 6,8 11.3 10,9 11.1 12.1 !2.£
в том числе:
зерновых культур 6,2 і 0,2 7,8 7,8 8,5 9,9
технических культур • 0,12 0,27 0,13 0,11 0,08 0,10
картофеля 0,08 0,08 0,16 0,1 0,13 0,12
овоще-бахчевые 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02
Г Р У П П И Р О В К А  
КОЛХОЗОВ ПО ЧИСЛУ Д В О РО В  И ПО РАЗМ ЕРУ  ПОСЕВНОЙ
ПЛОЩ АДИ
1953 г. 1958 г. 1959 г.
1
I960 г. 1961








61— 100 17,9 4,9 3,4 2.7 2,5
101—200 ■19,6 38,7 34,5 30,9 29,9
201—300 18,7 27,8 28,0 27,8 25,8
301—50Р 7.2 20,0 25,0 28,8 30,7
свыше 500 ' 8,6 9,1 9,8 11.1
Процент колхозов с посевной 
площадью — га:
до 100 0,3
101—200 0,3 — —
201—300 1,8 , ___ —
301—500 2,1 ___ _  > ___ —
501—700 6,6 — — —
701— 1000 12,4 0,3 — 0,8
1001—2000 50,4 9,2 5.7 4.0 8.2
2001—3000 24,5 21,9 15.8 12,8 21,7
3001—5000 1,9 41,9 46,3 42,8 41,0
свыше 5001 — 26.7 32,2 40.1 28.3
!<Ѵі
Г Р У П П И Р О В К А  
КОЛХОЗОВ (С Е Л Ь Х О ЗА Р Т Е Л Е Й ) ПО РАЗМ ЕРУ Д ЕН ЕЖ Н Ы Х  
ДОХО ДО В НА ОДИН КОЛХОЗ
(в процентах)
1950 г. 1953 г. 1958 г. 1959 г.
'
1960 г. 1961 г.
Всего колхозов: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т. ч. колхозов с денежные 
доходом на один колхоз 
(в новых деньгах) -  *
до 100 тыс. руб 99,9 96,7 24,6 0,9 0,3 0,8
2. свыше 100 т. до 200 т. руб. 0.1 - 3,1 47,6 19,2 13,2 14,6
3. свыше 200 т. до 500 т. руб — 0,2 26,5 64,4 68,5 61,9
\
4. свыше 500 т. до 1000 т. руб — 1,3 13,5 16,3 18,8
5. свыше 1000 т. до 1500 т. руб. . . . . ■ — К7 1,4 2,9
6 свыше 1500 т. руб.
;
— 0,3 0,3 0.8
Г Р У П п и Р О В К А
К О ЛХ О ЗО В (С Е Л Ь Х О ЗА Р Т Е Л Е Й ) ПО РАЗМ ЕРУ  Д Е Н ЕЖ Н О Г О  
ДОХОДА НА 100 ГЕКТАРОВ СЕЛ ЬС КО ХО ЗЯ Й СТВЕН Н Ы Х  УГОДИЙ
%
(в .процентах)
! 1953 г.11958 г .11959 г.
I I I
Всего колхозов1 1 0 0 ,0  1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Из них колхозов, имеющих денежный 
доход на 100 га сельскохозяйственных 
угодий (в новом масштабе цен)
Свыше 100 до 200 руб. 1,5 —
Свыше 200 до 300. руб. 17,9
Свыше 300 до 500 руб 29,0
Свыше 500 до 1000 руб
СО3 2,5
Свыше 1000 до 2000 руб. 8,8 1,4 0.8
Свыше 2000 до 3000 руб. 9,3 20,4 0,3 1 W5
Свыше 3000 до 5000 руб. 0.2 62,7 ' 49,2 62,7
Свыше 5000 до 10000 руб -г- . — 15,5 48,5 22.5
Свыше 10000 рѵб —  - - — . 2,0 —
Г Р У П П И Р О В К А  
КОЛХОЗОВ ПО СРЕ ДН ЕГО ДОВ ОМУ  УДОЮ МОЛОКА ОТ ОДНОЙ
КОРОВЫ 1961 ГОДУ
СС О ГО С О с- X
Из них с удойностью 

























8 .  4 о
Белозерский 9 2 6 1 — . — — -  ■
Варгашинский 6 3 Г 2 — —
Глядянский И . Г, 4 2 3 ---- 1 —
Далматовскнй 11 1 7 1 2 — ’ — -
Звериноголовский 3 — " 2 1 —
Каргапольский 11 о 4 2 — — —
Катайский 4 ; — . 2 1 1 — -  .
Кировский 11 4 4 2 і —
Курганский 16 5 о 3 2 1 — -
Куртамышский 10 I 4 1 2 1 1 —
Лебяжьевский 11 - 5 3 1 0 — —
Лопатинский 3 1 I — 1 . — % —









о 1 1 1
____
Мокроусовский ч 8 '  1 4 I 2
Мостовской 9 2 7 — — — —
Ольховский 3 Г ."-1 11 1 — 1 1 — —
Петуховский 3 ' , — ‘ 2 1 , — ■ ---














Чашинский / 2 5 — —
Шадринский 12 9 2 I ' — '
Ш атровский 10 3 " 5 2 - — — . . --
Ш умихирский 12 5 5 о — —
Щучанский ' 11 3 8 , — — ' -
Юргамышский 6 3
196
' 9 - 1
Г Р У П П И Р О В К А  
КОЛХОЗОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 100 ГА 
СЕЛЬ ХОЗУГОДИЙ В 1961 ГОДУ
Всего
кол-
Из них колхозов с производством 














В с е г о : 244 2* 53 108 67 Ч 3
Альменевский 7 — 2 4 4 —
Белозерский 9 ' — — 3 6 — —
Варгашинский 6 — 5 1 — — —
Глядянский 11 — 6 4 1 — . —
Далматовский ) 1 : 2 9 — —!
Звериноголовский 3 — — • 3 - — — —
Каргапольский 11 — — 7 3 1
Катайский -! — 1 3 — —
Кировский 11 1 - 3
Курганский 16 _ — 4 3 О
Куртамышский 10 — 1 7 2 —
Лебяжьевский 11 1 8 2 — ■ —
Лопатинский 3 . 1 .1 1 Ч- — '7
Макушинский 6 — ' 2 4 — —
Мехонский 11 2 5 3 1
Мишкинский . 6 » — 5 1 —
Мокроусовский 8 — — 8 — — —
Мостовской 9 1 — *7 1 —
Ольховский Л — 3 —
Петуховский 3 3 — — —
Половинский ь 6 2 _ __
Сафакулевский 5 1 4 — —
Уксянский 5 3- 1 1 —.
Усть-Уйский 8 1 4 — | —
Частоозерский 1 1 —
Чашинский 7 Ѵ 1 6 ' — —
Шадринский 12 — - — 1 8 4 —
Шатровский 10 4 5 1 ч —
Ш у м и х и н ск и й 12 5 7 — — —
Щучанский 11 -— 5 5 1 — .—
Юрга м ілш ский 6 — — 5 1 — —
О СНОВНЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВ И ТИ Я СОВХОЗОВ
(без плодопитомнических)
1950 г. 1953 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Число совхозов (на коней 
года) 47 46 51 50 50 5)
Среднегодовая численность 
работников, занятых в ос
новном производстве—ты _
сяч человек 214 26,1 43,5 44,5 46,0 54,8 72,7
в т. ч. производственных ■
оабочих 19.6 24,4 41J 42,0 45,0 51,8 68,8
і
Всего тракторов (на конец 
года) — шт. в физических
единицах 101? 4232 3192 2945 3116 4131 5564
в пересчете
на 15-сильные 2300 2724 6572 6317 6547 8433 11238
'^яговая мощность всех трак 
торов—тыс. л. с. 34,5 40.9 98,6 94,8 98,2 126,5 170,0
Число зерновых комбайног 
(на конец года)—шт.* {02 825 2135 2324 - 2608 3402 4190
Число грузовых автомобн 
лей, включая автоцистер 
ны (на конец года) шт. 362 452 1438 1381 165*8 2911 3757
Посевная площадь — всего 
тысяч гектар 219,3 269,4 717.4 716,8 722,8 892,3 1151,3
в том числе 
Зерновые культуры 148,8 162,8 493,9 491,6 ^ 8 ,1 620,2 876,9
Технические культурк 0.7
1
1.0 2.7 1.5 2.1 1.5 4.3
Валовой сбор зерновы.х 
культур—тысяч тонн 195,1 175,3
\
284,9 264,9 796,8 966,9 1093,:
Поголовье продуктивного 
скота (на коней года) 
тысяч голов
Крупный рогатый скот 45,0 64,5 119,9 126,7 140,1 200,3 281,2
в т. ч. коровы 14,1 19,6 41,8 45,2 49,4 68,7 94,2
Свиньи 21,3 У 36,4 94.3 91,8 112,0 192.6 234,0
Овцы и козы 44,6 77,2 144.9 154,3 162,5 205,6 1 288.3




Мясо всех видов (в убой­
ном весе) — тыс. тонн 4,3 9,9 1(/,6
/
Н,9 16,4 &,2
Молоко — тысяч тонн / 28,0 41,4 85,9 98.1 109,8 140.1
178,7
Яйца—млн. штук 1,9 5.3 13.4 15,8 16,7 31.3 47,2
Шерсть—тонн 83,5 168,9 316,6 355,9
>■
388,5 538,5 689,4
Приходится в среднем 
на один совхоз:
Рабочих 416 531 807 840 900 1016 1187
$
Тракторов в пересчете 
на 15-сильные—штук 49 59 129 126 131 165 195
Зерновых комбайнов—штук 15 18 42 46 52 67 72
Грузовых автомобилей— шт £ 10 28 28 33 57 " 67
Посевной площади—тыс. га 4,7 5,9 14,1 14,3 14,5
0
17,8 19,8
Крупного рогатого скота 
— голов 957 1403 2351 2534 2802 3927 4848
в том числе коров 299 425 821 902 988 1347 1623
Свиней — голов 453
-Л
792. 1848 1836 2240 3776 4035
Овец и коз — голов 950 1679
199
2841 3086 3250 4031 4971
I Р У П П И Р О В к А  
СОВХОЗОВ ПО СРЕДНЕМУ УДОЮ м о л о к а  
ОТ ОДНОЙ КОРОВЫ В 1961 ГОДУ
Вѵтом числе совхозов, имеющих средний удой 

















2000 до до до до до до до 2701
2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700
• ■ 0
58 21 11 12 . 9 2 ѵ> . ч<
ЧИСЛО СОВХОЗОВ НА I ЯНВАРЯ 1962 ГОДА
















Р.АРК ТРАКТОРОВ И ЗЕРНОВЫХ КОМБАЙНОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
(на начало года)
1941 г. 1954 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего тракторов в переводе на 15-силь­
ные — штук 12407 17804 21023 21682 23040
Тяговая мощность всех тракторов л
тысяч л. с. "" 186.1 267.1 315,3 325,2 345,6
Всего зерновых комбайнов 
— штук 4397 5596 7529 7180 7748'
(ка начало года)
■ .
1954 г. 1959 г. 1960 г.
'
1961 г. 1962 г
Плуги тракторные общего назначения - 10597 9654 10064 10480 10873
Лущильники тракторные 4530 4277 3762 3452 3318
Культиваторы тракторные ^8108 6380 5310 5051 5199
Сеялки тракторные 10958 13133 13663 13553 13758
Картофелесажалки тракторные . ч 133 524 484 507 448
Жатки и лафеты 1870 5769 5050 5740 ’ 6183
Сенокосилки тракторные и самоходные 4080 4203 4683 5088 5696.
Грабли тракторные . 690 2933 1138 2859 2406
Картофелекопатели тракторные 165 99 183 353 448
Картофелеуборочные комбайны 3 351 208 87 39
Зерноочистительные машины 9680 3643 2370 6192» 6077
Агрегаты для стрижки овец 161 2 66 208 174 190 ^
Автопоилки парные 23040 352^7 85155 100378 71538
Доильные агрегаты а 144 321 273 648 699
ПАРК ТРАКТОРОВ В КОЛХОЗАХ
' (на начало года)
В пересчете на 15-сильные
1959 г. і 1960 г. 1961 г. 1962 г.
В е е г о: 13412 14096 13327 12477
>
Альменевский 127 201 206 220
Белозерский 390 428 360- 402
Варгашинский 251 268 307 337
Глядянский 506 о78 569 656
Далматовскнй 521 498 517 488
Звериноголовский 188 200 187 234
Каргапольский 361 341 361 390
Катайский 534 575 430 175
Кировский 501 498 519 582
Курганский 522 592 488 541
201
t % —
В пересчете на 15-сильные






















ПАРК ТРАКТОРОВ В СОВХОЗАХ (Н А  НАЧАЛО ГОДА)
(в пересчете на 15-сильные)
1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г. j  1962 г
ИТОГО: 2846 6572 6317 6547 8433 11238
Зауральский м/с 101 173 160 184 170 179
Катайский м/с 84 186 165 180 202 225
Бороздинский м/с — 185 161 192 228 215
Белозерский з/с 128 145 139 143 196 229
Куртамышский 783 778 847
Лебяжьевский 439 477 404
Лопатинский 31) 339 . 133
Макушинский 398 421 460
Мехонский 369 341 389
Мишкинский 335 367 323
Мокроусовский 359 351 350
Мостовской 470 457 493
Ольховский ✓ 336 358 273
Петуховский» 509 568 531
Половинский 502 489 582
.Сафакулевский 170 ' 199 183
Уксянский 598 664 706
Усть-Уйский 485 « ,:583 554
Частоозерский 294 ' 357 354
Чашинский 416 348 251
Шадринский * 678 756 „450
Шатровский 505 466 507
Шумихинский 529 496 640
Щучанский 576 604 526
Юргамышский 447 498 427
(продолжение). 



















«Пионер» з/с  
Басковский п/с 
Севастьяновский м/с 
<2-я пятилетка» с/с 

















































































. __:____,___ ______ а_:------ з------ - ------------......  ■I
! 1955 г.
!
1958 г.| 1959 г- 1960 г. 1961 г. 1962 г.
.
Луговской м/с 65 185 172 204 194 204
Глубокинский м/с 122 213 200 193 199 208
Им. Томина м/с — 190 194 217 237 253
Волчанский м/с 28 120 114 135 187 207
Чашинский с/с 7 ■ 34 50 45 176 185
Шадринский з/с 88 167 167 148 238 266
«Кр. Звезда» с/с 57 110 116 121 109 106
Конезавод № 104 40 50 47 44 77 89
«Большевик» з/с 112 136 135 145 139 226
Каясановский м/с 25 77 75 71 134 160
Петровский м/с 35 62 79 75 -  151 162
Юргамышский м/с 22 69 67 79 99 223
Конезавод № 7 27 33
Утятскйй — - 68 81
Рынковский — — 220
Сумской — — -Г 225
Частоозерский —•■ — ■; — 209
Петропавловский — — 254
Красные Орлы — — — • — 155
Первомайский — — — . — 194
•<Ясная Полянам — — — — 250
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н О Г О  ТРАНСПОРТА  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ *









2504 2560 2493 2251 3163 3371 3355
Прибыло грузов — 
тысяч тонн 5700 6279 5930 6647 5723* 6002 69$2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНО ГО ТРАНСПОРТА  
В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
(автохозяйства с 3-мя и более машинами)
1955 г. 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Перевезено грузов — 
— тыс. тонн 10152 12219 16066 17890 25495 26064 31138
В процентах к 1955 г 100,0 120,4 158.3 176,2 251,1 256.7 307,1
Г рузооборот 
млн. тонно-км)
В процентах к 1955 г
173 212 242 277* 337 410 49: 
100,0 122,5 139,9 160,1 194,8 237,0 283,8
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО  
ТРАНСПОРТА В НА РОД НОМ  ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ ЗА  1961 ГОД
~ о  
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Автохозяйства с числом 
автомобилей:
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От 5 до 9 58,4 59,8 8,0 81,9 І5,6 635,4 9923,6
От 10 до 24 58,9 53,8 8,1 82,2 15,3 772,9 11814,7
От 25 до 49 57,4 51,'7 8.0 77,3 16,1 832,0 13396,1
От 50 до 99 57,1 53, і 8,4 99,3 18,2 721,2 12884,7
100 и более 55,9 52.5 8.5 93.8 14.0 181,9 16574.7
С В Я З Ь
(на конец года)
1955 г. 1956 г. 1957 г. !і958 г. 1959 г. 1960 г. ! 1961 г.
Число предприятий' почты, 
телеграфа и телефона 520 527 535 541 549 557 567
Число сельских 
почтальонов 1103 1169 I 122 1 197 1181 1239 1247
Число сельсоветов, имеющих 
телефонную связь с рай­
центрами (единиц) 4G 460 459 455 121 103 400
Количество трансляционных 
точек—штук 94, 109,8 122,9 135,9 145,8 156,9 171.6




КАПИТАЛЬНЫЕ В ЛО Ж ЕН ИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И КООПЕРАТИВНЫХ ПРЕДПРИ ЯТИ Й И ОРГ А НИ ЗА Ц ИИ  
ОБЛАСТИ (БЕ З  КОЛХОЗОВ)
(в процентах к 1955 году)
Г о д ы По области
, 1956 і 28
1957 139
І95£ 144
І959. V \ 131
і96и > 120
.196! 148
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖ ЕНИ Я  
В Ж И Л И Щ Н О Е  СТРОИТЕЛЬСТВО













РОСТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ В Л ОЖ ЕН ИЙ
ПО СОВНАРХОЗУ
(1951 год=1) ■





В том числе 
капитальные вло




























за  свой 







$<1946— 1950 гг.) 26і,4 і 15,1 І46,3
Пятая пятилетка 
П951— 1955 гг. і 471,6 284,0 187,6
11956 г. 197,3 109,8 87,5
1957 г 236,3 144,7 91,6
1958 г 406,4 169,3 237,1 '
1959 г 360,3 196,3 164,0
I960 г ' - 375,1 234,5 140,6
1961 г. 358,4 260,7 97,7.
Итого за 1946—-1961 гг 2666,8 1514,4 1152,4
Кроме того, колхозниками и сельской интеллигенцией с 1946 по 1961 і 
построено 49,4 тыс. жилых домов
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
Всего построено и В т о м ч и с л е :
Г о д ы
введено в действие 
по государственному 
строительству



















1956— 1961 41 15250 19 10160 22 5090
4
1956 1 280 і ■280
1957 3 840 — *3 340
1958 4 1680 3 ' 1240 1 440
1959 14 5460 8 4280 6 1180
1960 S 2770 4 1880 4 890
1961 11 4220 4
212
2760 1460
ВВОД В ДЕЙСТВИЕ Б О ЛЬН И Ц  И П О Л И К Л И Н И К  
ДЕТСКИХ САДОВ И ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ
Введено в действие по государственному 
строительству





956— 196! 520 5932
1956 10 275
1957 10 525




Кроме того по инициативе и на средства колхозов построено, приспособ 
лено и введено в действие за 1956— 1961 годы больниц и поликлиник на 
1241 койку, детских садов и яслей — на 6764 места.
С ТРУК ТУРА  ЗАТРАТ НА С ТРО И ТЕЛЬН О -М О Н ТАЖ Н Ы Е РАБОТЫ  
ВЫ П ОЛНЕННЫ Е СТРО И ТЕЛЬН Ы М И  П РЕД П РИ ЯТИ ЯМ И  
И О РГАН И ЗАЦ И Я М И  КУРГАН СКО Й  О БЛАСТИ
(по фактической себестоимости; в процентах к итогу всех затрат)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Всего затрат: 100 100 100 1 СМ)
в том числе
Материалы 59 59 59
Основная заработная плата рабочих і 7 20 20 20




13 13 13 і 3 •
НАЛИЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН НА СТРОЙКАХ ОБЛАСТИ  







Башенные краны , fy












ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ В НАРОДНОМ  
. ХОЗЯЙСТВЕ ОБЛАСТИ
t
(В среднем за год)



















ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
(В среднем за год, тысяч человек)
1940 .г. 1950 г. 1955 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
В наоодном хозяйстве области 
всего 117,9 164,0 222,4 240,3 £70,5 304,5
В том числе: \
Промышленность (промышленно­
производственный персонал) 24,4 36,9' 45,4 59,4 , 69,5 77,4
Строительство (персонал, заня­
тый на строительных и монтаж­
ных работах) 0 ,6 4,1 12,2 17,6 20,1 22,7
Сельское хозяйство—всего 32,1 42,0 72,5 57,6 67,0 82,0
В том числе:
совхозы и подсобные сельско­
хозяйственные предприятия 2 0 ,0 28,8 30,5 50,0 59.9 78,0
Лесное хозяйство 1,7 2,2 1,9 2,1 2.2 2,7
Железнодорожный транспорт 8,5 10,9 13,4 13,8 •14,8 15,1
. - 1 І ' 
І / 1940 г. 1950 г. 1 1955 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Автомобильный, водный и прочий 
транспорт и погрузочно-разгру­
зочные работы 3,8 5,8 9,5 11,6 13,7 15,4
Связь 2,2 2,7 3,0 3,6 3,9 4,4
Торговля, заготовки, материаль­
но-техническое снабжение и 
сбыт 10,8 14,7 14,8 15,7 17,0 18,0
Общественное питание 1,1 2,0Ѵ 2,7 3,5 3,7 3,9
Здравоохранение 4,6 8,1 , 10,3 12,5 12,Ь 14,4
Народное просвещение 15,5 ■ 17,5 19,9 22,5 24,4 26,9
Кредитные и страховые учреждения 1,3 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5
Аппартт органов государствен­
ного и хозяйственного управле- 
ления; органов управления ко­
оперативных и общественных 
организаций 6,8 9,6 6,7 6,3 6.2 6,6
Прочие отрасли (бурение, капиталь­
ный ремонт, жилищно-коммуналь 
ное хозяйство и др.) 4,5 6,0 8,7 12,7 13,6 13,5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПО ПОДЧИНЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ  
И ОРГАНИЗАЦИИ В 1961 ГОДУ
В том числе




(персонал, з а ­
няты й на 
строительно-V- 1 pull I WIOI1U
пронзводствен- м онтаж ны х 
ныП персонал) работах)
Тысяч человек
Всего рабочих и служащих в народ­
ном хозяйстве 304,5 77,4 22,7
в том числе в предприятиях, в уч­
реждениях и организациях, подчи­
ненных Совету Министров РСФСР 276.8 74,3 21,1
Совнархозу






















В процентах к итбгу
Всего рабочих и служащих в народ­
ном хозяйстве области 
в том числе в предприятиях, уч­
реждениях и организациях; подчи­




















УДЕЛЬНЫЙ ВЕС Ж Е НЩ И Н В ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ  
И СЛУЖАЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ХОЗЯЙСТВА
(В процентах к общей численности рабочих и служащих)
Н а !-е октября Н а 1-е января
1950 г. ! 1955 г. 1960 г. 1S62 г.
Всего
*
49 43 50 49
в том числе:
Промышленность 50 48 48 47
Строительство 46 37 36 34
Совхозы и подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия 48 46 40 41
Транспорт и связь 32 30 33 30
Торговля, заготовки, материально- 
техническое снабжение 57 59 66 69
Общественное питание 91 89 95 93
Просвещение 78 78 80 80
Здравоохранение 89 38 84 88
Аппарат органов государственного 
и хозяйственного управления и об­
щественных организации, кредит­
ные н страховые учреждения 47 52 55 56
(без военнослужащих; тысяч человек)






1955 г. 1957 г. і  1959 г. 1960 г. 1 1961 г.
Всего специалистов с высшим и 
средним специальным образова­
нием 18,1 19,7 26,0 30,4 32,1 34,8
в том числе:
с высшим образованием 5,4 6,0 8,0 9,2 9,9 10,8
со средним специальным образова­
нием 12,7 13,7 18,0 21,2 22,2 24,0
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(без военнослужащих, человек)
Н а 1-е Н а 1-е В процентах к итогу
И Ю ЛЯ
1955 г.
д ек а б р я  
1961 г. 1955 г .  І 1961 г.
Всего специалистов с высшим обра 
зованием
\
6031 10852 100 100 •
В том числе по специальностям, по 
лученным в учебных заведениях: 
инженеров 876 2131 14.5 19.6
агрономов, зоотехников, ветери­
нарных врачей и лесоводов 942 1623 15,6 14,9
врачей (без зубных врачей) 650 1000 10,8 9,2
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
(без военнослужащих, человек)
Н а 1-е 
июля 
1955 г
Всего специалистов со средним 
специальным образованием 13737 24045 100 100
В том числе по специальностям, по­
лученным в учебных заведениях:
техннков 2091 6901 15,2 28,7
агрономов, зоотехников ветери­
нарных работников и лесоводов 1,866 2573 13,6 10,7
медицинских работников 3135 4870 22,9 20,2
Н а 1-е В процентах к итогу
д е к а б р я
1S61 г. 1955 г. 1961 г.
(без военнослужащих, на 1-е декабря 1961 г.)
Всего специалистов И з них
человек в процен­тах 
к итогу
с высшим 







В народном хозяйстве области— 
всего 34897 100 10852 24045
в том числе:
Промышленные предприятия 5859 16,9 1181 4678
Строительные организации 1011 2,9 255 756
Проектные организации 281 0,8 112 169
Совхозы и подсобные сельскохозяй­
ственные предприятия 1635 4.7 551 1084
К о л х о з ы 987 2.8 215 772
Транспорт 1020 2,9 270 750
С в я з ь 258 0,7 30 228
Торговля, общественное питание, за­
готовки, материально-техническое 






Учебные заведения и организации по 
подготовке кадров, общеобразова­
тельные школы и культурно-просве­
тительные учреждения 12016 34,7 5244 6772
Аппарат государственного и хозяйст­
венного управления, управления 
органов кооперативных и общест­
венных организаций, кредитные и 
страховые учреждения 3048
ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ  
СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРГАНСКОГО СОВЕТА 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 1-Е ДЕКАБРЯ 1961 ГОДА
В том числе В промы ш ленности и строительст­
Всего С В Ы СШ И М со средним .специальным 
образованием
ве на 1000 работаю щ их приходится 
специалистов










всего с высшим 
образованием
со средним 
специальны м  
о бразованием
6235 1510 1118 4725 3776 94 23 71
ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) РАБОЧИХ ДЛ Я  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 











Всего подготовлено 9,8 10,0 12,7 25,9
в том числе
В технических училищах — 0,1 1.3
В ремесленных и железнодорож­
ных училищах 5,4 4,9 3,2 3.7
В училищах механизации сельского 
хозяйства и ремесленных училищах 
по механизации сельского хозяйства —
В строительных училищах —
В школах фабрично-заводского обу­









ПОДГОТОВКА (ВЫПУСК) МЕХАНИЗАТОРСКИХ КАДРОВ 
ДЛ Я  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(тысяч человек)
1955 г. 1956 г. 1957 г. І958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего подготовлено 5,5 2,5 3,3 6,0 3,7 6,6 4.6
в том числе:




0,9 1,5 0,1 0,3 0,2
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
И ОРГАНИЗАЦИЯХ
(тысяч человек)
1950 г. 1955 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г
Подготовлено кадров 
—всего 14,3 10,8 12,1 10,5 11,6 11,5 11,6
в  том числе рабочих 13,3 9,6 11.4 9.7 10,5 10,9 11,1
Повысили квалификацию 
—всего 27,1 13,6 17,3 21,0 21,4 20,0 23,4






-------- —--- — -----------------—— - -------- Л—
1940 г. 1955 г. 1958 г . 1959 г. I960 г. 1S61 г .
Всего предприятий 2039 3086 3233 3269 3287 ' 3309
из них:
Магазины 1746 2422 2632 2712 2688 2709
Палатки 293 664 601 557 599 600




торговли &27 692 685 757 779
Предприятия кооперативной 
торговли 2459 2541 2584 2530 2530
Доля предприятий государст­
венной торговли в общем 
числе предприятий—в проц. 20 21 ' 21 23 ' 23
Г II.
Предприятия вгородах и поселках 
городского типа 465 750' 857 867' 951
Предприятия в сельской 
местности 1574 2336 2376 2442 2420 2358
Доля предприятий в сельской 
местности в обшем числе роз­





76 74 75 74 70
(на конец года)
1950 1955 195S 1959 I960 1961
год год год год год год
Всего предприятий общественного 
питания 285 392 639 664 695 766
из них:
Фабрики-кухни, столовые, чайные 
и рестораны 200 269 384 295 312 332
Закусрчные и буфеты 85 123 355 369 383 434




торговли 149 190 254 272 290 346
Предприятия кооперативной 
торговли 136 202 385 392 405 420
Доля предприятий государственной 
торговли в общем числе пред­
приятий—в процентах 52 48 40 41 42 45
II.
Предприятия в городах и поселках 
городского типа 154 208 312 334 363 422
Предприятия в сельской 
местности 131 184 327 330 332 344
Доля предприятий в сельской ме­
стности в общем числе предприя­
тий общественного питания — в
процентах 46 47 51 50 48 45
ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
195S г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего предприятий общественного 
питания, имеющих посадочные
места 448 583 611 653
В них посадочных мест 12491 14405 16088 18601
Из общего числа предприятий, рабо­
тают по -системе самообслуживания 344 408 370 405
В них посадочных мест 9774 12463 12462 15270
ЧИСЛО ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ И БУФЕТОВ
(на конец года)
1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Школьные столовые
Число столовых 2 3 
В них посадочных мест 160 280 
Школьные буфеты
Число школьных буфетов 237 231 





СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ ПО ОСНОВНЫМ 
ТОРГУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ
(на конец года)
.
1955 Г. 1958 г. 1959 г. I I860 г. 
1
1961 г.
136 167 197 206 222
46 65 73 80 93
14 22 25 27 30
3 2 2 4 3
6 8 9 9 14
19 21 25 27 30
90 102 124 126 129
33,8 38,9 37,1 38,8 41,£
164 152 153. 160 170
126 99 105 110 122
2 2 2 2 2
6 4 4 4 4
2 2 2 2 3












Число специализированных магазинов в 






Т к а н е й















Товаров культурного обихода 2 2 2 2 2
Посудо-хозяйственные . 7 8 8 7 7
Мебельные . 1 2 3 3 2
Строительных материалов 1 2 2 — ’  —
Аптеки і! магазины аптечных товаров 54 57 59 60 64
Универмаги 1- 1 1 1 1
Неспециализированные непродовольст­
венные магазины 
Число специализированных магазинов и 
универмагов в процентах к общему
Зо 46 42 44' 42
числу непродовольственных магазинов 77,4 66,0 ' 69,3 69,4 72,4
Смешанных магазинов 50 55 58 72 54
Всего магазинов 350 374 408 438 446
в том числе специализированных про
довольственных и непродовольствен­
ных магазинов и универмагов 173 165 179 191 216
Число специализированных продовольст
венных и непродовольственных мага­
зинов и универмагов в процентах к об
щему числу магазинок 49,4 44,1 43,9 43,6 48,4
ПЛОТНОСТЬ СЕТИ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  




1955 г. 195S г. 1959 г.
і
I960 г. 1961 г:
Розничная торговля
Число розничных торговых пред­
приятий на 10000 человек на­
селения ' 21 
Численность населения на одно
32 32 33 32 ‘ 32
розничное торговое предприятие
— человек 479 
Число розничных торговых пред­
312 310 306 307 312
приятий на 1000 км2 территории 29 
Общественное питание
44 '46 46 46 47
Число предприятий общественного
питания на 10000 человек насе­
ления 2 4 6 7 7 7




2459 1566 1504 1453
питания на 1000 км2 территории 3
230
6 9 9 10 11
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ,  ВКЛЮЧАЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в млн. руб; в ценах соответствующих лет):
1940 г. 1955 1958 г. 1959 г . 1960 г. IS61 г.
1 Весь розничный товарооборот 
государственной и кооператив­
ной торговли 38,6 184,1 254,0 264,8 302,4 327,2
11 Распределение общего объема- 
товарооборота на государствен­
ную и кооперативную торговлю: 
государственная торговля
кооперативная торговля
в общем объеме товарооборота 
доля государственной торговли 
в процентах
71,0 103,2 112,1 130,2 145,0 
113,1 150,8 152,7 172,2- 182,2
39 41 42 43 44
Щ. Распределение общего объема 




18.С 88,9 133,0 138,1 164,5 183,1 
20,6 95,2 121,0 126,7 137.9 144,1
доля сельской торговли в общем 
объеме товарооборота 
в процентах 53 52 48 48 46 44
ІѴ. Распределение общего объема 
товарооборота по видам тор­
говли:
I
товарооборот розничной сети 34,8 166,6 233,'( 244,8 280,5 303,2
товарооборот общепита 3,8 17,5 20,6 20,0 21,9 24,0
доля товарооборота обществен­
ного питания в общем объеме .......... -
товарооборота в процентах 10 10 8 8 7 7
231















184,1 254,0 264,8 302,4 327,2
Город Курган 45,1 68,9 73,6 86,0 95;6
Город Шадринск 15,7 22,4 25,1 26,6 27,3
Альменевский 2,4 3,1 3,6 4,3 4,7
Белозерский 4,2 4,9 5,0 6,1 6,2
Варгашннский ' 3,2 4,5 4,5 5,1 5,2
Глядянскнй 2,4 3,6 3,6 4,2 4,5
Далматовскнй 5,1 6,7 ‘ 6,5 7,6 7,9
Звериноголовский 4,6 6,2 6,5 7,4 ,  8 , 2
Каргапольский 4,0 5,0 5,1 6,0 6,4
Катайский 4,5 6,1 6,2 7,2 8,7
Кировский 2,6 3,8 3,8 4,4. 4.7
Курганский 5,5 7,8 7,в 8,6 9,1
Куртамышский 6,8 8,3 8,6 9,8 10,6.
Лебяжьевскин 4,2 5,2 5,4 6,0 6,4в/
Лопатинский 2,4 3,0 3,3 3,8 3,8
Макушинский 6,2 7,7 7,7 8,5 8,9
Мехонский 2,3 3,1 3,1 3,6 3,7
Мишки некий 3,9 5,0 5,2 5,7 6,0
Мокроусовский 3,0 3,7 3.7 4,4 4,6
Мостовской 2,2 3,0 3,1 3,5 3,6
Ольховский 2,5 3,3 3,3 3,9 4,4
Петуховский 5,6 ^  6,9 ,7,3 8,0 9,2
ПолЬвинский 2 , 2 3,3 3,2 3,5 4,0
Сафакулевский 1,9 3,0 3,3 3,6 3.9
Уксянский 3,0 з;9 4,0 4,6 5.0
Усть-У некий 3,9 5,8 6,3 7,3 7,7
Частоозерскнй 1,7 2,4 ' 2,4 2,8 3,2
Чашииский 4.3 5,6 5,9 6,8 7,2
Шадринский' 6,7 8,6 7,9 • 9,9 11,2
Шатровский 4,2 5,6 5,8 5,9 6,3
Шумихинский 7.1 9,8 10,2 11,7 12,4
Щучанский 5,8 7,4 7,6 8,8 9.1
Юргамышский 4,9 6,2 6,2 6.8 7,5
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в сопоставимых ценах)
1961 год в процентах к
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.
620 390 182 137 125 109
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ, В РАСЧЕТЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ












1955 191 86. 103
1958 254 131 123
1959 205 138 127
1960 299 150 149
1961 316 160 156
ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЮ ТОВАРОВ В КРЕДИТ
1959 г. 1968 г. 1961 г.
Продано населению товаров в кредит 
(в тыс. руб. по розничным ценам) 500,0 1476,0 2473,0
ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ В РОЗНИЧНОЙ СЕТИ НА КОНЕЦ ГОДА
(в млн. рублей, в ценах соответствующих лет)














ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РО ЗН И Ч Н О ГО  ТОВАРООБОРОТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩ Е СТ ВЕ Н Н ОЕ  ПИТАНИЕ
1955 г. 1958 г. 1959 г. і I960 г. 1961 г
Все товары 184,1 254,0 264,8 302,4 327,2
Продовольственные товары 82,8 131,2 137,7 151,4 165,2
Мясо и колбасные изделия 4,7' 8,6 9,5 11,8. 13,6
мясо и птица 3,6 5,3 5,8 7.0 9,0
колбасные изделия 1.1 3,3 3,7 4,8 4.6
Рыба и сельди 2,0 2,6 2,8 3,2 3,2
рыба 1.2 1.3 1.2 1,4 1,2
сельди 0,8 1.3 1,6 1,8 2,0
Консервы 1,5 2,9 3,6 4,6 5,7
мясные 0,1 0,4 0,7 1,1 1.4
рыбные 0,7 1.1 1,3 1,6 2,2
овощные и фруктово­
1,9 2,1ягодные 0,7 1,4 1,6
Жиры 4,6 7,1 7,7 8,4 8.4
масло животное 1.0 2,1 2,3 3,7 2.9
масло растительное 1.6 1,6 2,1 1,8 1,9
прочие жиры 2.0 3,4 3.3 2,9 3,6
Молоко и молочные
7,9продукты 1.3 4,8 5,9 6,8
Сыр 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3
Яйца * 0.3 0,4 0,6 0,6 0,8
Сахар 6,8 10,5 12,1 15,1 16.7
Кондитерские изделия 8,4 11,1 12,0 12,8 13,9
Хлеб и хлебобулочные
12,9 15,8изделия 10,3 13,2 13,2
Мука, крупа и макаронные
10,8 10,7изделия 5,8 ’ 11,7 12,4
мука 3,4 8,1 9,1 7,9 7,4
крупа и бобовые 1.3 2,0 1,8 1,6 1,9
макаронные изделия 1.1 1,6 1,5 1,3 1,4
Картофель 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7
Овощи 0,6 1.0 1.4 1,0 1,8
Плоды, фрукты, ягоды
3,1 3,0и бахчевые 1,5 4,0 3,9
Алкогольные и безалкогольные
напитки 27,8 43,8 42,7 49,8 51,7
Непродовольственные товары 101,3 122,8 127,1 151,0 162,0
Ткани: 20,7 23,0 23,3 26,2 24,9
хлопчатобумажные 14.2 10,2 10,3 10,5 9,8
1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
шерстяные ткани и платки 2,6 4,5 4,9 6,5 6 ,2
шелковые 3.4 7,6 7,2 8,1 7,8
льняные 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1
Швейные изделия, головные
уборы и меха 17,9 22,5 25,1 33,0 37,4
швейные изделия 15,8 20,0 22,4 29,8 33,5
меха и меховые товары 1,3 1,5 1,6 2,0 2,4
головные уборы 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5
Трикотажные изделия, чулки.
носки 5,1 7,6 8,1 9,5 У,»
трикотажные изделия 3,3 5,4 5,7 6,8 7,0
чулки и носки 1,8 2,2 2,4 2.7 2 ,8
Обувь 10,8 12,1 13,5 16,2 17,7
кожаная 6,0 7,1 7,7 9.5 10.5
текстильная
и комбинированная 0,6 0,7 ' 0,5 0,6 0,6
валяная 1,8 • 1,9 2,3 2,5 2,9
резиновая 2,4 2,4 3,0 3,6 3.7
Мыло хозяйственное 1,2 1,4 1,4 1.4 1,7
Мыло туалетное и парфюмерия 1,5 2,0 2,0 2,6 2,7
мыло туалетное 0,4 0,6 0,6 0.7 0,7
парфюмерия 1,1 1,4 1,4 1,9 2,0
Галантерея и нитки 4,2 5,9 5,9 7,0 7,7
галантерея 3,2 4,7 4,7 5,9 6,6
нитки 
Мебель и кровати
1,0 1,2 1,2 1,1 1,1
металлические 2,7 3,5 4,6 5,5 7,4
Металлическая посуда 2,4 3,1 2 ,8 3,0 3,0
Стекло-фарфоро-фаянсовая посуда 0,8 1,0 0,9 1Л 1,2
Культтовары
ученические тетради,
16,4 10,3 10.5 13,5 14,5
бумага и канцтовары 9,2 1,3 1,3 1,6 1,6
печатные издания 1,9 2,5 2,7 3,1 3,3
велосипеды и мотоциклы 2,4 2,0 ’ 2 ,0 2.4 2,4
спорттовары 0,5 1,2 1,2 1,6 1,6
радиотовары 0,9 1,3 . 1,2 2,1 2 ,2
музыкальные товары 0 ,6 0,7 0 ,6 0 ,8 0,9
игрушки 0,5 0,8 0,8 1,1 1,2
прочие культтовары .0,4 0,5 0,7 0 ,8 1,3
Стекло оконное 0,4 
Лесоматериалы, пиломатериалы, це­




3,9другие строительные материалы 5,4
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4.1 1,6
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КООПЕРАТИВНОЙ ТОРГОВЛИ, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
(в процентах к итогу; в ценах соответствующих лет)
1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Все товары 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Продовольственные товары 45,0 51,6 52,0 50,0 50,5
Мясо и колбасные изделия 2,5 3,4 3,6 3,9 4,1
Рыба и сельди 1,1 1 ,0 1,1 1 ,0 1 ,0
Консервы а ,8 1 ,0 1,3 1 ,6 1,7
Жиры 2,5 2 , 8 2,9 2 ,8 2 ,6
Молоко и молочные
2,5продукты, сыр 0,8 2 , 0 2,3 2,4
Яйца 0 ,2 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2
Сахар 3,7 4,1 4,6 5,0 5,1
Кондитерские изделия 4,5 4,4 4,5 4,2 4,3
Хлеб и хлебо-булочные
5,0 4,3 4,8изделия 5,6 5,2
Мука, крупа и макаронные
4,6 4,7 3,6 3,3изделия 3,2
Картофель 0,3 0 ,3 0 , 2 0 , 2 0 , 2
Овощи 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5
Плоды, фрукты, ягоды
1,5 1 ,0 0,9и бахчевые 0 , 8 1 ,6
Алкогольные н безалкогольные
15.8напитки 15,5 17,2 16,1 16,4
Наценка общественного питания 1,4 1 ,2 1 .1 1,1 1 ,1
Непродовольственные товары 55,0 48,4 48,0 50,0 49,5
Ткани 11,3 9,1 8 , 8 8,7 7,7
Швейные изделия, головные
9,5 10,9 11,4уборы, меха 9,7 8,9
Трикотажные изделия, чулки, 
носки 2 ,8 3,0 3,1 3,1 3,0
Обувь 5,9 4,8 5,1 5,4 5,4
Мыло хозяйственное 0 , 6 0 , 6 0,5 0,5 0,5
Мыло туалетное и парфюмерия 0 , 8 0 , 8 0 , 8 0,9 0 , 8
Галантерея и нитки 2,3 2,3 2 , 2 2,3 2,3
Мебель, кровати металлические 1,4 1,3 1,7 1 ,8 2,3
Металлическая посуда ■ 1,3 1 ,2 1 ,1 1 ,0 0,9
Стекло-фарфоро-фаянсовая
посуда 0,4 0,4 ' 0,4 0,4 0,4
Культтовары 4,4 4,1 4,0 4,5 4,5
Стекло оконное 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 ,1 0 ,1
Лесоматериалы, пиломатериалы, це
мент, кирпич, металлопрокат и др.
1 ,6 1,7 1,7 1 ,2стройматериалы 2,9
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ДОЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
В ПРОДАЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ


























































Я к Ь 
О О Я ОСЯ
Мясо и колбасные
изделия 72 28 72 28 68 32
мясо и птица 68 32 67 33 64 36
колбасные изделия 78 22 79 21 77 23
Рыба и сельди 89 11 91 9 91 9
рыба 84 16 86 14 83 17
сельди 95 5 94 6 95 5
Консервы 92 8 94 6 94 6
мясные 84 16 91 9 92 8
рыбные
овощные и фруктово­
92 8 94 6 94 6
ягодные 93 7 95 5 95 5
Жиры 86 14 87 13 86 14
масло животное 81 19 87 13 83 17
.масло растительное 87 13 89 11 87 13
прочие жиры 
Молоко и молочные
89 11 «6 14 87 13
продукты 81 19 82 18 83 17
Сыр ' 78 22 75 25 78 22
Яйца 58 42 50 50 45 55
Сахар 92 8 94 6 95 5
Кондитерские изделия 
Хлеб и хлебобулочные
88 12 . 90 10 91 9
изделия 91 9 9І 9 92 8
Мука, крупа и макаронные
изделия 90 10 91 9 88 lz
М ука. 90 10 91 9 87 13
Крупа и бобовые 89 11 88 12 88 12
Макаронные изделия 89 .11 92 8 87 13
Картофель 61 39 67 33 63 37
Ов’ощи
Плоды, фрукты, ягоды
72 28 60 40 73 27




89 11 90 10 91 9
товары (кофе, специи, пря­
ности, витамины, грибы,
соевые изделия и т. д.) 82 . 18 
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84 16 .86 .: •= 14
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(без военторга и бензопроводстроя)













РАСП РЕДЕЛЕНИ Е ТОВАРООБОРОТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ НА СОБСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ  
И ПОКУПНЫЕ ТОВАРЫ
1958 г. 1959 г . I960 г. 1961 г
Весь товарооборот




В ценах соответствующих лет- 
млн. рублей
20.6 20.0 21.6
11.6  10.8 12.2
24.0
9 .0  9.2 9 .4  12.5
і і .5
в процентах к итогу




13.7 46.1 43.4 52.1
56.3 53.9 56.6 47.9
РАСХОД ПРОДУКТОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В п р о ц е н т а х  к  и то гу
1955 г. 1958 г. 1959 г. j 1960 г. 1961 г.
Товарооборот общественного 
питания 100 100,0 100,0 100,0 100
Расход основных продуктов 
Мясо и колбасные изделия 10,7 11,8 і 1.2 15.! . 1S,1
мясо и птица 8,6 8,3 9,3 10,5 13,6
колбасные изделия 2,1 3,5 4,9 4,6 4,5
Рыба и сельди 1,3 1,3 1,3 1,4 1,2
рыба 1.0 1.0 0,9 0,9 0,8
сельди 0,3 0,3 0,4 0,5 0.4
Жиры 4,5 4,7 5.3 5,0 5,0
масло животное 1,4 1.9 2,1 2,3 2,1
масло растительное 1,3 1,0 1,3 0.9 1,0
прочие жиры 1,8 1.8 1,9 1,8 1.9
Молоко и молочные продукты 2.4 4.4 5,7 5,5 5,7
Сыр 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3
Яйца 0,9 0,9 1,3 1,4 1,8
Сахар 3,6 4,1' 3,6 4,1 3,7
Кондитерские изделия 7,6 6,4 6,1 5.9 5,4
Хлеб и хлебобулочные изделия 7,6 6.0 5,9 5,5 5,5
Мука, крупа и макаронные изделия 5,7 6,0 5,6 4,6 5,5
м у к а 3,6 4,1 3,8 3,2 3,8
крупа и бобовые 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9
макаронные изделия 1.1 0,8 0,8 0,5 0,8
К а р т о ф е л ь 0,9 1.3 1,1 0,9 1,1
Овощи 1,1 1,4 2,1 1,8 2,0
П л о д ы , ф р у к ты , ягоды  и б ах ч ев ы е  0,9 2,0 2,5 1,8 1,3
ЧИСЛО ТОВАРНЫХ СКЛАДОВ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ 
ОРСОВ, ПРОДСНАБОВ И ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
(на конец года)
1953 г. j 1958 г. 1С59 г. I960 г. 1S61 г.
Общее число складов 1006 1232 1338 1376 1353
Общетоварные склады:
Число складов 552 583 650 667 655
Площадь — кв. м 55597 72890 87870 93344 100063
Специализированные товарные 
склады:
Число складов 454 649 6 8 8 ■ 709 698
Емкость — тонн 18246 21573 20601 20796 22209
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
(человек — в среднем за го д ):
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.














Г  ИЗДЕРЖ КИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ТОРГОВЛЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ
(в процентах к товарообороту)
















И З Д Е Р Ж К И  О Б Р А Щ Е Н И Я  В Р О З Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л Е  
























































































Всего издержек 18.4 6.27 100 4.0 16.92 100
в том числе:
Р асходы  на ж елезнодорож- 
- ные, водн ы е, и авто-гуже- 
ные перевозки 3.7 1.26 20 0,3
\
1.41 8
З ар аб о тн ая  плата 6,9 2,35 37 2,2 9,32 55
Р асходы  по аренде и содер­
ж анию  помещений и ин­
вентаря 2.1 0.72 1 1 0.3 1.42 9
Расходы  на текущий ремонт; 0.3 0.11 2 0.1 0.42 2
Р асходы  по подработке, 
подсортировке, упаковке и 
хранению товаров, по з а ­
купке льда и содержанию  





ных нѵжд) X X X ' 0.3 1.14 7
I Ізноо санспецодежды. сто­
лового белья, малоценных 
предметов, посуды, обе­
денных приборов, а так ж е  
расходы по стирке и по­
чинке санспецодежды и 
столового белья X . X <1.3 1.09 6
Проценты за кредит 1.3 0.43 7 X X X
Товарные потери 0.9 0.32 5 0.07 0.29 2
Р асходы  и потери по таре  
(за вычетом доходов по 
операциям с тарой) 0.5 0.16 3 0.03 0.14 1
Административно-управлен- 
ческие расходы выш естоя­
щих звеньев 0.6 0.22 4 0.1 0.42 2
1 Ірочие расходы 1.9 0,64 10 0,3 1,19 7
16 Статистический сборник 
%
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РОЗНИЧНЫХ ТОРгЪвЫ Х ПРЕДПРИЯТИИ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ОСНОВНЫХ 






















































































Всего по основным торгую­
щим предприятиям:
млн. рублен 23,6 18,3 5.3 4,2 4,0 0,2
в процентах к товарообороту 8,1 6,3 1,8 17,6 16,8 * 0,8
Министерство торговли: 
млн. рублен 5,7 4,3 1,4 2,8 2,5 0,3
- в процентах к товарообороту 6,0 4,5 1,5 18,4 16,4 2,0
Орсы и продснабы: 
млн. рублей ^  0,9 0,8 0,1 0,4 0,4 —■ .
в процентах к товарообороту 5,8 5,2 0,6 1,6 1.6 —
Специализированная рознич­
ная сеть (аптеки, книжные 
•магазины и киоски): 
млн. рублей 1,6 1,1 0,5
в процентах к товарообороту 32,7 22,5 10,2 — — —
Облпотребсоюз:
млн. рублей 15,3 12,0 3,3 1,1 1,1 —
в процентах к товарообороту 8,7 6,8 1,9 17,8 17,8
К У Л Ь Т У Р А

ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(на начало учебного года)
1940/41 1950/51
.
1955/56 1959/60 1960/61 1961/62
Число общеобразовательных 
школ 1462 1792 1631 1633 1732 1727
в том числе:
Начальные, семилетние, вось­
милетние и средние школы 1462 1645 1540 1526 1519 1499
Школы рабочей, сельской мо­
лодежи и школы взрослых* — 147 91 107 213 228
Число средних специальных 
учебных заведений 16 17 16 16 16 16
Число высших учебных 
заведений 1 3 3 3 4 4
*) Включены классы при семилетних и средних школах.
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ШКОЛАХ, СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
(на начало учебного года; тысяч человек)
. 1940/41 1950/51 1955/56 1959/60 1960/61 1961/62
Всего учащихся 219.6 184.9 151,9 173,8 196.6 215.2
в то м  числе:
В о б щ ео б р азо в а т ел ьн ы х  ш ко л ах  
всех  ви до в 215.9 177.3 141.5 162.1 183.8 200.4
из них:
В н ач ал ьн ы х , сем илетн их , в о сь м и ­
л етн и х  и средн их  ш к о л ах 215.9 171.3 134.8 154.2 168.9 184.1
В ш к о л а х  р абочей , сел ьск о й  м о ­
л о д е ж и  и в ш ко л ах  в зр о сл ы х ■ — , 6.0 6.7 7.9 ■14.9 16.3
В с р ед н и х  сп ец и альн ы х  учебны х 
за в е д е н и я х 3.5 5.8 6.2 6.0 6.7 7.9
В вы сш их  учебны х за в ед ен и я х 0.2 1.8 4.2 5.7 6.1 6.9
Уменьшение числа учащихся в общеобразовательных школах по сравне­
нию с 1940/41 г. объясняется теіі, что начиная с 1949/50 учебного года в 
школу поступали дети рождения военных лет, когда рождаемость значи­
тельно снизилась.
(без школ рабочей, сельской молодежи и школ взрослых; 
на начало учебного года)
( / 1950/51 1955/56 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
Число школ— (единиц) 1645 1540 1557 1526 1.519 1499
в том числе:
Начальных 1265 1081 1109 1077 1071 1051
Семилетних 335 357 •324 318 241 131
Восьмилетиях — — — 18 109 ' 220
Средних 42 95 117 105 90 89
Прочих 3 / 7 8 8 8
В них учителей (включая совме­
стителей ) 7570 8290 8805 9219 9193 10066
Ч
Численность учащихся -тысяч 171,3 134,8 143,3 154,2 168,9 184,1
в том числе:
В начальных школах 62,7 30,3 38,2 40,7 41,9 44.3 .
В семилетиях школах 81,6 53,1 49.7 53,4 ' 40,4 19,6
В восьмилетних школах
1







В прочих школах 0.7 0,6 0,6 0,7 0,8 1,0
Уменьшение числа школ объясняется тем, что начиная с 1950—60 учеб­
ного года часть семилетних и средних школ была преобразована в восьмн- 
летнне школы. За счет ѵкрупнення было закрыто несколько мелких началь­
ных школ, учащиеся которых переведены в ближайшие школы.
(без школ рабочей, сельской молодежи, школ взрослых, вспомогательных 
и Для детей с физическими недостатками)
(на начало учебного года; тысяч человек)
1950/51 1955/56 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
Всего учащихся
9 \ .
170,6 134,2 142,7 153,5 168,1 183.1
в том числе:
в городах и поселках городского
типа 43,5 42,0 45,7 49,0 55,5 60,8
в сельской местности 127,1 92,2 97,0 104,5 112,6 122,3
В 1—4 классах 1Л0,7
г
67,0 91,6 97,3 98,9 100,8
в том числе: ■
в городах и поселках городского
типа. 24,1 19,1 26,5 28,1 29,4'' 30,3
в сельской местности 86,6 47,9 65,1 69,2 69,5 70,5
В 5—7 классах 55,5 44,5 38,9 47,2 57,5 63,7
ч
в том числе:
в городах и поселках городского 
типа 16Д. 11,8 13,5 16,4 20,3 21.9
в сельской местности 38,6 32,7 25,4 30,8 37,2 41,8
В 8— 11 классах ■ 4,4 22,7 12,2 9,0 11,7 18,6
в том числе:
в городах и поселках городского 
типа 2,5 11,1 5,7 4,5 5,8 8.6
в сельской местности 1,9 11,6 6,5 4.5 5,9 10,0
ШКОЛ Ы— ИНТЕ P H АТ Ы
(на начало учебного года)
- ' Г о д  ы
Ч исло 
ш кол-и н  - 
тер и ато в
В том  ч и с л е  
в г о р о д а х  и п о ­
с е л к а х  г о р о д ­
ского  ти п а
Всего
у ч ащ и х ся
В том  ч и сл е
в г о р о д а х  и п о ­
с е л к а х  г о р о д ­
ск о го  ти п а
1959—60 г. 2 . 2 492 492
1960—61 г. 7 5 3880 2664
1961-62  г. 6 5 2284 2024
ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ в ШКОЛАХ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ















в том числе: ,
V
начальных 13 19 546 20
семилетних — —  - — —
восьмилетних 14 25 738 23
средних . 10 20 592 24
\
В городах и поселках городского >
типа 14 22 642 24
из них:
начальных 5 8 229 9
семилетних — — » — . —
восьмилетуих 6 9 258 10
средних 3 5 155 5
В сельской местности 23 42 1234 43
из них: -
начальных 8 11 317 1 1
1 семилетних — ■ — — —
восьмилетних 8 16 480 13
средних 7 15 437 19
ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ, СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
(на начало учебного года)
- 1[1950/51
1
1955/56 1958/59 1959/60 1960/61 1.961/62
Школы рабочей молодежи
число школ 16 20 24 25 29 29
В них учащихся тысяч 2,5 3,8 4,1 4,4 5,5 6.5
в том числе:
1—4 классы 0,2 0,1 0,1 0.1 • 0,1 0,1
5 - 7 классы 1,5 1,6 1,3 1,5 2,3 2.4
8— 10 классы 0,8 2,1 .2,7 2 ,8 3,1 4,0
Школы сельской молодежи*
число школ 130 70 55 81 175 186
В них учащихся—тысяч 3,0 2,3 1,7 2,5 5,4 5,6
в том числе: 4  -
1—4 классы 1,4 0,1 - — — —
5—7 классы 1,6 1,3 0,6 1,3 3,1 2,9




число школы 1 1 1 1 9 13
В них учащихся—тысяч 0,5 0,6 0.6 0,9 4,0 4,2
в том числе: /•Л «•
1—4 классы — — — — — —
5— 7 классы 0,3 0,1 0,2 0,3 ' 2,2 2,4
. 8— 10 классы 0.2 0.5 0,4 0,6 1,8 1.8
: Включая классы при семилетних и средних школах.
** Включая заочные отделения при школах рабочей молодежи.
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ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ в ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ  
ВСЕХ ВИДОВ ПО РАЙОНАМ
1950/51 1955/56 1958/59 1959/60 1960/61
Всего учащихся 177,3 141,5 149,7 162,1 183,8 200,4
Альменевский 2,9 2,4 2,7 3,1 3,5 4,2
Белозерский 4,9 3,7 4,1 4,5 4,8 5,2
Варгашинский 4,0 3,1 3,2 3,4 3,8 4,1
Глядянский 4,3 3,1 3,0 3,3 3,6 3,9
Далматовский 5,7 4,4 4,4 5,0 5,5 5,8
Звернноголовский 5,8 4,4 4,2 4,5 „ 5,2 5,8
Каргапольский 4,9 3,4 ' 3,5 3,7 4,3 4,5
Катанский 4,9 4,1 4,3 4,6 6,0 6,2
Кировский 3,6 2,9 3,1 3,4 3,8 4,1
Курганский 7,5 5,3 5,9 6,5 7,3 8,0
Куртамышский ' 8,3' 6,5 5,8 6,1 6,9 7,4
Лебяжьевский 4,3 3,6 3,8 4,1 4,9 5,2
Лопатннский 3,2 2,4 2,4 2.6 3,1 3,3
Макушинский 7,1 5,7 6,2 6,4 7,1 7.,6
Мехонский 3,3 2,2 2,4 2.6 3,0 3,4
Мишкинский 5,7 4,0 4,0 4,3 5,1 5,3
Мокроусовский 3,6 3,0 3,1 3,3 3,8 4,2
Мост.овской 3,1 2,2 .2,5 2,7 3,0 3,2
Ольховский 3,4 2,4 2,7 2,9 3,3 3,7
Петуховский 7,1 ' 5,5 5,5 5,5 6,1 6,7
Половннский 3,5 2,5 2,7 3,0 3,1 3,3
Сафакулевский * 3,4 2,4 2,9 3,2 3,6 4,3
Уксянский 4,2 . 3,0 3,2 3,6 3,9 4,6
Усть-Уйский 6,1 4,8 4,3 4,6 5,4 5,8
Частоозерский 2 ,6 * 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7
Чашннский 6,0 4,7 4,2 4,6 5,1 5,3
Шадринскнй 8,7 6,2 6,2 6,5 6,4 6.7
Шатровский 4,9 3,5 3,9 4,3 5,3 5,7
Шумихннский 7,8 6,3 6,6 6,7 7,7 7,6
Шучанский 6,6 5,1 5,5 5,8 6,5 7,0
Юргамышскиіі 5,5 4,3 4,8 5,1 5,7 6,2
Город Курган 14,1 16,0 18,8 21,7 24,8 28,8
Город Шадринск '6,3 6,6 7,8 8,3 9,8 10,6
УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
(но данным переписи школ на 1/XII-1961 г.)






















































































335 59 155 178 26 6083 799 825
258 26 112 142 ѵ» 11 3919 375 506
25 10 13 12 4 679 163 114
233 16 99 130 7 3240 212 392
77 33 43 36 15 2164 424 319
24 19 21 4 10 969 232 92
53 14 22 32 5 1195 192 227
Всего по области 
Семилетние и вось- 
милетние школы 
в том числе:












РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ, СЕМИЛЕТНИХ, 
ВОСЬМИЛЕТНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ МИНИСТЕРСТВА 




И з них (в процентах к итогу)
имеют образование
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И з  н и х  (в п р о ц е н т а х  к  и т о г у )
и м е ю т  о б р а з о в а н и е
Учителя
5—7 классов 1955—56 г. 2666 8.3 48.2 42.7 0.3 36.5 3.6
Учителя
1961- 62 г. 2878 44.3 29.6 25.6 0.9 33.9 4.0
8 11 классов 1955—56 г. 1056 77.3 17.8 4.9 52.3 7.1





труду 1955—56 г. 474 2.1 „ 3.8 63.9 30.8 57.8 4.6
Заведующие на­
чальными шко­
лами и учебной 
частью началь­
1961—62 г. • 1005
N
7.0 3.5 65.3 24.2 53.0 2.8
ных школ 1955—56 г. 1055 0.2 0:8 97.4 1.6 16.3 6.4
Директора семи­
летних и вось­
1961—62 г. 1029 0.8 2.3 95.5 1.4 14.3 11.2
милетних школ 1955—56 г. 347 11.2 75.8 12.4 0.6 20.2 4.6
Директора сред­
1961—62 г. 346 61.9 33.2а
4.9 --- 11.6 11.8





1961—62 г. 86 96.5 3.5 7.0 9.3
школ 1955—56 г. 110 4.5 80.0 14.6 0.9 21.0 2.7
Заведующие 
учебной частью
1961—62 г. 232 56.0 37.5 6.5 20.3 5.6
средних школ 1955—56 г. 114 66.7 28.1 5.2 — 27.2 4.4
1961—62 г. 143 81.1
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11.2 7.7 — 14.0 6.3
ЧИСЛО ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ В НИХ
(на начало учебного года)
Типы 
учебных заведений 1950/51 1^55/56 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
Число высших учебных заведений 
(включая заочные) 3 - з 3 3 4 4
В них учащихся 1834 4229 5210 5669 6069 6915
В том числе: без обучающихся 
заочно 1082 2134 2745 2926 3213 3771
Число средних специальных учеб­
ных заведений (включая заоч­
ные) 17 16 15 16 16 16
В них учащихся 5841 6235 5808 6041 6730 7943
В том числе: без обучающихся 
заочно < 4410 5798 5155 5165 5645 6371
ЧИСЛО СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ





1955 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. [ 1961 г.
1
Город Курган 1,0 3,1 3,6 3,9 4.2 4,5 5,1
Город Шадринск 0,8 1.1 1,3 1,3 1.4 1,5 1,8
СПИСОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ








ный институт . г. Курган, пл. Ленина 1258
Курганский Государственный
сельскохозяйственный
институт г. Курган, ул. Куйбышева, 55 1375
Курганский Государственный
педагогический институт г. Курган, ул. Советская, 63 2482
Шадринский Государственный
педагогический институт г. Шадринск. ул. К-.Пибкнехта, !.
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СПИСОК ТЕХНИКУМОВ И ДРУГИХ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
(на начало 1961—62 учебного года)
Название Местонахождение учеб­ К о л и ч ество
учебного заведения ного заведения у ч а щ и х ся
т
Курганский машиностроитель­
Полевая площадь, 277ный техникум
г. Курган 1138
Шадринский автомеханический
техникум ул. Пионерская, 32
г. Шадринск 608
Курганский строительный
техникум ул. Куйбышева, 105 





ный техникум ѵ пос. Увал 512
Куртамышский сельскохозяйст­
венный техникум проспект Ленина, 33
гор. Куртамыш 346
Макушинский зооветеринарный
техникум ул. Ленина, 89
р. п. Макушино 334
Петуховский техникум механи­
зации и электрификации сель­
ского хозяйства г. Пётухово 636
Шадринский сельскохозяйствен­
ный техникум Шадринский район
п/о Черемисское 572
Шадринский финансовый
техникум ул. Ж данова, 82
г. Шадринск 598
Курганское медицинское
училище ул. Климова, 80
г. Курган 594
Шадринское медицинское
училище ул. Р-Люксембург, 10
г. Шадринск 355
Катайское педагогическое
училище ул. Советская, 60
г. Катайск 554
Куртамышское педагогическое
училище ул. К-Маркса, 26
г. Куртамыш 324
Курганское музыкальное
училище ул. Пушкина, 163
г. Курган 154
Курганское областное культ-




ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
В ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ




В вы сш их  учебны х за в е д е н и я х — 




в том  числе:
В вечерн их -- — 182' 259 227 335
В за о ч н ы х 752 2095 2465 2743 2856 3144
В с р ед н и х  спец иальны х  учебны х 
з а в е д е н и я х — всего 1481 437 1574 1894 2155 2750
в том  числе:
В вечерн их ' — .  — 921 1018 1070 1178
В зао ч н ы х 1431 437 653 876 1085 1572
ВЫПУСК СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ 





Из высших учебных заведении 
из них обучавшихся заочно 
Из средних специальных учебных заведений 
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МАССОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ ПО РАЙОНАМ
(на конец года)
1950 г. 1961 г.
число в них число в них
библио­ книг библио­ книг ■
тек (тыс. экз.) тек (тыс. экз.)
Итого 747 1338,0 876 4919,7
Альменевский 16 13,5 21 88,7
Белозерский 32 39,1 22 110,3
Варгашинский 29 26,4 30 110,7
Г лядянский 21 26,8 23 104,6
Далматовский 27 39,7 21 112,6
Звериноголовский 21 28,8 26 101,8
Каргапольский 32 29,2 31 128,3
Катайский 27 38,0 28 136,7
Кировский 26 31,1 28 121,7
Курганский 32 31,8 38 202,0
Куртамышский 29 43,9 31 179,3
Лебяжьевский 27 1б!2 25 122,3
Лопатинский 7 30,9 17 89.1
Макушинский 27 31,1 29 121,0
Мехонский 22 20,8 25 96,6
Мишкигіский 24 20,8 24 126,4
Мбкроусовский 4- 16,1 28 112,9
Мостовской 7 35,0 19 73,7
Ольховский 6 28,7 17 100,3
Петуховский 46 98,5 24 127.6
Половинский 22 26,2 23 102,2
Сафакулевский 5 25,5 23 71,6
Уксянский 10 23,1 19 111,4
Усть-Уйский . 9 22,1 24 125,1
Частоозерский 16 20,8 18 76,8
Чашинский ' 7 22,6 26 126,7
Шадринский 67 61,6 37 217,7
Шатровский 29 30,9 22 133,9
Шумихинский 25 15,1 35 172,6
Щучанский 22 22,4 32 145,4
Юргамышский 42 66,5 28 108.6
Город Курган 22 224,5 57 897,3
Город Шадринск 9 100,3 25 263,8
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РАБОТА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
С реднее число С реднее число
читателей  на книг и ж урна-
одну б и б л и ­ , лов на одного
отеку читателя
1955 г. 1 1961 г. 1955 г. 1 1961 г.
Все библиотеки 516 720 8,5 10,3
в том числе:
Областная 7316 8500 36,9 41,3
Городские 4540 3482 6,7 7,8
Районные 1734 2532 8,3 . 9,2
Сельские 309 420 8,6 10,4




1940 г. !950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего клубных учреж­
дении ' 904- 891 861 921 931 921 980
*
в том числе
В сельской местности ... 844 835 894 890 880 926
КИНОУСТАНОВКИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. I9GI г.
Всего киноустановок 136 320 518 688 802 875 989
в том числе:
В городах н поселках 
городского типа 48 49 57 64 60
В сельской местности . . . 272 469 625 745 811 929
. Киносеансы в 1961 году посетило — 25532.1 тысячи человек, против 
13650,7 тысяч человек в 1950 году.
1
і i960 г. 
!
1
1 1955 г. 
1
1958 г. 1959 г . I960 г. 1961
}
Всего по области: 320 518 . 688 802 875 989
Альменевский 4 12 18 21 23 23
Белозерский 12 20 21 30 31 30
Варгашинский 10 12 17 23 29 35
Глядянский 9 13 16 21 24 23
Далматовский 7 16 18 26 20 28
Звериноголовский 7 16 22 28 33 40
Каргапольский 12 20 21 35 33 37
Катайский 9 12 22 31 29 37
Кировский 12 12 17 25 26 30
Курганский 15 25 36 38 40... 46
Куртамышский 11 17 31 33 37 41
Лебяжьевский 8 15 18 21 22 27
Лопатинский 8 12 18 19 20 28
Макушинский 12 19 27 25 27 28
Мехонский 6 14 22 23 . 29 35
Мишкинский 6 15 17 21 24 28
Мокроусовский 9 16 18. 12 22 30
Мостовской 11 10 14 15 15 16
Ольховский 9 12 16 20 21 • 33
Петуховский 9 16 ' 26 25 23 34
Половинский 11 11 17 23 22 22
Сафакулевскин 9 13 15 21 27 32
Уксянский 12 14 19 21 25 23
Усть-Уйский 5 17 24 33 35 36
Частоозерский 9 9 11 12 13 1?
Чашинский . 8 19 21 26 33 3?
Шадринский 12 28 33 . 33 39 39
Шатровский І2 17 21 24 29. 31
Шумихинскнй 11 1й 21 27 30 39
Щучанский 15 20 22 31 31 26
Юргамышскиіі 10 13 25 26 26 27





10 7 7 9 9
М У 3  Е И
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1953 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего музеев 2 2 2 2 2 2 2
Т Е А Т Р Ы
(на конец года)
1950 г. 1955 г. 1956 г. 1953 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Всего театров 
(профессиональных) 2 2 2 2 2 2 2
г ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Число постоянных дет­
ских яслей—всего 647 137 132 187 196 226 267
в том числе:
в городских поселениях 16 30 38 43 45 42- 45
в сельской местности 631 107 94 144 151 184 222
Число мест в постоянных 
детских яслях—всего 13275* 3727 3840 5335 6085 7150 8485
в том числе:
в городских поселениях 765 1462 1695 2320 2675 2965 302а
в сельской местности 12510 2265 2145 3015 3410 4185 5465
* Включая частично места в сезонных детских яслях.
** Кроме того, сезонными Д етским и я с л я м и  в 196] году обслужено око­
ло 15 тыс. детей.
КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ САДОВ,
ЧИСЛЕННОСТЬ В НИХ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Количество детских садов—всего 
в том числе:
129 145 213 344 383 412
в городских поселениях 69 77 91 107 124 141
в сельской местности 60 68 122 237 259 271
В них детей—всего
в том числе:
4293 6103 10728 15684 19248 22231
в городских поселениях 2847 4318 .6776 8453 10935 13232
в сельской местности 1446 1785 3952 7231 8313 8999
Число воспитателей—всего 
в том числе:
358 511 ■873 1224 1410 1619
в городских поселениях 235 346 560 662 834 990





Обслужено детей на 
лето во всех сменах



































1955 28 — — 6293 — —
1956 33 — 2 7496 — 171
1957 34 3 6 8000 618 481
1958 36 6 4 8950 1169 449
1959 41 14 8 9683 1677 459
1960 42 14 18 12765 1174 732






РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
Г о д ы
1 Число родив- 
1 ш ихся на 1000 
человек н а ­
селения
Число ум ер­
ших на 1000 









1950 28,4 12,4 16,0
1955 29,7 - 10,7 19,0
1956 27,1 8,8 18,3
1957 27,0 9,6 17,4
1958 25,4 8,5 16,9
1959 23,6 8,9 14,7
1960 24,0 8,2 15,8
1961 23,3 8 ,2  ' 15,1
В связи с развитием здравоохранения и дальнейшим улучшением бла­
госостояния трудящихся, общая смертность населения в 1961 году умень­
шилась по сравнению с 1940 годом в 3,2 раза.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОБЛАСТИ
Абсолютные данные (на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г.
Численность врачей (без 
зубных 196 634 687 805 884 940 1019
Численность зубных 
врачей 20 43 50 65 73 74 92
Численность среднего ме­
дицинского персонала 1812 2999 4055 4747 5000 , 5280 5649
Число больничных 
учреждений 68 87- 138 134 133 127** 127
Число больничных коек 3411 4308 4850 5710 5985 6335 6765
Число коек для беремен­
ных женщин и рожениц 872 747 928 957 1076 1068 1102
Число женских и детских 
консультаций 34 42 43 45 46. •' 46 48
Число мест в постоянных 
детских яслях 13275* 3727 3840 5335 6085 7150 8485
* Включая частично места в сезонных детских яслях.
** Уменьшение числа больничных учреждений в 1960 г. произошло зг 
счет реорганизации мелких участковых больниц.
ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ФЕЛЬДШЕРСКИЕ ПУНКТЫ
(на конец года)
j 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961
\
Число врачебных учреждений ам-
оулаторно-поликлиничеекои по­
мощи—всего 159 172 174 181 176 182
в том числе: 
в городских поселениях 51 64 75 83 85 91
в сельской местности 108 108 99 98 91 91
Іпсло учреждений фельдшерско 
амбулаторной помощи—всего 508 596 626 670 654 672
в том числе:
в городских поселениях 6 8 9 14 14 40
в сельской местности 502 588 617 656 640 662
ЧИСЛО МЕСТ В БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(на конец года)
- 1940 I 1950 г 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г
Число больничных учреж­
дений (без госпиталей) — 
всего 68 87 138 134 ІЗЗ 127 127
н том числе: • 
в городских поселе 
ниях 10 27 30 31 31 32 32 .
в сельской местности 58 60 106 100 99 92 91
Число мест в больничных 
учреждениях (без гос­
питалей)—всего / 3411 4308 4850 5710 5985 6335 6765
в том числе: 
в городских поселениях 1189 2543 2565 3065 3305 3490 3725
в сельской местности 2222 . 1765 2205 2380 2425 2490 2535
Из общего числа больнич­
ных мест—мест для б е­
ременных женщин и 
рожениц—всего 872 747 928 957 1076 І06к 1102
в том числе: 
в  городских поселениях 188 .303 349 373 424 432 426
в сельской местности 684 444 579 584 652 636 676
На 10 тыс. человек насе­
ления приходилось 
больничных мест 33,9 48,6 51.1 57,5 59,9 62,7 65,4
266
ЖЕНСКИЕ И ДЕТСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
(на конец года)
1940 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 с.
Число женских и детских 
консультаций—всего 34 • 42 43 45 46 46 48
В том числе:
в городских поселениях 3 16 19 23 24 24 23









1955 г. .1958 г. 1959 г_ - 1963 г 1961 г.
Врачей (без зубных) — 
всего 196 634 687 805 884 940 1019
в том числе:
в городских поселениях 67 387 485 598 676 737 782
в сельской.местности 129 247 202 207 208 203 237
Зубных врачей—всего 20 43 50 65 73 74 92
в том числе:
в городских поселениях 6 20 26 48 54 59 68 _
в сельской местности 1-1 * 24 17 19 1.5 24
На 10 тыс. человек насе­
ления приходилось вра­
чей (без зубных) 1,9 7,2 7,2 8.1 8.9 9.2 9,7
Среднего медицинского 
персонала—всего 1812 2999 4055 1747 5000 5280 5649
в томччисле:
в городских поселениях 457 1582 2174 268(.1 2944 3189 /8461-
в сельской местности 1355 1417 1881. 2067 2056 2091 2188





42,7 47,8 50,1 52,3 55,2
ЧИСЛО ВРАЧЕБНЫХ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ПО РАЙОНАМ
(без госпиталей; на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г.
Всего по области:
в том числе:
87 13S 134 133 127 127
Альменевский 2 4 3 3 3 3
Белозерский 2 3 4 4 3 3
Варгашинский 2 3 3 3 2 2
Глядянский 2 4 3 3 3 3
Далматовский 2 4 /  4 4 4 4
Зверикоголовский 3 6 6 6 5 5
Каргапольскнй 2 2 2 2 2 2
Катайский 3 3 3 3 3 2
Кировский 2 3 3 3 3 4
Курганский 5 6 7 6 6 6
Куртамышский 3 6 5 5 5 5
Лебяжьевский 2 3 3 3 3 3 '
Лопатинский ! 2 2 2 2 ' 2
Макушинский 3 8 7 7 6 6
Мехонский І 2 .2 1 1 1 '
Мищкинский 3 4 4 4 5 5
Мокроусовский 2 4 4 4 4 4
Мостовской 2 2 2 3 2 2
Ольховский 2 5 4 3 3 3
Петуховский^ ^ 2 3 3 Т  3 3 3
Половинский 2 3 2 2 2 2
Сафакулевский 3 4 3 3 3 3
Уксянский 3 4 4 4 4 4
Усть-Уйский 3 6 6 б 5 5
Частоозерский 1 2 1 1 1 1
Чашинский / 3 3 4 4. 3 3
Шадрин скцй 4 7 7 7 6 6
Шатровский 2 4 4 4 4 4
ІіГумихіінскин 5 5 5 5 5 5
Щучанский 2 3 3 4 4 4
Юргамышский 3 3 4 4 ■ 4 4
Город Курган 7 11 11 11 12 12
Город Шадринск 3
268
6 6 6 6 6
ЧИСЛО БОЛЬНИЧНЫХ МЕСТ ПО РАЙОНАМ
(без мест в госпиталях;на конец года)
1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. I960 г. 1961 г*
/
Всего по области: 4308 4850 5710 5985 6335 6763
в том числе: 
Альменевский 45 65 65 80 80 95
Белозерский 75 75 95 ' 95 95 95
Варгашинский 70 70 80 80 80 80
Глядянсквй 60 70 85 85 85 85
Далматовский 110 120 145 145 145 145
Звериноголовский 75 150 200 200 115 115
Каргапольский 75 90 90 90 90 90
Катайский 140 135 135 135 155 155
Кировский 60 70 70 70 70 95
Курганский 90 100 135 145 155 155
Куртамышский 306 245 225 225 225 275
Лебяжьевскин 75 95 95 95 110 110
Лопатинский 50 60 60 60 60 60
Макушинский 115 163 205 205 215 215
Мехонский 70 65 65 65 75 75
Мишкинский 90 110 135 145 285 285
Мокроусовский 60 80 85 85 85 85
Мостовской 70 60 60 75 75 75
Ольховский 65 90 90 90 90 90
Петуховский 140 153 145 145 165 165
Половинский 60 70 70 70 70 70
Сафакулевский 75 80 80 90 90 115
Уксянский 105 123 235 235 285 350
Усть-Уйский 90 105 105 115 115 115
Частоозерский 35 45 50 50 50 50
Чашинский 75 95 120 120 120 130
Шадринский 75 115 130 130 130 145
Шатровский 60 95 110 110 120 120
Шумихинский 167 167 240 240 270 270
Щучанский 115 139 157 160 160 160
Юргамышский - 90 105 115 115 125 125
Город Курган 1150 1180 1540 1680 1760 1935
Город Шадринск 370 465 493 ббЗ" 585 635
САНАТОРИИ И ДОМА ОТДЫХА
I
1 1939 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г. 1961 г
Число санаториев круглосу­
точного пребывания для 
взрослых и детей 7 .8 5 6 7 7 . 7
в них мест: 798 1200 945 915 1050 1025 1035
Число домов отдыха 
(без однодневных) 2 о 2 2 2 2 2
в них мест: 244 410 265 288 247 278 333




